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Miércoles 4 de Noviembre de 1885.-San Cárlos, Barromef*, arzobispo y confesor, y santa Modesta, virgen. *nJMlBKO 260. 
PERIODICO OFICIAL D E L 
LÍ J 
DE LA HABANA, 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
DEL 
DIARIO D E IÍA MARINA. 
AL DIABIO DB LA MAKINA. 
Habana. 
T H L B » H A M A S D B H O Y . 
Madrid, 3 de noviembre, á l o s ( 
6 d é l a tarde. S 
L o s fabricantes de a z ú c a r en l a 
P e n í n s u l a piden a l Gobierno se mo-
difique e l impuesto de consumos 
con motivo de habar disminuido l a 





CÍÍKl£KBOí.iaa DB SKÍSAÍÍÍI. 
«H! CAMBIOS.—D. Jacobo Blinohtz ViUalba, auxi-
l iar de corredor. 
i>F. FKUTOS.—V>. José Manuel de Molina y D . Jo-
sé M? Znyas. 
Un ooi>is»—Hitan» S do noviembre da 1888.—Bi 
iíJU O F I C I O . 
Adcainiatracioa de ooutribuolones y ren-
tas de la Provincia de la Habana. 
ESTADO DS C A J A . 
Oro. Plata. B . Banco, 
Nueva, Yorlc, noviembre 2taimS>H 
de la tavá«. 
OUM espaBoisa, & ÍI5-55. 
Idem mejicanas; & $15-65, 
Descuente papel eomercial, 30 dfv.r 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre LíJafires, 60 (büaqser»;) 
« $4-84 cts. S. 
Idem sobre París, 60 dir. (banq¡n«res) A 5 
trancos 21% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (bau<per*0) 
á95%. 
Eoaos registrados de los Kstadoa-UnldoSj 4 
por 100, á 128% ex-cnpon. 
Centrifagaa número 10, pol. 96,6. 
Regalar & baca refino, 5H & 5^-
Asdcar do miel, d 5H-
Kleles, 18^ á 19 nominal. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, & 6%. 
Toclaeta, long clear, á 10%. 
Ntmva Orieanst noviembre 2. 
Har inas Gimen sttperiov^ d ̂ 4.15 tAX. 
barril. 
Uindres, noviembre 2, 
iLeflear centrifuga, pol. 96,16i9 á 17. 
Idem regular refino, 14i6 d 15. 
UonsolldadoSj) á 100 5il6 ex-intorés. 
Bonos de loa Estados Unidos, 1 por 100, 
6 122% ex>cupón. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 47% pos 
Liverpool^ nwlembre 2. 
Aigocíon middling uplands, i 5 gil6 
libra. 
JPaHs, noviembre 2, 
Eeiita, 3 por 100,79 fr. 85 cts. ex-int®rés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegranuts que anteceden, con arre-
glo a l articulo 31 d é l a Ley de Fro iñe-
dad Intelectual.) 
QOTIZACIONBS DS LA BOLSA 
oí día 3 de noviembre de 1885. 
01.0 B E L \ 
C U S O K í í P A H O L . ) 
Abrid & T i l por i m y 
cierra de 237 « ZhlH 
OOr 100 a lart (it$r. 
f t m S K M i í l i r i l L l C O » . 
tuHQítizACian i n n u t . . . . . . . . . 
Idem, ídem y des idoat.^^... 
Idem de aunalidadoa 
Billetes Upoteuaños 
Bonos del Tesoro de Pnerto-
Eioo 
Bonos d«l Ayuntamlonto...,. 
a c t J J O K S » . 
BAUCO BapbCol da la íala d« 
Cube M...~Í.-
Banco Industrial 
Banco y CompaZiiA de Alma-
cenes do Begln y ¿ol Co-
Ocmpa&ia de Aboiacenee de 
depósito de Santa Catalina. 
Banco Agrícola . w . . . 
O^jade Aborroa, Decunentos 
y Depóeltce de la Biibasa... 
Crédito Territorial Hlpoteoa-
rio de la Isla de Cuba 
Impresa de Eomento y K a va-
gación del 8 n r ^ _ — ~ 
Fnnicru OompaSfa de Vepo-
res de la Babia 
Ocmpitia de Alnsoenea de 
KfcCí'Sdüdos 
Compafila de Almiwwnea de 
Depósito de la Sabanz- . . . 
OompalüalEspaBol» de A Inm-
bradedo Gías... 
Compafilii Cubana do Alum-
brado de G w . . . . . — . , 
Compañía Brp&bcla de Alum-
brado de das de Maten «IM. 
Sueva CompaHia de Qau de 
la Habana —«... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habxia ex-dlvld?. 
CompaDia ¿e Caminos de Hie-
rro de Matass*» & BatanlUa. 
Compafila de Caiuinca de Hie-
rro de' CArdccK» y JÍOB-O.. 
Compafila de OaraiDcs de Hie-
rro de Oioafnegoa A V i la~ 
CompfrCU do OaiDir.ofl de Hie-
rro de Sagua la t.:ssr:! — 
Compafila de Camlaoe de Hie-
rro de Oalbariet. É P-r-
Splrltus 
Comtt&la Í6l IforíccarrU del 
Oeste . . . .— 
Compañía de Oamicos de Hie-
rro de la Bahía de;«» Ha-a-
na¿ Matansas 
Compañía del FcTrocarrll U r -
bano...... . . . . . . . . . 
Tírrooarrll del Cobre 
fieroo»rTU £• Cuba 





50 6 ÍO p g D oro 
A 0 P 
874 4 87 p g D oro 
0«1 Orédlio Tenl ic i la l í. •• 
te cario de la lela de Cuba. . . ^ » 
Cédulas hlpotecBTiaa al 0 p g 
Interés anual.. 
' dem da los AimaceDes de Ean-
ta Catalina oun «1 « p g IB-
to'ta «nuB1 *mi 
VBJHfAH D S V A E i O R ^ a K O T . 
Ayer, 12 acciones del ISr>nco InduBtrial, A GO p g D 
oro, C. 
Hoy, 60 acciones de dicho Banco, i 47 pg D. oro, íi 
pedir hasta fia de nfio. 





Hxlstoncia anterior 6.042 53 10.9RI 63 6.1R7 11 
( Por prosut? 40.723 33 4.020 10 1.939 64 
Ingd? hoy. < Por operaos. 1.566 29 112 69 
( Aduana -
Total 48.332 15 15.114 32 8.128 75 
Pagado hoy 22.152 89 5.388 07 6.439 . . 
Existencia gue resulta.. 26.179 26 9.728 25 2.887 75 
Habana, 28 de Octubre de 1885. 
Ley de Enjuiciamiento Olvil. 
HEFORMADA. P A E i . LAS ISLAS D3 CUBA Y PüEETO K l C O , 
L I B R O P R I M E R O . 
DÍS?03ICIOKHS COMOTEB A LA JTJBISDI3CION CONTENCIOSA 
T i . LA VOLUNTAKIA. 
COcntinúa,) 
A r t . 327. Ea el caso del párraf J primero del articulo 
anterior, sise hubiere celebrado la visita por no haber 
mediado recusación, se suspenderá por tres días la vo-
tación de la sentencia. Dentro de este término podrán 
ser rennrsfcdos los Magistrados suplentes, y trascurrido 
pin hab )r hecho uso las partes de ese derecho, empezará 
á correr el término para diotar sentencia. 
A r t . 3"8. Si se formalizara la recusación dentro da 
duho término y se declarase procedente, quedará sin e-
fecto la vista, y se verificará de nuevo con Magistra-
dos hábiles, en el dia más próximo que pueda aelía-
laree. 
Cu irdo se declaro no haber logar á la recusación, 
dictarán sentíncia los Magistrados que hubieren asis-
ttio á la vista, empezando á correr el término para dio-
tarla desde el dia seguiente al del fallo sobre la roousa-
clon. 
A r t . 329. Cuando empezado á ver un pleito esferma-
I ra, ó de otro modo se inhabilitare alguno ó algunos de los maidstrados y no hubiera probabilidad de que el i m -pedido 6 impedidos puedan concurrir dentro de pocos dlúH, se procederá á mu,va vista, completando el núme-ro de Mngistrados con los que deban reemplazar á los 
Iinhabilitados. Si no obstante la inhabilitación de uno ó más Magis-trados quedaran los suficientes para dictar sentencia, no será ñecos t r ia la suspensión, n i en su oaao la cele-braolon de nueva vlnta. 
A r t . 330. Las vistas empezarán con la lectura del a-
puntamiento hecha por el Belator; y en los casos en que 
no se haya formado apuntamiento, con una relación su-
cinta, hecha por el mismo ó por el Eaoribano de Cáma-
ra de los antecedentes que den á conocer la cuestión 
que se ventile, cuando la ley no disponga otra cosa, y 
despaéa informarán por su órden los Abogadeo de las 
partes que cenourran al acto. 
Estes podrán hablar segunda vez. con la venia del 
Presidente, para rectificar hechos ó conceptos. 
Sa dará por terminado el acto pronunciando elPreei-
dente la fórmula de "Visto." 
A r t . 831. Los que eean parto en los pleitos podrán, 
con la venia del Presidente, exponer de palabra lo que 
crean oportuno para su defensa, á la conclusión de la 
vista, ¡ l i tes do darse por terminado, 6 cuando se dé 
oa»ntA de cualquiera solicitud que lea concierna. 
E l Presidente les concederá la palabra en tanto que 
la usen contrayóndose á los hechos, y guardando el de-
rechn debido. 
A r t . 332. E l Presidente llamará á la onestion al Le-
trado que notoriamente so separe do ella en su informe, 
ó que pierda el tiempo con divagaciones impertinentes 
é inneoesniiaa; y si porsistiern después de advertido dos 
veces, podrá retirarle la palabra. 
A r t . 333. E l que presida el acto auxiliailo en su caso 
por la Sala tiene el deber de mantener el buen órden y 
de exigir que se guarden el respeto y consideración de-
bido» á ¡os Tribunales, conigiende en el acto las faltas 
que se nnraetieren, dol modo que se dispone en ol t i t . 13 
de este libro. 
A r t 331. E l acto de la visita se acreditará en los au-
tos por diligencia que extenderá el Belator ó Escri-
bano do Cámara, expresando los nombres de los Magis-
trados que compongan la Sala, de los Abogados que ha-
yan iuf.trrnedo, do los Procnradoros que hubiesen ssis-
tidn y el tinoipn que hubiere durado ol aoto 
Si algnno de los defensores de las partes hubiere de-
ducido on la vista algnua pretensión iucider Ul que exi-
ja resolución, so consignará tambiun en dioba dlllgen-
ola, ia cual será k ida en este caso á los defensores ter-
minada 1» vista, para que manifiesten su conformidad y 
la íl rmen. 
BKCCION £KQUNI)A. 
De Ies Magistrados Ponentes. 
A i t. 533. Paia." ' ' J^ 'ei to ¿o nrmbrará un Magla-
trudo I'oui Blv. jiJlO ^ ^ L ' i;v u>viii.r«n todos los M*gi8-
ti'flilos qne coM.^ íy . jBHwv^^ 
Turnará , nln embargo, cuando por cualquier motivo 
quede ro lusi io á tres, incluso el Presldeate, el número 
lo Magistrados de uoa Sala. 
A r t . 336 Corruspondura á los Ponentes: 
1? Informar á laSala sobre laprocedenola de las re-
formas ó adiciones del apnntamiunto .olicitadas por los 
licigautas. Para este efeato seles pasaráa pióviameute 
lo;) ¿utos. 
Examinar los luterrogatoiios, posloioneo y demás 
p i)po»ioioaes de prueba uuu presentaron las partes, y 
oi.lilloar su pui tinenoln. Si so reclamare contra la cali-
fl laoloo qu'í hioieren i esolveri la Sala. 
39 Presidir ia práctica do las diiigenoi»s de prueba y 
roolblr cnaleoquieradocliiraolonoa quo la Sila ordenare, 
sin potiululo de lo dispuesto en el art, ~ i 
4'.' Autorizar las ratilL'aulonos y hacer los dlscernl-
mlentod de todo cargo. 
5° Hcmetor de palabra á la deliberación de la Sálalos 
puntos de lucho, fes fand amentos de derecho y la deol-
eion que á su lul . io deba rocaor, peí o sin Uovar formu-
lado ot rroyeolo d i santeucla. 
n? Bidaotar los autos y sentencias con arreglo á lo 
abordado {pr la ,!... r.un'auo sq voto no baja sido con-
f.inaü con ej de ¡a njajorj^. 
Ea este caso pniliá el Presldepta 4e ^a)a encargar 
á otro M&cistrado la tu'aocion do la sentencia, onaudo 
P ; olronnutonolas espeoia'es aci lo estime conveniente. 
7? Leer on audiencia pública las sentencias. 
Ea este casi le sup'.irÁ el Pronldenta, cnaudo no con-
curra á la Sala el dia en qua so haga la publloaolun. 
8? Todo lo demás que por disposiolun especial de la 
lay sea de cai-godel Pooouto. 
Arfc. 337. Sj rá también obligación del Magistrado 
I'jnento ex. nácar si aa han obaorv.-tdo loa trámites le-
gales; BÍ los escritos para los que esta ley establece fór-
mulas prei Uas lian atdu rudautados contormeálo que en 
o la so prescribe, ó si se han cometido otros abusos, bien 
por exceso, bien por defacto, en la sustaoclaolcn dol 
J alelo, comprobando los quo hubiere notado el Belator. 
y si hubiere alguna f i l ta nue múrezca corrooolon, llama-
rá la atención du la Sala pata que on definitiva pueda a-
cordar lo conveniente, á linde corregir el abuso y prc-
onrar la puntual y rigurosa cbaorvancU do esta ley, en 
su letra y eu su espíritu, por todos los funoioaailos que 





8 K 1 I O R B 8 C O R R E D O R E S NOVARIO» 
DK LA BOLSA O V I O U L . 
D . Boberto Bolnloin. 
. . Juan Siavedra. 
. . José Manuel Alus. 
. . And ré s Manteca. 
. . Federico dol Prado. 
. . Darlo Oonzaies dol Valle 
Castor Llama y Agnlrre. 
Bsmardiuo Bamos. 
Andrés López Muñón. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro M.Htllla. 
. . Miguel Bona. 
.. Antonio rioroa ^attada. 
, . F«daiino ( i r i tpn r Rata)» 
DKP&MDIBHTBS AUXILIABIS. 
D. Delinlro Vioytls, D. Pedro Artídlello, D. Eloy Be-
Ulny y Pino, D. Salvador Eemánüoz, D. Joaquín Pun-
tonet. 
NOTA.—Los demás adoros Corredoros notarlos qu» 
Irabajan en frutos y cambios, están también autorlsv 
Ji.» D»T« otwruT .p ! . .n i t r . i l lnh* koinx 
COTIZACIONES 
DKL 
C O L E G I O B B C O B H B D O B B S . 
OABIBIOS. 
KSPÂ A. 
I K C L A T E B E A 
K t A H O I A 
ALMMANIA. 
. , c , ,^ . . | l<i 5pgP. • .p . f .y». 
119 a lof pg P. «o drr. 
U i & U t pg P. BOdir. 
^ S i á C I p g P. í d i v . 
Ja» á s i p ^ p . 8 0 d i r . 
fP'fADüií -UJÍIDOa — | ^ÁP5-lpp|pP8 eo di». 
drr. 
( 8 pg á 3 meses, y 10 pg 
V' de 3 á 6 meses. 
naBCABO KACÜOHAL. 
AEÚCAKB3. 
B ^ ™ ' tetn«f ^ i ^ í » ? 3 J h 2 i á 13 ts. oro arroba. BÜLlenx, bato á regular. . . . ) * 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno 4 í 13. A u r8 oro 
auporlor . m . . . . . . . . . . . . . . . . . > 
Idem, Idem, Idem, Ídem florete. S15J á 10 rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior & regular, nú-1 
mero 8 á 9 (T. H . ) . . . . S 
Idem bueno & superior, número í « x a i „ , 
10 A U , i d e m ü L. . . . . . . J 6 4 «i «»«> « « o » . 
Q a u S o % ^ e Í 4 ? ^ m ! ! ^ . 8 f : j 7 1 ^ | r 8 . o r o arroba. 
Ilem bueno, número 16 á lOld. >8| i 9 ra. oro arroba. 
Idsm superior, núm? 17 á 18 Id. í m * n _« ««« ^n^h^ 
ü ^ U ^ Ü A l H t B ^ T B A M J B R O . 
CRSYRtWQía L B « I v f S ^ D . 
Polarlcadon M i 97. Do 8 t 7 rs. oro ar., según en-
vase y número 
A'SUOAK DB . 
SECCION TEUUHRA. 
Délas votaciones y f .líos de los pleitos. 
A r t . 338. Concluida la vista del plt i io, podrá cual-
quiera délos Magistrados pedir los autos para : lo-
ceros privadamente. 
Cuando los pidiosen varios, el que presida fijará e l 
tiempo porque baya de tenerlos cada uno, de modo quo 
piiodaiMctaraelasontonciadontrodel término sefialado 
pura el'o 
A r t 339. Fuera del cago á que so reliara ol articulo 
untt^lui, so di.iciiUrán y votarán los autos y sentencias 
luiuedlatcmonto después de la vista; v si no fuere posi-
ble por luptdlrTo otras atonduiios d t l servicio, señalará 
ol Presidonta el dia en que se huyan de yot i r dentro 
dol término sefialad ) respuotiviiminie por la ley 
A r t 3)0. D.-apu s de la vista ó do la oUncion para 
sentanrla. y ¡lutes de pronunciar su fallo, podrán los 
Jneue" v Tribunales auordar par» mejor proveen 
IV Que se traiga á la vista cualquiera documento 
que crean conveniente pura esclarecer el delecto do los 
litigan ten. 
21 E l i g i r confesión judicial á cualquiera d» los Utt 
gtntes sobre hechos .,.> • estimen de iLfiaenoia eu la 
cuestión y no reaulton probados, 
'i'! Qae eo practique cualquier reconuclmieiito ó ava 
luo que reputen necesario, o qne so amplíen loa que ya 
se hubiesen hecho 
4? T a s e r á l a vista cualesquiera autos quo tengan 
roUclou con el pleito. 
Contra esta clasn de providencias no se admitirá ro 
curso alguno, y las partes no tendrán en la ejecución de 
10 acordado iná'i l.itürvouolon quo la quo ol T i i i u u a l les 
conceda. 
«.rt. 34t. Eulamisma providencls so lijará ol plazo 
dentro del cual haya de uincutarse lo acordado para me-
jor prtvoor, y si no fiioru pqsiblo determinarlo, el Juez 
ó la Sil» cuidará de quo se i joonfa sin demora, expi-
diendo do oflüio los rouuerdoo y apremios que sean ne-
cesari, s 
Art. 343, En estos casos quedará eu suapenro el tér -
mino para dictar sontec ola desde el día en qu) sa acuerdo 
11 providencia para mejor prf.voer, hasta que sea eje-
cutada, y luego quu lo sea, un ol pisco qao reste se pro-
iitinrlarA la («nteUcla ó el auto que eorrespepda ein 
uo'.va vista. 
A - t . 343. La dim UBÍ.'U y votiolcn de los autos y son-
t uiulaa so veiilljij 'á siempre á puerta cerrada, y ántos ó 
duspues de las i . . -.•« eefia adas para el dospauho ordi-
nario y para las vis a í . 
Emp zadala vuiaeicn, no podrá inteirumpirsa sino 
por alquil iop'idiuionto insuperable, 
Ar t . 341 El Pon nte sooiotorá á la deliberación de 
la Sala los puntes de brclio, las cuetticnes ó fnndamen 
tos do deinjho y la decinion quo doba comprender la 
santencia, y presl* .a discusión necoiiaria se votará su -
OMiTubente. 
A r t 345. Votará piimero oí Ponente, y después los 
demís Magistrados, por ol órden inverso desn antigüe-
dad. El que presida vota iá el ú timo. 
A r t . 316. ("nando fuero trus'adado, jubilado, sepá-
ralo ó suspenso algún Magiatiado votará loe pleitos á 
cuya vista hubiera atistido, y que aun no so hubieren 
fallado. 
A r t ?V. SI después de la v í s t a se imposibilitara a l 
{un Magu-trado, de suerte que ro pueda asistir á la vo-
aolos, daiá BU voto por esorito, fundado y firmado, y 
lo reduitirá directamonta en pliego cerrado al Presiden-
te de 1* Sala. Si no pudiere eecríüir n i firmar, so valdrá 
del Belator del plelt>. 
E l voto asi emitido so unirá & los demás, y con el l i -
bro de sentencias se conservará por ei que presida, r n -
brioado por el mismo. 
Cuando el impedido no pudiere votar, ni aún de este 
modo sa votará el pleito por los demás Magistrados 
que hubieran aalet ldoá la vista, si hubiere los necesa-
rios para formar may ni l a . Ko habiéndolos, se procede-
rá á nueva vista con asistencia de los que hubieren 
oonourrilo á la antarlor, y de aquél 6 aquéllos quo de-
ban reemplazar á los impedidos. 
A r t , 848. Para qne haya sentencia en las Audien-
cias, son neoesai ios tros votos conformes de teda con-
formidad. 
Cuando la resolución haya de dictarse en f..rma do 
auto, serán necesarios los votos conformes de la mayó-
la absoluta de los Magistrades que hayan concurrido 
A la vista. 
A r t . 3-19. Cuando hubiere discordia por no reunir-
se Jos votos necesarios para que haya sentencia so d i -
rimirá aquella en la forma que se determina en la seo-
ciou siguiente. 
SECCION CUAKTA. 
Del modo de dirimir las discordias. 
A r t . 3E0. Cuando en la votación de una seiitencia, 
auto ó providencia no resultare mayoría de votos so-
bro cualquiera de loe pronunclamlentoe de hecbo ó de 
derecho que deban hacerse ó sóbrela decisión que ha-
ya do diutarae, volverán á dlsoutirae y á votarse los 
puntos ou que hayan dieoutido los votantes. 
Cuando tampoco del segundo esoratinio resaltare 
mayoría, IO d otará providenciadeclorando la discordia, 
y mandando celebrar nueva vista con más Magiotia-
008. 
A r t . 351. La nueva vista se ce!obrai A con los Ma-
gistrados quo hubieron asistido á la primera, aumeu-
tándosedos más si hubiere sido impar el número dolos 
discordantes, y tres en el caso de haber sido par. 
A r t . 351. Abi itiráu por su órdon á dirimir las dis-
cordia': 
1? E l Presidente ¿ol Tribunal. 
2? Los Magistrados de la Sala respectiva qro no ha-
yan visto el pielto. 
8? Los Magistra loa más antiguos do los otras Salas, 
Conexolti'iou dolos Presidentes, 
A r t S;3. E l PreaidBFfto del Tribunal hará el oeTiala-
mienttt <iil3.a vis1 a i en discordia, previo aviso del Pre-
A r t . 354. Los nombres d" los Müg'strados qne han 
de dirimir las iisc irdlas se harán saber oportnnamente 
á los litigantes para que puedan ha.er uso del derecho 
derecusion, si fuere proce lente. 
A r t . 365. Los Magistrados discordantes consigna-
rán con toda clarida.t, en la providencia declarando la 
diaoordia. Jos puntos en que convinieren y aquellos en 
que disintieren, y se Ilmicaráuá de H i r con los d i r i -
mentes aquellos eu que no hubiera habido conformi-
dad. 
A r t . 356. Antes do empezar á ver un pleito en dia 
oordia, el Presidente de la Sala que haya de dirimirla 
preguntará á lo} discordantes si insisten en sus parece-
res, y sólo en el oaso de contestar afirmativamente ss 
procederá á la vinta. 
Si al verificarse U votación do la ssntoncia en disoor. 
dia llegaren los diaoordantea á ocnvfnir en número 
pnficiente para formar mayoría, no pasará adelante el 
acto. 
A i t . 357. Cuando on U votación de una sentencia 
por la Sala de discordia no se reuniere tampoco mayo-
r ía sobre los puntos discordantes, ee procederaá á 
nuevo escrutinio, poniéndose solamente á votación los 
dos pareceres que hayan obtenido mayor número de vo-
tes en la precedente. 
(Si continuará.) 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O I H H . T T A l l D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l Guardia Civil do 1?, Jiconoiado JoséPé rez Manuel 
se servirá presentirse en la Secretaría de este Gobierno 
Mil i tar , con objeto de poder entregarle u n documento 
tío su propiedad. 
Habana, 3 da Noviembre de 1885.—De órden de 8. E., 
E l Comandanto, Capitán Seoretarlo, Felipe de Piñ%. 
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C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Don Elias Aguirre, Contramaestre de la goleta espa-
Qo'a Angalila, se presenta]^ en esta dependencia en dia 
y hora há.bil de despacho, para enterarle de un asunto 
que le concierne 
Habana 30 de Oatubre de 1885.—B- O , J u m áe Dios 
de Vsera. 3 1 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A ) 
Los individúes que á continuación se expresan, se 
presentarán en esta Comandancia, en día y hora hábil 
de despacho para enterarles de un asunto que les i n -
teresa. 
José Serra y Orbay. inscripto de Tbif a. 
Miguel Moragas y Perpifiá, Idem de Mallorca. 
Juan Bosch y Booh, Idem de Mallorca. 
Habana 30 de Octubre de 1885 —B O., Juan JHos 
de Vsera. 3-1 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
BECAUDACION DE CONTEiBUCpNIC§. 
Se hace sabor á los contribuyentes de este término 
Municipal y a loa hacendados forasteros, qne desde el 
día tres do Ñjviembre próx mo hasta el dos del mes i n -
mediato, estará abierta ia cobranza de la contribución 
Territorial y Subsidio industrial correspondiente al se-
gando trimestre del vigente año econóoilco, on la Ofici-
na de la Becaudacion, situada en esta Establecimiento, 
todos los días hábiles desdo las diez de la mañana hasta 
las tres de la tarde. 
Trascurrido dicho plazo empezará la notlfioaolon á 
domicilio, y después del tercer dia de haber sido hecha, 
inourrirán los contrib oyen tas morosos en el primer gra-
do de apremio, que consiste en el recargo del cinco por 
ciento sobre el total importe del recibo talonario, tegun 
se establece en la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á l a Hacienda pública. 
Lo que ee anuncia al público & los efectos qne están 
prevenidos. 
Habana 30 de Ootubre de 18.:5.—El Snb-Qobernader, 
B . Moyana. 1.790 8 31 ' 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
CENSOS. 
Desde el dia 1? del mea próximo de Noviembre, se ha-
llarán al cobro en la Beoaudacion de bienes del Estado, 
situada en los entresuelos de esta Adminiatracion, los 
rooibos de réditos de cenaos de órdenes regulares, v e n -
cidos eu ol mes de Qjtnbre actual, cuyo pago se halla 
domioillado en esta provincia. IT se anuncia á los cen-
satarios de esta capital y forasteros, para que procedan 
_ & ingresar su importo en dichaBaoaudacion; en connep-
I toque, pud ion do verificar el pago sin recargo alguno basta el3t) del entrante, desde el siguiente dia incurrí-
l áu los morosos en el recargo de primer grado que se-
ñala la instrucoion vigente para el prooedireiento contra 
deudores á la Hacienda, y se llevará á efecto el cobro 
perla via ejecutiva de apremios que i&misma determina. 
Los censatarios por fincas urbanas de esta ciudad, 
deberán prosontar ios recibos do la contribución del 
16 p g , oorrospondientes al 2'/, 35? y 49 trimestres de 
lfi84 85 y 1? de 18S5 86, para terer derecho al descuetto 
proporcional. 
Habana 29 de Octubre de 1885.—Gf. Periiot. 
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C O M I S I O N E S P E C I A L 
DE 
EVALUACION DEL MUNICIPIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
LA SECCION OCTAVA D íL RBQLAMENTO DR SO DE DICIEM-
DHE DJÍ 18*1, VA RA LA FOUMACION DE LOS REQISTROH Y 
AinLLARAJIIENTOS DE LA IlIQUEZA KÚ8T,CA r U S B U r á 
X KKGIBTItO DE LA Q .A NA DE RÍA, CONTIENE LAB SIGUIEN . 
Ti£B DISPOSICIONES. 
C A P I T U L O I . 
DIBPCSICIONKB PHELISffTN! E E S . 
- i.i-riuuío- ¿¿V'LM •'ocuioi.üiones do las UIÍOÍH r ú s -
tica» yuibmsfj y de hq ganado Bujetos á los regia-
tros mandudos firmar por el presente reglamento, pon 
denunolables. 
Todo español está facultado para denunciar dichas o-
oultaclonos, debiendo el denunciador garantizar la de-
nuncia á satisfacción del Administrador principal. 
Articulo 105 Sa ostableoerán además en cada pro-
vincia, ó unios distritos quo la Intendencia estime ne-
cesarios, agentes espeoiaieo encargados de investigar 
las ocultaoiones meuuionadas. 
Artículo 108. Las denuncias serán retribuidas con 
el importo total d'i las multas impuestas al ocultador ú 
ocultadores, tan pronto como so iustifique la denuncia 
y recaiga sobra olla solución definitiva, 
Artículo 167. E l derecho á sar retribuido con el im-
poita total do las multas impuestas al ocultador ú ocul-
tadores, sa hace extensivo á los agentes especiales en-
cargados do la investigación s'empro que por iniciativa 
de los mismos se descubra la ocultación. 
Artículo l ^ En nlugnn caso podrán Indultarse ó 
condonarse las multas correspnndtontea á un denuccla-
doró álos agentes encárgalos de la Investígicloa. 
C A P I T U L O I I I 
DB LA CORRECCION JUDICIAL. 
Articulo 172. Los Administradores principales ten-
drán olinexciuublo deber de poner ó disposición de los 
Juzgados y Triunoalea oomp^tentea, con rotnision de 
loa datos y documantos justifloatlvos del hecho quo lo 
motive: 
1? Las personas qne en las có lu'as declaraciones de 
insorlpclon ocultaren el todo ó parte de sus bienes para 
loa efectos que procedan, con arreglo al art. 327 dol Có 
digo Penal. 
2? Los empleados ó fiiuoionarios ana con relación á 
los servloiosa que eŝ o Be .'lamento se retí are, cometan 
algnn delito da los definidos y penados en los capítulos 
IV, 3', 4? y 5?, Título 7'.', Libro £9 del mandona lo Có-
digo. 
Sa entiendo poro'.nltaclon de lincas rúst 'nas y urba-
nas á qne se refiere el art. 1C4 y por la dol . >-l > ó parte 
dolos bienes de que trata el présente; 
1? L» omisión do l a i deiaraclonos de una ó mis fia 
cas. 
2? L i disminución en más de un 5 p.g de la cabida en 
las rú-tt^cis y de 1» capacidad suporficial en las ur-
banas. 
3? La dosnaturallzacion de la clase de cultivo, siem-
pre que sea i i feilor el deularado 
4? El menor valor en renta declarado, cuando las fin-
cas rústicas ó urbanas est-jn arrondadas, y 
6? La mouor producción do frutos, cuando ce trata 
da fincas rújticas qua deben tributar por ol valor en 
Vünta do aquellos 
Se considerará adsmás como ocultación el consenti-
miento táulto do todo propietario ó colono a quien por 
eqoivooaclon ú otras causas independientes de la vo 
lantal da la Adminiatracion se la hayan comprendido 
eu el amillaratuieuio y sus apéndioss ménoa fincas qne 
Us que posea ó cu'.tiva con algqna de las condiciones de 
ioferiendad análogas á las expresadas en el párrafo 
áateilor. 
1.4 penalidad, no obstante, en estos casos, no so exigirá 
hasti tras^uni lo por lo ménna dos trimestres, doxa&ta 
lo* cuales el contribuyente haya pagado la cuota Be&a-
lada sobre su riquo&a imposible dismlDuida sin maui-
fe-ata loa expont4i,e* del mismo 
Cuando en las faltas do qua trata el párrafo ante-
rior, se cometa notoria mtVioia, falsedad ó (onnlvenoia 
entre ol oontribqyente y loa empleados ó peritos, ú o-
tras graves faltas pioriatas por el Código panal; so pa-
sará c-l tanto do culpa al juzgado, para los efiotoa co-
rrespondientes, p i év i a l a Instrucción del oportuno ex 
pedlente gubarnaUvo. 
Artículo 173. L i s ocultaciones en las cédulas refe-
rentes á la deolraoion do ganados, con una multa de oin 
coá veíate y rlnoo pesos, según la importancia de la 
ocultación, anfilendo igual pena loa empleados sobre 
Suicnes recaiga culpabilidad por negligencia ó f i l ta ooe'o 
Artlaulo 114. Siempre que aparezca ocultación de 
riqu.z,i d'.bldamotta justificada, procederá la Admi-
nistración al cobro do io quo haya dejado do s¡itisf*cer-
ije al Tesoro y del aeis por 100 por razón de ('.prnor». sin 
pe'jaloiode la pena ó pnnaa quo puedan imponer los 
Juzgados ó tr ibuíalos, cuyo procedimiento será índe-
pondioute de la aooion administrativa, á la cual en 
uingua caso ó por ningún motivo suacitarán o' 
t i culos. 
Lo quede órden del Fx^rao. Sr. Prejidente se hace 
pábllco parageneral conocimiento. 
Habana 30 de octubre de 1885.—El Seoretarlo, Bvgn-
nio Amadís, 
Tribunal de Cuántas da la Isla de Cuba. 
SECRETABÍA GKNEBAL. 
Por auto de la Sala Conioaclono de esto Tribaual y su 
fecha 27 del oerriunte, se ha stñaiado p^ra la vista pú-
blica del rocarso do apolanlou establecido en ol expe-
diente promovido por desfalco en la Caja do la Ooleotu-
ria de Bentas de Manzanillo, contra D. Jnan Cavaga!, 
Coleotor y Contsdor D Jnan Ignacio MnQoz, la A u -
diencia del dia 6 de noviembre próximo.—Lo que se ha 
ce público de ór ten del Exorno, é limo. Sr. Presidenta, 
para general oonooimlento—Habana, 30 de ootubre de 
1835 —El Secretarlo Gcneral.-P. S.—Va^nfin Melga-
ret. 3-31 
V O L U N T A R I O S D E L A H A H 4 N A . 
F B I M £ R B A T A L L O N D E CAZADORES. 
DETALL. 
Ignoiiíudose ol paradero del voluntario de Jal? com-
pahla de este Batallón, D. Casimiro Franoiseo Pérez 
López, el cual viene sirviendo ea concepta de quinto, 
sale cita por este medio para que en el término de 15 
días, á contar do la publio.vjlüa del presante, oompn-
razoa en eata ofioina, Egldo 2; en la intollganola, que de 
no verificarlo, so cousnl t i rá su baja . la superioridad 
como desertor 
Habana 3 de Noviembre de 1885.—B! Coronel T. Coro-
nel 2V Jefe, Francisco Atttran. 8-4 
A Y Ü Ü A N T I A D E M A R I N A D E R E G L A . 
DOS JOSÉ CONTÍÍHAS QUIRAL, alférez de navio de Ja 
escalado reserva, Hyadnnto militar de marina de 
este Distrito y flnoal de cansas dol miamo. 
Dispuesto por el Exorno, é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral de este Apostadero, so saque ti romato á pública 
subasta un t <>• • do la propiedad de D. Salvador Capdo-
bou, de las d mansioneo siguientes: seis metros de eslo-
ra, setenta oenUmotros de puntal y un metro setenta 
oantlmotros de manga, el cual sa encuentra depositado 
en el carenero de D. Francisco Serrá, situado en la en-
sañada de Morimelona de esta población y tasado en la 
suma do ooho pesos cincuenta centavos oro; sa hace 
público por medio del presente ¡t fin da quo las personas 
que deseen hacer proposiciones, ocurran á esta A y u -
dantía, sita callo de San -To ó numero 3, en el término 
de quince días, á contar desdo la focha, en la inteligen-
cia que no se a lmi t i rá ninguna de aquellas que no cubra 
el precio Integro do su tasación. Y para sa pubiioacion 
)or segunda vea en el DIARIO DULA MAUINA, hice ex-
;ender el presenta en Bagla á tres de Noviembre de mil 
cohocientós ochenta y cinco.—El Fiocsl, José Oontreras, 
3-4 
Polarización 86 A 00 De t i i U n . oro arroba, | # i n a ' íidente d'j Li Sala rejpooíiva, y desoues do dasl^nar 
n m w a i Búnjwo. ' lo» Magistrado» 4 qoimoi ooiToajpeada dirimirla. 
DON JOAQUÍN MICON, coronel graduado, teniente de 
navio de primera clase y fiscal de una cansa que 
se signe por fraudes. 
Por esto mi tercero y último edicto, cito, llamo y em-
plazo al paisano D. Manuel Martínez, ex-contratista 
de carbones de Ja Marina, para que en término de diez 
dUs. á contar dosde esta focha, comparezca en esta 
Fiscalía, sito» en el Beal Arsenal, para un asunto de 
Justicia. 
Arsenal. 22 de ootubre de 1886.-21 Fiscal, Jowfuin 
a w a . - E l Heoietario, /o té l ' iraV». grSfi 
Oomandancia müitar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DE OSERA T JIMÉNEZ 
DE OLABO, comandante de infantería de marina, te-
niente de navio de la Armada, ayudante de la Co-
mandancia de Marina y fiscal en comisión de la 
misma. 
Por esta mi única carta de edicto, cito, llamo y em-
plazo, por el téi mino de treinta días, á la persona que 
hubiese encontrado la lioenoia absoluta y rédala da ma-
tricula y peMonal del individuo Francisco Ferrer y Cas-
telló, se sirva entregarla en esta Fiscalía, en la in te l i -
gencia que desda la publicación del presente edicto, 
quedan nulos y de ningún valor loa expresados docu-
mentos. 
Habana y Octubre 31 de 1885.—Juan de Dios dé Tisera. 
3-3 
Ordenación de Marina del Apostadero de I t Habana. 
—Por el presente se cita llama y emplaza á D. Miguel 
Ferrer y D Jerónimo Morales á fin de que en el t é r -
mino de quince dias, que empezarán á contarse desde la 
publicación de este primer t dicto en la Gjtceta de la H a -
bana, se presenten en esta Ordenación á enterarse del 
expediento que se instruve con motivo de libramientoa 
cobrados á nombre do D Manuel Martínez y Martínez; 
bajo el concepto de que de'no verificarlo les parará el 
perjuicio que haya Jugar. 
Habana 31 deOctnbre de 1885.—.Jfaiiricío Montero. 
3-3 
EDICTO.—DON EDUARDO FERNANDEZ DÍAZ T PKLLKT, 
alférez de navio de la armada y fiscal de una su-
maria. 
Habiéndose fugado del vapor de guerra "Fernando el 
Católico," en la mabana del 21 do mayo del corriento 
alio en el puerto de Colon (Estados- Unidos de Colom-
bia) el marinero de primera clase del expresado buque, 
José Maldonado da Incógnito, natural de Penco, provin-
cia de Puerto-Bico, áquien estoy pTOceaandopor fugarse 
y consumar primera desereion con oircunstancina agra-
vantes, usando do la autorización que para estos caaos 
conceden las leales ordenanzas á loa oficiales da la ar-
mada, por el presente llamo, cito y emplazo por este mi 
primero y último edicto al referido José Maldonado pa-
ra que dentro del término de treinta dias se presente á 
dar sus descargos, bien entendido que de no verificarlo 
asi se aeg oirá la causa juzgándole en rebeldía sin máa 
llamarle n i emplazarle. 
Abordo del aviso "Fernando el Católico" á l í | de oc-
tubre de 1886.—Por su mandato, Bafael Montero —El 
Flspal, Eduardo Fernandez Diaz. 3-31 
PUERTO DE IÍA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 3: 
Do Veraoruz en 4J diasvap. ing Dae, cap. Buckler, t r i -
pulantes 48, tons. 1,207: con carga general, á Buth-
ven. 
Barcelona en 77 di is boa. esp. Aurora, cap. Giter-
nan, tnp . 14, tona. 6B3: con carga general, ív J . M . 
Avendafio y Cp. 
§A^IfíAg. 
Dia 2: 
Para Cayo Hneao vap. amer. T . J . Coohran, cap. Wea-
therford. 
Matanzas vap. 03p, Franniaoo, cap. Cirarda. 
Matanzas vap. esp. Pedro, cap. Bohevanla. 
Cayo Hueso viv . amor. Champeen, cap. Placen, 
T "DTTW M r H 
esquina & Mercaderes 
ages por e 
Faci l i tan cartas do crédi to . 
Giran letras sobre Lóndres, Natv-Tork, New-Orleans, 
Milán, Tnrln, Boma, Yenecia, Floreuoia, Ñápeles, L i s -
boa, Oaorto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Paria. Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lil¡e, Lyon, Méjico, 
Veracrnz, San Juan de Puorto-Eico, &?* 
i S S P A N A . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobra Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Sonta Ciara, 
Caibarlen, Sagua Ja Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanoti-Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Bio, Gibara, Puerto-Prínoipo, 
Nno-oita». A-» T n. r«7 1—TI. 
y n A 
Rnotm pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
Tiata v drm cartas de crédito sobre New-York, Phila-
dolpliia, New-Orleano, San Francisco, Lóndres, París , 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de loo Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
I . n. 18 1 K 
gjBáNQÜBRO.-OBISPO 2 1 . i 
§ HABANA. I 
J G I R A N L E T R A S en todas cantidades A cor- ^ 
ta y larga vista sobre todas las principales pía- f*¡ 
p j «as y pueblos do esta I S L A v la de P U E R T O - KT 
R I C O , SANTO D O M I N G O y 83?. SOMAS, f> 
© España, S 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS. 
ENTBABON. 
De YEEACBUZ en el vap. Ing. De*: 
Srea. D. J . Buiz—C. Moreno—A. Hida lgo—José Sie-
rra-Dlonleio Batle—C. E r l l l o - A . Tomás.—Además, 9 
de tránsito. 
SALIEBOR. 
Para CAYO HUESO en el \rap. amor. T. J . Ocehran: 
Sres. D. J . Eivero—A. Segully—Eduardo Negria— 
María A . Negria—Juan Marques—J. Bivero—Besa 
González—José A. Eioa—Frannisco Nodai—Juan y A n -
gela Noda—B. Santana—F. Bodrigoe»—Teófilo de la 
Caridad y 2 hijos—M. García—J. M . Gratte—J. Har t t l 
- John C. Jacobson—José I . del P i 
Pino. 
?ino—Manuel A . del 
E N T R A D A S D B C A B O T A J E . 
Da Playas de San Jnan gol. Iguacia Alemán, patrón 
Menava: con 800 varas madera. 
Da Manatí gol. Guzmau. pat. Mas: con 241 atriyesa-
Jíos, 200 cabailoa léaa y efeotoa.' 
OSSPACHADOS D E CAlBtMPA.i'S--
Para Cárdenas gol. Isla de Cuba, patrón Ferrar: coi} 
efaotos. 
Para Cárdenas gol. M? del Cármen, pat Valent: id. 
Para Sagua gol. Joarfa Corafieza, pat. Tió: id. 
BUQUiss CON uumm&o ABIBKSC. 
Para Canaria* berg. cap. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Kioy Cp. 
Yigo y Baroeilona berg. español Elena, cap. Artigas: 
por Albertí, Carbó y Op. 
Santa Cru? de renerife y Las Palmas berg. espa-
ñol Nueva Amalia, cap. Saavedra: por Galban Bio 
vCp . 
Montevideo berg. esp. Elvira, cap. Sust: por J . Bal-
oells v Cp. 
Savilla boa. esp. Moría Antonia, cap. Miñón: por L . 
Buiz y Cp. 
Barcelona berg. eep. Osvaldo, cap. Pujol: por A l -
berto, Carbó y Cp. 
Boston gol. amer. F . L Blchardson, cap. Balano: 
por Hidalgo y Oo. 
Puerto Ki^o Cáliz y Barcelona vap. esp. Cataluña, 
cap. S3, ' ' 'Vla: pbr M ^alvo y f V 
Islas Baleareg, 
Islas üaitarlas. 
También acore las principalsa plazas d« 
NEW-YOM, HáBiNA AND 
m m i m a m i m . 
Los vapores de esta acreditada linea 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J , "W. Eeynolds. 
Oilv of Washington., 
Capitán "W. Eettig. 
Alpes. 
Capitán Zuluaga. 
Ci ty of México. 
Capitrn Bnrley. 
Salen de la Habana todos los s á b a -
dos á las 4 de la tarde y de ITaw-
7 e r k todos los j u é v e s á las 3 de 
la tarde. 
L i n e a semanal entre N e w - Y o r k 
y la Habana . 
C I T Y O F A L Ü X A N í í K l A Juévea Otbre. 20 
ÁLPBirJl!!ll"V.'..IIlV~^.'."I.' . . ' 12 
Ví'VH OW P U E B L A — 19 
civs'OP w A t m i m r o o R . . 26 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Dbre. S 
JSeilexi. do le* J S C a l o a j t x e i m CITVOIÍ PUEBLA Sábado Otbro. 81 
C i S ' Y O F W A S H I N G T O N Nbro. 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . H 
Inglaterra, 
Méjico y 
Los SS. Unidos^ p 
21, O B I S P O 21. 9 
. M J o r j e s y C - , 
B A N a U E R O S . 
ESQUINi 
POE 1L CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
i ^ D I T O 
Nueva York (vía Calbarlen) berg. amor. AUca, 
r . _ „ t i — u i t r ~ 
Crandon, 
cat». Dyer: por Franke, hijo y Cp. 
-Delaware (B. W.) berg. amer. John H . 
cap. Johns: por Hidalgo y Cp, 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. "Whitney: ca-
Sitau H i II: por Lawton y H0 Tueva York vap. amer. Niágara, cap. Bannia: por 
Hidalgo y Op.: 
v t r a v x a ftrs aa HCAN D g g P A c s á A D C 
Para Cayo Hueso vap. amer. T. J. Coohran, cap. Wea-
therford: por Someülan ó hijo: con 161 tercios taba-
co y efectos. 
Kingston y escalas vap. ing. Dae, cap. Buckler: por 
Geo B. But.hveu con 10 tercios tabaoo; 735,100 taba-
cos torcidos: 450 3'M) cajetillas cigarros; 2,049 kilos 
picadura y efentos. 
Ualaware (B. TV.) bergantín ame. Bebeca J . Monl-
ton, cap. Harding, por Hidalgo y C?: con 5,855 sacos 
azúcar. 
Cayo Hueso vivero amer. Champion, cap. Psalon: 
por M . Snárez: eu lastre. 
BUQtnreQVB HAM ABDERVO EtBGIBVROHOT 
Para Yeracruz y escalas vap. amer. City of Alexandrla, 
cap. Bettig: por Hidalgo, y Cp. 
'SKVBACtm D S L A C A R G A U S JSÍJSICEB 
DXHPAOHASOa 
Atócar s a c o s » . . . mmmm,.. 
Tabaco tercios —m~,. '^m, 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . » . . < . . . , 







gríran letras á eorfea y larga vista 
SOBRE N E W - Y O K I 1 , BOSTON, C I U C A C O , 8AM 
F R A N C I S C O , NUEVA OR1.EANS, V E R A C R U Í í , 
JXtJ l íCO, SAN J U A N DE P U E R T O R I C O , PON-
CE, M A Y A G Ü E 2 ! , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , BRE-
MEN, B E R L I N , T I E N A , A M g ' T E R D A M , BRU-
SELAS, ROMA, N á P O L E « , M I L A N , GÉWOVA. 
r. t , t a , A S I COMO SOBRE TODAS LAS CAPS. 
^ A L E S V PUEBLOS DH 
España é Islas €anariisSo 
J.DEMAS C O M P R A N Y TESDEM RENTAS E S -
If'AttOLAS, F R A N C E S A S d I N G L E S A S , BONOS 
3 B L O S ESVAÁ:OE UKIDOS Y C U A L Q U I E R A 
*;»?IA mjam %*? E#MÍKII» PÚBLICOS. 
I 9. »)«• 1 • 
t i J L U A J K 6 • 
PAEá GáMIRIAS 
E l bergantín español M O K E Y , BU capitán D Do-
mingo Peroz (/abrera. saldrá sobre el 25 del presente 
mes Admite cargo áflate y passjflros, ofroeiendo á es-
tos ©1 buen trato de enstumbro. Impondrá el capitán á 
bordo y en la calle de San Ignacio n. 8 t 
ANTONIO SERPA, 
Cn 12£6 21 i 
BE R G A N T I N F U A N C I S l ' t í , ohez - . CAPI T A S H A N -Bsciba cargi por el muelle de Pau^a, para los 
puertoa de Cienfusgos, T r in i lad. Tunas, Júoaro, Santa 
Cruz Manzanillo, Cuba y Guan'ánamo: demás porme-
nores impondrá su patrón abordo. 
14435 4.» 
PARA CADIZ Y SEVILLA. 
Saldrá en los primeros días dol mes de noviembre 
próximo la corbeta "María Antonia ' . capitán Mifior. 
Admite un resto de carga á flota. Impondrán sus con-
signaíarioaL Buiz y Cp , O-Beüly núm. 8. 
13781 15-20 
VAFÓB3B» i m T B A Y K S X A 
P O L I L A S C O R R I D A S E L D I A 9 DE 
N O V I E M B R E . 
Asftcar b o o o y e s . 3 4 9 
Azúcar raios 3.100 
Azúcar e a 3 o a » . . . ~ . . . 4.647 
Idem borriloa . . 221 
T . - . i .»•. 172 
Tabacos torcidos _~ 387.500 
Cigarros o o l e t l l l a a — . . . . . 4 1 8 . 3 1 0 
Picadura küos 8.029 
Aguardiente pipas 87J 
LONJA DE VIVERES, 
Ventas efectuadas el 3 de noviembre de 1885. 
75 tabales bacalao $41 qt l . 
35 tabales poscada I s,,, 
40 tabalea robalo _ i »l i <IU-
400 sacos afrecho.., 
i-V) s. arroz «oiu l lia.— - „ . . . . 
300 s. harinaamnrloana 
l í o. tonino , 
10 tercerolas jamones Melocotón 
Edo. 
74 rs. ar. 
•12 sano. 
Í13 qt l . 
$22 qtl . 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T K A V E 3 I A 
SE ESPERAN. 
Nbre. S Ramón de TTarrera-. Santhomas y escalas. 
^ 5 City of "Washington: Veraorui y escala*. 
5 T. J . Coohran; Cayo Hueso. 
6 Vewport: Nueva-Soric. 
7 P. de Satrústoonil: Cornfla y escalas. 
10 Hntohinson: NuevaDrleans yescalas. 
. . 10 City of México: Nueva York. 
10 Tamaulipas: Progreso y Voracrne. 
. . 12 Carolina: Liverpool. 
. . 12 Naratoaa: Nueva-York. 
. . 12 Alpes: Yeracruz y escalas: 
. . 13 B tsr'oalaa: Progreso y Veraoruz. 
13 Murciano: Liverpool y Santander. 
., 13 M. t i . VtlIaveMo Kingston, < lolou y escalas 
. . 15 Mortars: 8t. Tbomas y escalas. 
. . 17 San Agustín: Cornña y escalas. 
. . 17 <'•'rv ofPoHhlR! Nneviw Yor«.. 
. . 17 "Wkitney: Nueva Orleans y escalas. 
. . 19 Nu,;-ira: Nuava-YcH. 
. . 24 Pasaiea: Pto-Rloo, Port-au-Prinoe y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 4 "Whitney: Nueva Orleans y escalas, 
4 Oitv of ojesandna^ Veraoruz yesoalaa 
5 Cataluña: Puerto-Bico, Cádiz y escalas. 
6 Niágara: Nueva-York. 
7 City of "Washington: Nueva-York. 
. . 10 r i t y of México: Veraoruz y escalas. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
11 Hutehinson: Nueva-Orleann y escalas. 
. . 12 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
. . 12 Newpoi d: Nueva-York. 
„ 14 Alpes: Nueva York. 
. . 17 City of Puebla: Veraorus y escalas. 
. . 19 Saratoga: Nueva-York. 
. . 19 M . L . Vlllaverde: Kingston, Colon y escalas. 
20 Mortora: Santhomas y esoab". 
_ 29 Paiaics: Pto. Bloo, Port-au Prinoa y escalas. 
CUBA 4 3 , 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
Giran letra*.* corta y larga y vista sobre todas las ca-
pí tolos y pueblos máa Importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn. 1154 156-80 
108,A&1TIAB108 
OSCLXtlxXCt. & A . - m ¡ ga.-r>gp - M V r » . . 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito. 
y giran letras á corta y Isrga vista 
sobre New-York, Nueva Orleans, Yoracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Bico. Lándrea, Paria. Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Boma, Nápoles, Milán, Gé-
nova, Maraolla, Havre, Lillo, Nántes, St. Quintín, Dia-
ppe, Toulose, Yenecia, Florencia, Palor mo, Turin, Me-
slna, asi como sobro todas las capitales y pueblos de 
] ISLAS CANABIáS. 
N. Qeiats y Cp. 
JA 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-? 
va Orleans, con escala en Capo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta línea reasumirán sus visjos, sa-
liendo de Nuova-Orleans los {uéves á las S de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las 4 de la tarde, 
en el órden siguiente: 
HUTCHINSON. Cap. Baker. Miércoles Obre. 28 
W I I I T M K V HUI. . . Nbre. 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . . . 11 
W H I T N E Y H i i l . . . . . 18 
I I Ü T C H I N 8 0 N . . . Baker. . . 25 
W H I T N £ Y H i l l . . . Dbre. 2 
De Tampa salen dlariamonte trenes do ferrocarril para 
todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros v carga, además da loa puntos 
arriba menoionadoa, pora Son Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chiaa. 
La oorga se recibirá en el muelle de CabaUeria basta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormonores impondrán sus consignatario», 
Meroadereenv 35 , L A W T O N I I E R M A K O K 




i i s r í s aa 
E L VAPOR 
CATALUÑA, 
capitán D. Francisco Seyobia. 
Saldrá para PUERTO BICO, CADIZ y BARCELO-
N A el 5 de noviembre, llevando la correspondennía pú-
blica y de oflii.o. 
Admita carga v pasalsros para dichos puertos. 
Tabaco paráPueato-Bioo y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa blilotcs de 
p&aajii. 
Las pó'izis de carga se firmarán por loa consignata-
rios "otes da correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el (l<a 3. 
De mis pormenores impondrán uní consignatarios 
M. CALVO Y COMPí, Oñcios n . 23. 
I . a. 16 Oí, 27 
Línea de Colon. 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa del Sur y Norto del Pacifico, 
VAPOR 
capitán D, LUIS IZAOUIRRE. 
IDA. 
S A L I D A 
De la Habana 
. . Sgo. de Cuba,. 
. . Kingston (Ja-
maica). 
. . Cartagena.... 
día 
L L E G A D A . 
A Sgo. do Cuba., dia 22 
. . Kingston (Ja-
maica 23 
. . Cartagesja 25 
. . Colon 2fl 
RETORJíO. 
De Colon penúltimo dia de 
cada mes. 
. . Cartagena.. 
. . Sabanilla. . . 
„ Pto. Cabello 
. . La Guayra.. 





. . Sabanilla—.... 
. . Pto. Cabello... 
. . La Gunyra. . . . 
. . Sgo de Cuba.. 
. . Habana. 
día 19 
. . 2 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del Pa-
cífico, se efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
capitán D . CLAUDIO PERALES, 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
dia 19 
. . 2 
6 
. . Nuevitas. 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Pon ce 
. . MayagUez-^.. 
L L E G A D A . 
A Nuevitas. 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cuba. 
. . Ponoe. 
. . Mayagiiez . . . 
. . Pto. Rico— 
día 19 
. . 2 
. . 4 
. . 8 
. . 8 
. . 10 
De Pto. Bico 
. . M a y a g ú o z . . . . 
. . Ponoe 
. . PoTt-au-Prln-
ce.. 
. . Sgo. de Cuba.. 




A Mayagiiez dia 14 
. . Ponce IB 
. . Port-au - Pr in-
ce 17 
. . Sgo.de Cuba.. . - 19 
. . Gibara.,.,, 21 
. . NucT i t a s—. . . . 33 
. . fiabma...^... .. M 
| t .U 
día 13 
. . 14 
. . 16 
. . 18 
18 
. . 21 
ALPES .. 28 
C I T Y O F P U E B L A Dbre. 6 
C I W OP WASHINQVOJN 12 
C I T Y OP A L E J A N D R I A 19 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen de No-w-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por loa vapores que sa-
len todos Jos miércoles. 
Se dan pasajes por Ja linea de vapores franceses, via 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y liasta Bar-
celona en $95 Currency desde Ne-w-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, I^cluso'prec.o del ferrocarril, en $140 Cu-
rrepey desde New-York. 
Comidas á Ja carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapoies C I T Y O P P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R Í A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hastá 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Botterdam. 
Havre y Ambores, con conocimientos directos. 
Su» wmsignatarios, Obrapía n9 26. 
EnJKAL&O Y CP. 
Tn. (Tí 97 Oot. 
Y C P . 
. 6 4 , H A B A N A . 
P £ R U , 
y únicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco. 
Ou 952 UO-l iA 
R I O S 
D E L 
e l a H A B A N A 
Y D E L 
ffii TRASATL AITOSA 
L I N E A DE V A F O i t t i S U O R R E O S DB A C E R O 
D E 4,130 T O N E L A D A S , 
UíTl'HB 
Y E l l / l C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS E N 
PROGRESO, HABANA, CORüNA 
Y SANTANDER. 
V A P O R E S . C A P I T A N E S . 
T A M A U L I P A S 
O t X A O A . 
M i í X l C O — 
Luciano Ojinaga. 
Tiburoio de Larrañaga. 






I n. 721 
Agustín Gutheil y Cí 
P.aring Brotara y C í 
Mart in de Carricarto. 
,. Angel del Vallo. 
. Oficios número 20. 
J . M. AVENDAÑO Y C P . 
1-J1. 
VAPOR 
Saldrá el 10 de noviembre para 
CORUÑA, SANTANDER 
y L I V E R P O O L 
Admito carga ligera á flete y paBajeroa. 
J . M. Avendafio y Comp. 
UOSH 15—27 
Malí ífiteam SMp üompíwasr. 
HABANA I NSW-TOSK. 
liENHA DXBXOTA. 
SngKMOBOS V A P O R E S D B H I E R R O 
oapjta» 7. 8. OUSTIft 
capitán 3. U LSfTOSH 
capitán EENNIS. 
Con magnificas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como sigue: 
Salen de Nusva-'S'ork loa s á b a d o s 
á las 3 de la tardo. 
N I A G A E A Sábados. Octbro 
NKWPOBX 
8 A B A T O G A . . . . . Nbre. 
N I A O A B A 
N S W P O B T . . . . _ . . . . . „ 
SABATOGA 
N I A G A B A . . Dbre. 
NEV/POBT . . „ 
SABATOGA 
N I A G A B A 
Salen de la Habana los j n é v e a á las 
4 de de la tarde. 
CIENGUEGOS Juéves . Octbre. — . . . 29 NIAOABA . . Ubre. — . . . 6 
mrvfPOET „ 12 
8AKATOGA . . „ — . . . 19 
N I A G A B A . - . . . „ 26 
NJJ vVPOBT . . Dbre. 
SABATOGA 
N I A O A K A 
NEWPORT 
SABATOGA „ „ 
N I A G A B A - . . . Enoro 
H . 24 
. . . 31 
. . . 7 
. . . 14 
. . . 21 
. . . 28 
. . . 6 
. . . 12 
. . . 19 
. . . 28 
. . 10 
. . 17 
. . 24 
. . 31 
. . 7 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oc-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe on el muelle do Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y so admite carga para I n -
: ,i Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Botterdam, 
Havre y AinhéroS, con oanocimUntos directos. 
L% cnrrfíspr.udencia se admitirá únioameute en la A d -
ministtaoion General de Correos. 
So dan boletas de viaja por loa vapores de esta línea 
dlrectomente á Liverpool, Lóndres. Sonthampton. Ha-
vre y Paris, en conexión con las lineas Cunard, White 
Star y Ja Coupagne Genérale Trasaüant íque 
Para más poraicnores, dirigirse á la casa oonsignata-
ria, Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Olenfnegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores da Morro 
oapitan ÍA5UÜLOTH. 












Dcbre.-. . . 8 
22 
Salen 
de S. de Cuba 
los sábados. 
Nbre 14 











Enero... . 11 
NOTA.—Durante el Invierno de 1885 á P6, los vapo-
res de la linea de la Habana, tocarán en San Agustín, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbas líneas á opción dol viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U Í S V. P L A C É , O B R A P I A 35 . 
D e m á s pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBRAPLA N9 33 . 
H I D A L G O t t O» 
n IÍ tum 
cogitan Jh ANTONIO D E UNIBASO. 
TTIAJEH S S M ANALJSS D B L A H A B A N A A B A H I A 
mi&ÍBA, R Í O B L A N C O , B E R R A O O S , S A N C A -
Y B 9 A Ñ O V M A U k S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados, & las 10 de la noche, 
y llagará hasta San Cayetano loa domingos, y fi Mala» 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Begrosará hasta Bio Blauoo (donde pernoctará) , los 
mlamofl días lúnes por la tarde, v á Bahía Honda loa 
mártos c las 10 do la raaúsna, saliendo dos horas des-
puca para la Habana. 
Bsolbe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los Juévea, 
• iérnes y sábados, al costado del vapor, por ol muelle de 
¿ n s , abonándose sus fletes á bordo al enwegaise firma-
dos por (ü nepltaa los oonocimioutos. 
TasBliiru" a» cagan á bordo loa pásales . De más POT-
msntfTf* I n f o m s i i BU consignatario, M E R C E D l í í t 
COBME BB «OCA. 
CÜ6A. 
que por espacio de más de veinte años se viene 
editando en casa de H0WS0JÍ y HEINEN 
O B W i R F l ñ . If. 1 1 , H A B A N A . 
SE VENDEN A 
5 CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
For m & Y O T s o hace gran rebaja. 
Cn 12S8 "' ' " " ^ 
27-230 
SffiPEüSA DB VAPOESS itóPANOLISB 




Capltau D. J o s í M» VACA 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este puer-







C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas —Sr. D Yloente Bodrigueii. 
Pnerto-Padre.—Sr. D. Gnbridl Padcon. 
Gibara.—Sres "Uva, Bodrigaer, y Cp. 
Mayaií.—Srea Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—«res. L . Eos y Cp. 
Se despachan por l l* inON DE H E R R E R A . -
PEDBO N9íífl.—PLAZA DE LUZ. 
I n. 14 26-Ot 
VAPÓB 
Capitán D. MODESTO VILLAAMIL, 
Ecte hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 












OTNOTA.—A.i retorno este vapor h&rl escala en 
Port-au-Prinoe (Haití). 
Otra.—Las pélizno para la carga do travoíl», oélo se 
admiten hasta el din anterior al do su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sr. I>. Vicente Eodrlgaei. 
Gibara.-Sres. Silva, Bodriguez y Comp. 
Baracoa.—Broa. Monés y Comp. 
Guantánamo.-Sres . J . Bueno y Comp. 
Cuba.-Sres. L. R j sy Coron. 
Port-an-Prinoc—Sros. J . E. Travioao y Cp. 
Puerto-PJuta.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Patxot y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Amell. Jul lá yCp. 
Puerto-Bloo.—Sres. Iriarte, Hno. dr Caracena y Cp. 
Santhomas—Sres, W . Brondsted y Op. 
Se despacha por R A M O N DE H E R R E R A , SAN 
P E D R O N . 3 6 , P L A Z A DE IA1Z. 
I n. 14 Oot 20 
Y NAVEGACION B E L BUR. 
O F I C I O S 98, P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O . 
YAPOR 
o L o m 
Capitán 8 A A V E D B A . 
Saldrá de Batabané todos los sábados por Ja tn f de, des-
pués de la Jlugñuft del tren extraordinaro, para la Colo-
ma y Colon. 
RETORNO. 
Los márles á Jas tros de la tarde, saldrá de Colon y á 
las cinco de Colonia, amaneciendo ol miéraolos on Bata-
bané, donde Jos se&oros pasteros encontrarán un tren 
extraordinario que lo.i ooudusoa á San Pólipo, á fin de 
tomar allí ol expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor General Lersnndi, 
Capitán GUTIEBBEZ. 
Saldrá de Batabané los Juéves por Ja t&rde después de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
KETORNO. 
Los domingosá las nueve ealdrá do Cortés, deBaIJéu 
á las once, de Pauta de Cartas á las dos, de Colonia á las 
cnatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bataba-
né, donde los se&orea pasajeros encontrarán un tren 
quo los oonduzca á la Habana, en la misma foriun que á 
loa del vapor COLON. 
Pronto a torminarse la carena del vaporolto F O M H N -
TO, será dedicado á la conducción de loa sefiores pasa-
ieros del vapor L E R S U N D I , desdo Colon y Oolomaal 
bajo déla misma y vlne-vorsa. 
^Ld.-vrt&rtexi.olet.a». 
1? Las personas que so dirijan 6 Vnolta-Abalo, s* 
proveeria en el despacho de Vlílanueva de ios billetes dt 
fiassjos, en combinación con Ambas oompaftias, pagando os de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen ol be-
neficio del rubaio de 25 por 100 sobro las tarifas. Saldrán 
loajuevee y sábados respootlvomente en el tren quo con 
destino á Matanzas sale de Vlílanueva A las dos y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en tí*>i Ve-
Upo, donde enoonU-arát rJ efecto el extraordinario qne 
ios ocudacirá á Batabané. 
2? Se advierte á It-s Dio», pasajoros nue vcingac «it 
Vuelta-Abajo so prorftan á bordo del blüotí &<) passjs 
del ferrocarril, para qne diafruíen del boneflolo dol reba-
jo de 26 por 100 los de la Habana y Cién.iga, asi como que 
deben despachar poro! sobrecargólos equipóles. A £n de 
que puedan venir á la Habana á I : , par qne ellos, 
3í Las cargas destinadas á Punta do Curtan, Bailón y 
Cortés, deberán remitirse al Depéelto de ViUftnneva lo» 
lúnes y tuáitcs. Las do Coloca y Uoltm loa miéroolea f 
juéves, 
& Las cargas de ofoctos reguladas, ana 4 tres rot lui 
fuertes coa el rebajo do 26 por 100 de forrooarrll al 68J 
ota. oro. 
Las cargas de tabaoo (luepagai". al fcrvocanü 3} t u l o t 
ore, cobrar* la Empresa 83J cts. 
Los precios de pásala y demás son loo qae mtrou is-
tarlfa reforra&dt. 
6* Los vapores so despachan en el escrito?io hasta la» 
dos de la tarde^y 1» oorrespondencia y dtnero se recib* 
hasta la ana. E l dinero devenga 1 por 100 para flotes y 
gastos. Si los seSeresromitentes exigen recibo y raspón-
Mbüldad de la Empresa, abonarán ol | por 100 con IK* 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
La Empresa sélo se oomprometa A llevu- hanX* BIU U'U 
ra»n«neslas cantidades que le entreguen. 
6% Para facilitar las remisiones y evitut trastornos y 
purjuioios á los sefiores remitentes y consignatarios, la 
fimpresa tiene establecida una agencia en ol Depéaito 
de vlílanueva con este silo objeto, y por l * cual d«b* 
despacharse toda la carga. 
Habana D do tetiaro).,v/la lfi8R.— SI TMrwtev. 
< m. * • ' 
Para Balila-Honéla, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Saldrá todos loa sábados, á l a s diez de la noche, elnue-
vo y rápido vapor eapa&ol 
JOSE R . R O D R I G U E Z , 
patrón Febrer 
regresando de San Cayetano y Eerracos Jos Júuea, de 
Bio Blanco y Bahía Honda los mártos, llegando aquí por 
la noche del mismo dia. 
En combinación con el ferrocarril do la EspcranKa 
so despachan oonoolmlentos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Bolodad. 
Aprecios médioosypor el muelle de Lu» recibe carga 
lo sv i émes y sábados hasta el osouraaer y pasfyjeros 
hasta las 10, hora de BU salida. 
Los pasajes y fletes so abonarán á bordo á la entrega 
de oonooimientos y para más pormenores sus consigna-
tarios SAN I G N A C I O N . 84, entra Sol y Muralla.— 
T R A I T E Y CP. 
Viaje semanal entre este puer-
to y el de Cabañas. 
VAPOR 
José IL Bodrignea, 
Este nuevo y oémodo vapor saldrá Ue miércoles á las 
diez de la noche, llegando al amanecer del juéves á los 
muelles de Aguirre (San Claudio) Bojas y Bramalea, ea-
liendo de éste á laq ooatro de la tardo para Bojas y del 
do San Claudio á las cinco, llegando aquí á prima no-
che del mlsraodia. 
Los aeBcres oasaJeroB do Cabanas se podrán embar-
car y desembarcar perol mttolle de San Clandio. 
Por el muelle de Luz y á reducidos precios recibe car-
ga los mlércol" « para San Diego Nafiez por Brumales, 
asi cum» pQH»)oroB b á s t a l a hora de salida. 
Para m -̂s informes sua ftgentes SAN IGNA«'í<» N i , 
ffRAKVftVC?. OB.»76 
VAPOB 
oapitan D, Cayetano OlaguibéL 
Viajas semanales á Sagua y Oaibarlaa. 
S A M D A . 
Saldrá de la Habana todos los domingo» 
& las nuevo del dia, llegará á Sagua al 
amanooer del lúaes. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo 7 llegará á Caibarlen al 
amanecer del mártes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarlen todos los miéroolea, 
á las ocho du la mañana y llegará á Sagua 
á las doa, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo dia 
para la Habana y llegará á las ooho de la 
mañana del Juévea.—O. Olaguibel. 
U n 107» 78-18 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D O N A N T O N I O BOItlBL 
Vlivjes semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarlen. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la tor-
do y llegará á Cárdenas y Sagua los Juéves, y á CaJba-
rleu loa viémes por In mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarlen directo para la Habana, todos los 
domingos á lasónos de la mafiana, 
P R E C I O S LO/4 DE C O S T U M B R E . 
NOTA..—La carga p a n Cárdenas sélo se roolblrá et 
día de la salida, y junto oon ella la de los demás pueitoe. 
hasta las dos de la tarde. 
80 deepaubau á bordo é informarán O-Bellly 30. 
On. 1274 i N 
Keal Casa de Beneficencia 
y Maternidad, 
AVISO, 
El 20 de noviombre á las once de Ja mafiana en el juz-
gado de Belén, Prado 33, se rematará la casa calzada 
de la Boina 140: los dos tercios de la tasación ascienden 
á 20.6C4 pesos oro, que han do pagarse precisamente al 
contado, una vez rebajadas las ímpoaloiones perpétoos, 
que importan O.SW pesos fi:i cts. oro.—Habana, ootubre 
20 de 1885.—El Dirootor, O. O. Ooppinner. 
14313 8-31 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
C0MPAÍ51A DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
E L I R I S i 
Establecida el año de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 46, esquina 
& Compostela. 
C A P I T A L EE3PONSABLE—ORO « 17.133,782 W 
BINIBSTBOS PAGADOS E N OBO « 1.117,832 43 
Id . eu billetes del Banco Español de la 
Habana M~ - 9 110,275 85 
Péiiüas expedidas en octubre de 1885: 
ORO, 
A D? DiJores Ester do Corratgo.—, 
á Di Martin Diaz 
á U. Manuel Fernández Pdscaledo. 
A D. Anselmo Bodrígucz 
. V. Salvador Vista y i:.is 
a I ) . Alejandro Cariilln 
á I ) . José A l v o a r . . . . . . _ 
A Antonia Tanlor de P n m e d a . » 
á 1). Jceó D. Tmblano — 
Total-
..$ 8.000 . . 
2 00<) . . 
4.C0O . . 
. . 12 610 . . 
7.000 . . 
«.100 . . 
4.500 . . 
6.000 . . 
2.0u0 . . 
.$ 63 000 
Por una médica cuota nsogura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado e) 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada afio, el qne 
Ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correapondiento á los dias dol año que disfrute el seguro. 
Habana, 31 do octabre de 1885.-El Consejero D i -
rootor, Francisco Silce ' a .—La Comisión ejooutiva. 
Eligió Naf! ViUaviceneíi.—Victoriano Ayo, 
C 12K3 4-4 
B A N C O A G R I C O L A 
de Pnerto Príncipe. 
HECRETARIA. 
La ,! niiia general de 28 de sotiombre próximo pasado 
aprobó ol raparte de un dividendo de 4 por 100 oro por 
cuenta de utllMadei realizadas. Los Sr^s. aooionlsvti 
podntu acudir á esta ofiaina, Amargura 23, desda el dia, 
;: do novlemliro entrante, de doce ü dos da !•» tardo, para 
tomar los recibos oorrbspondientOH, cuyo imparto satis-
fiii á la Vice- Prosidenol*. 
Habnna, octubre 30 do 1885 —El Secretario intei-ino, 
A. G. Mendoza. 14'150 80-1N 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
El Consejo do Gobierno do este Banoo, en Boslon oa-
lebruda cn el día de hoy. ha acordado qne los descuen-
tes y •- . . . . . . . que recibe este Eatablcolmiento, se ve-
rifiquen á l o s signientoB tipos: 
Ocho por oiento, fi tres mesas y 
DIRZ por ciento de tro» á sela meses. 
Lo que i.o <'oniniilca al p ú b l i i o para su conocimiento. 
Habana, N iviembte 2 de 1885 —El Gobernador, José 
Cán< VBade: Oastillo. 1790 l-2a 4-31 
( M i M DE D1M0 
de la Habana. 
SDIORETABIA. 
La Jauta Dlreotiva de e s ta CompaSia, eu sesión de 
15 dol aotual, uaordó el reporto de un dividendo de due 
por oiento en oro sobro el capital Soolal, por resto de 
ntllidado^ del afio pasado y por cuenta de los del co-
rriento.—Los Sr-ja. acolor.ietas podrán acudir A Ja Con-
taduría, Eítacioa de Villanneva, desde el dia 11 del 
próximo Noviembre para tomar los rooibos oorrespou-
dientes, cayo i'JIporto Batisfar* la T e s o r e r í a . - H a b a n a , 
Octubre 20 do 1885.—Ji/M Engento SerncU, Seoretarlo. 
Cn. 1251 l-27a 14-281 
AVISOS. 
A C T 1 V I D A D Y E C O N O M I A . — C O B R A N Z A D E 
-LAalquileres y toda clase de crédito, contando oon un 
buen abogado: compra y venta de casas; asuntos de A -
<luanaB: so dan en nipotaoa 1,500 pesos y se vende una 
caaaon STOüil; dirigirse por correo á M . U . Moral, A -
guacatellO. 14444 4-4 
AVISO. 
E l vapor eepañol Cristóbal Colon, entrado 
en ecte puerto el 23 del aotual procedente 
do Barcalona, ha coudu-sido á la órden una 
oiija marcada P. F . n? G84 y tres cajas mar -
cadas J . H. números I f i , las cuales se ha-
llan dapofiitadas en los almacenes de eata 
Aduana, lo quo se pone en conocimiento dei 
interesado para BU gobierno. 
Habana 29 de octubre de 1885.—.7. M . 
Avendafio y C* 14293 8-31 
Voluntarios de la Habana 
49 B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S , 
Cumplido el contrato quo se tenia con la música da 
ojto cuerpo y deseando organizaría de nuevo bajo dis-
tintas basca, eo coavoca á los que quieran hacer propo-
siciones arrogladas al pliego de condioionea que se au-
llará visible ón la calis de San Isnaoio número 82, á e U 
á 3 de la tarde, para que oo preaanten el dia 10 del p r ó -
ximo venidero noviembre cu la guardia de prevenoloa 
del instituto, bajos dol Caaiao Español , donde se adlu-
dicará on |unt:i oconómlos* del onerpo al músico mayor 
que las haga m i n favoiables y ofrezca mejor ga ran t í a da 
cumplirlo—Habana 20 de octubre de 1885..—El coman-
dftntejefocoM.iBioaaiio, r e imia G»roU. 
HABANA. 
M A R T E S 3 D E N O V I E M B R Í T D É T S ^ . 
Mejora la situación. 
I V . 
Entre los medios qne hemos señalado en 
nuestros articnlos anteriores relativos á 
este asunto, qne puede emplear la admi-
nistración pública para Impulsar el desen-
volvimiento y adelanto de los diversos ra-
mos de la riqueza en esta Isla, se cuentan 
los que respectan al fomento de la agricul-
tura, que es su principal fuente, como tam-
bién al de la inmigración, tanto más nece-
saria, cuanto que dia por día se siento cada 
vez más la falta de trabajadores útiles. De 
ámbas importantes materias hemos prome 
tldo ocuparnos, y hoy toca tu turno á la 
primera. Tratarómos, pues, de la agri-
cultura, ó mejor dicho, de lo que el Grobier-
no y la administración pueden hacer para 
ayudarla y fomentarla. 
Favorece con frecuencia las columnas del 
DIARIO un ilustrado colaborador que ha 
adquirido jcsta fama así en este su país 
natal como en Europa, por sus notables 
trabajos agronómicos y en especial por los 
que ha publicado acerca do! cultivo y fabrl 
cacion de la caña do azúcar, al cual lia 
consagrado durante muchos años su no co-
m ú n inteligencia, sus o o n o o i m i e n t o B oien-
t í f l o o s y sus constantes experimentos, por 
considerar con sobrada razón que la oafia 
ea la primera y más rica producción de este 
suelo. Pnes bien, el Sr. D . Alvaro Rey no-
so, que ea el escritor aludido, ha hecho en 
este particular del cultivo y fabricación de 
la caña cuanto os posible hacer y lo que no 
n o s es dado á nosotros, que carecemos de 
la singular competencia de tan entendido 
agrónomo como sabio químico. 
Él ha demostrado hasta la saciedad, aei 
cenia exposición de los principios de la 
ciencia, como con repetidos y famosos o-
jemplos, que nuestro sistema de cultivo y 
fabricación es muy deficiente; que p o r regla 
general (en todo ee encuentran excepcio-
nes) los métodos practicados aquí son vi-
ciosos, hijos de una deplorable rutina, y que 
nuestros agricultores so hallan muy distan-
tee de la situación de los de otros países, 
que aprovechando el progreso de las cien-
cias y los resultados de los experimentos 
prácticos, h a n logrado suscitar una ruinosa 
competencia á la producción azucarera de 
esta Isla, donde dicha producción es natu 
ral, con productos arrancados artificialmen-
te á terrenos ménos fecundos y propios pa-
ra el expresado cultivo, en fuerza de traba-
jo, aplicación y estudio. E l Sr. Rdynoso lo 
ha indicado más do una voz: la lucha entro 
la caña y la remolacha es imposible, 6 in-
dudable la victoria de la primera sobro la 
segunda. Pero es preciso q u e la intellgen 
cia y la aplicación de l o s métodos raciona 
les, vengan á ayudar á la caña en esa con 
tienda; que se sigan los procedimientos a 
doptados con éxito en otras partes, merced 
á lo cual se aprovechará todo lo aprovecha-
ble del jugo sacarino que h o y se pierde mi 
serablemente en gran parte de nuestros in-
gonlos; on una palabra, q u e se cultive y se 
fabrique mejor, abaratándose la producción 
por medio del órden, la economía y la dili-
gencia. 
Do esta suorto es como deben apercibiroe 
uueetrofl prootnctorüc?s.de azúcar para luchar 
con la remolacha, en lugax- de fiarlo todo 
al dogo azar, á la abundancia y oponí-.unidad 
de las lluvias, y á las posibles mermas e n h í 
producción extranjera, circunstancias todas 
fortuitas y quo no dependen del arbitrio 
del hombre. Da la ayuda que tienen dere 
cho á esperar de los gobiernos, on lo relati 
vo á la remoción de obotácnlos, á la amino 
ración de las cargas y á la apertura de 
fácil salida y convenientes mercados para 
sus productos, ya nos hemos ocupado en 
el transcurso de estos trabajos, indicando 
qne el Gobierno de la nación completará en 
esto punto la obra que comenzó con geno-
ral aplaueo del país, cuando on el período 
álgido do nuestra crisis económica presentó 
á las Cértes la Ley de las Autorizaciones 
Concretándonos ahora al impulso espe-
cial que el Gobierno y la administración 
debieran prestar á la agricultura, sin per-
juicio de la Iniciativa individual y colectiva, 
que es factor indispensable en estos asun-
tos, pues el Gobierno no ha de hacerlo 
todo; concretándonos, decimos, á la eficaz 
ayuda que la ngricultura de este país puedo 
prometerse de la administración, toda vez 
que se encuentra en notabilísimo atraso, 
según hemos indicado arriba y por las cau 
eas ya expresadas, lo primero que se ocurro 
es la conveniencia do la erección de un ins-
titufo agronómico, tanto teórico como prác-
tico, donde reciban una completa instruc-
ción los alumnos, de manera que al salir de 
mulo para el progreso y perfeccionamiento 
do loq^oultlvQsj de tqdos los rames perte-
necientes á la producción agrícola, la crea-
ción de premios á los agricultores que en 
público concurso más se distingan en el que 
especialmente beneficien. Salta á la vista 
ouán interesante sería para el fomento de 
la principal riqueza de esta Isla la obten-
ción de los medios que dejamos señalados, 
y cuánto no ayudarían á sacar á BU agricul-
tura del estado de postración en que la tle 
non sumida el empirismo, la rutina y la fal-
ta de estímulo. 
No se ha ocultado ciertamente á nuestros 
gobernantes la importancia y oportunidad 
de talos medios. Así hemos visto que años 
atrás creó una Comisaría Regi», encomen-
dada al ya mencionado Sr. Roynoso, con el 
encargo de que ostudiaso los puntos más 
esenciales y propios para el fomento de la 
riqueza agrícola, y al propio tiempo seña-
laba en el presupuesto do la Isla una can-
tidad para la creación de la Escuela de 
Agricultura, cantidad que si co era sufi-
ciente para ol objeto, denotaba al ménos 
el intento do hacer algo en el órden de ideas 
que llevamos apuntadas. E l Sr. Reynoso 
cumplió su cometido con el acierto quo de-
bía eoporarse de su notoria oompotoncia, 
siendo de ello buena prueba los trabnjos 
qne preie&tó al Gobierno General y doben 
exiatlr en sus oficinas, referentes á los pro 
yectos del instituto y estación agronómicos 
y do entaclonea de riego. También el Go 
bierno Genoral publicó un programa eeta-
bloclendo premios para varios productos 
agrícolas, que debían adjudicarflo on públi-
co certámen en las respectivas localidades. 
Mas transcurrió el tiempo, empeoró el es-
tado de los negocios, y con la penuria so-
brevino el afán y la necesidad de las econo-
mías, desapareciendo por conslguionte del 
presupuesto la cifra de 50 mil pesos para la 
Escuela de Agricultura. Así es que nada 
se hu hecho ni para llevar á cabo este pro • 
yecto, ni sabemos que se haya realizado el 
concurso de premios, ni dictado ninguna 
medida respecto do estos asuntos. Hora es 
ya, ein embargo, de que salgamos de esta 
inacción, y de que tanto por la Iniciativa del 
Gobierno do la nación como de los Indiví 
dúos y de la colectividad se entre on el úoi -
co camino que puede conducir á la regene-
ración do la agricultura cu este paía, sacán 
dola do la postración y atraso en que se 
encuentra. Si se desechan perniciosas 
prácticas, ei se sustituye el empirismo por 
la verdadera ciencia, lo está reservado un 
brillante porvenir; que tal ea do fértil y de 
próvida esta privilegiada tierra. 
Creémop, pues, llegado el caso (y esto es 
el objeto do loa proaentco artículos) do ex 
citar ol Gobierno Supremo, á nuentraa ce 
losísimas Autoridades Superiores y á nuoa 
tros Ropresontantos en Córtesparr. BU opor 
tonldad, á fin de que so fijen en estas cues-
tiones, que son las que más pueden luñuir 
en que la mejora que se va sintiendo en el 
estado económico del país, se pronuncie do 
una manera más decisiva. Según hemos 
visto por un telegrama reciente, el Miníate 
rio ha ordenado que por los centros oficia 
E l Eterno. Sr. D. Antonio C. Tellería fué 
electo el primero en la terna para la Pre-
sidencia de la Diputación Provincial, ha-
biendo votado su candidatura no sólo núes 
tros amigos políticos, sino también los se-
ñores Govin, Márquez y Cristo. Celebramos 
esta actitud de los expresados señores, con 
la cual la elección del Sr. Tellería ha sido 
unánime. Asimismo fueron electos Vice-
presidente y Secretarios los Sree. Carvajal, 
Alvarez Prlda y Reinoso. 
Hecha la elección, ocupó la presidencia 
el Sr. Tellería, declarando en nombre de 
S. M. el Rey abierto el presente período se-
mestral de la Diputación. Leyóse por el se-
ñor Reinoso la memoria que presenta á di-
cho cuerpo su anterior presidente, el señor 
Saladrigas, y después de acordar que cean 
seis las sesiones ordinarias durante el pe-
ríodo que hoy comienza, se dió por termi-
nado el acto, acompañando al Sr. Tellería 
hasta la puerta de la Diputación los señores 
Carvajal, Castro y Alio y Reinoso. 
Una vez m&s celebramos este espíritu de 
concordia que tan beneficioso puede ser pa-
ra los intereses de la provincia; y respecto 
del Sr. Saladrigas, que acaba de cesar en el 
cargo de presidente do la Corporación y en 
las fondones de diputado, y cuya actividad 
y celo nos complacemos en hacer públicos 
repetirómos lo que dlgimcs hace pocos días 
(DIARIO del 17 de octubre): "no serémos 
nosotros ciertamente los que negnemes al 
dletlngnldo adversario político el aplaueo y 
la alabanza que merece por eus cualidades 
personales, su lluetracion y cortesía, de quo 
ha dado pruebas en el desempeño del cargo 
en que cesará dentro de breves días." 
123-GO 
Soscriolon 
iniciada por el DIARIO D« LA MARERA, en 
favor dp. nuestros desgraciados kor 
manos dé la Península. 
ORO. BILLETES 
Suma anterior.$34.431-681 $59.364-41 
Sr. D. Clemente Gar-
cía, por lo rocau 
dado en los barrios 
rurales del término 
municipal de Ja -
ruco 
E l Exorno. Sr. Gene-
ral D. Federico E s -
ponda, Goberna-
dor Civil de Santa 
Clara, por los si-
guientes conceptos: 
Donado por Cuerpos 





Donado por los em-
pleados de la Di-
putación Provin 
clal, id. Id.. 
Recolectado e n t r e 
los vecinos de Co-
rralillo 
Recolectado entre 






E l Exorno. Sr. General D. Federico E s 
ponda, Gobernador Civil y Comandatite 
General de la provincia de Santa Clara, cu 
yo celo con motivo de esta piadosa obra es 
superior á todo encarecimiento, ha remití -
do hoy al Excmo. Sr. Presidente de la Jun 
ta gestora. Conde de Casa-Moré, las sumas 
de $1)154 en oro y $100 40 centavos en bi 
Uetea, producto de los donativos hechos 
por los Sres. Jefes, oficiales y tropa de las 
tres compañías del primer batallón do la 
Reina, de guarnición en Sanoti-Spíritus, la 
Comandancia de la Guardia Civil de Sancti-
Spíritus, el Batallón Voluntario Rifleros de 
la misma localidad, el de Honrados Bom-
beros, el personal de Sanidad y el de Ad-
íes de esta Isla se vayan estudiando los I minislracion Militar de Sancti Spíritus, el 
futuros presopueetos. De consiguiente, es teniente coronel supernumerario sin sueldo 
la mejor ocasión para que on ellos se con- P - ATltonio Pommndo, la Compañía de 
. ; „ , u j I Gníaa de Voltmtarlos de Cienfaegos,» la do 
signe y proponga á la Superioridad de Iafj Lsjag> la d0 
cantidad considerable con destino al fo- la Guardia Civil do Cienfuegos, el batallón 
mentó de la agricul tura, en la forma que j C a 2 a d o r 6 B s a i l Qaintin, la compañía 
dejamos expuesta. No se nos oculta que el Voluntarlos do Corrallllo, la Secretaría de 
estado del país todavía exige grandes eco- 1» Diputación provincial de Santa Clara, y 
, J . * I la oomPañía Voluntarioe cazador ea de Ceja 
nomíae; ptro lo dlecroto en eete punto no ( „ v, 
' 1 I de Pablo 
es economizar en lo que es útil y reproduc- A todo8 d&m08 laB g.aoia8 má8 ^XQrA_ 
tlvo, sino en lo qa.v mioda oetlmarGe inútil ó I vaa) y particularmento al celoso gene 
SQpóiílao. ral Eaponda, que tan laudables eefaerzos 
Nos resta omitir otro dia algunas conei I ha 1180110 fen beneficio do esta obra. 
deraclones respecto do la inmigración, como 
medio de fomentar la producción agrícola. 
Vapor-correo. 
También el Sr. D. Clemente García, al 
caldo municipal de Jaruco, ha hecho una 
nueva remesa de fondos, ascendente á pe-
sos 123 60 ota. en billetes, recaudados en 
los barrios rurales de aquel término. 
Agradecemos la apreoiable gestión del Según telegrama recibido en la casa con 
signataria, el vapor correo de la Península | Sr. García. 
P. de Satrústegui salló á las tres de la tai-
de do ayer, lúnee, de Puerto-RIco para la I Secolectado en el barrio de la Ceiba por la 
J ' ' j ccmision nombrada en el mismo para so-
Habana. correr á nuestros hermanos de la Penín-




A la una de la tarde del dia 4 del actual, 
serán amortizados y quemados por el Ban-
co Español de la Isla de Cuba en su propio 
edificio, doscientos cuarenta y dos mil ocho-
cientos setenta pesos en billetes, cuyo valor 
le será entregado con eso objeto por la Ha-
cienda Pública, como producto de los recnr 
sos destinados al pago gradual de la deuda 
que representan, cumpliéndose así el Real 
Decreto do 30 da agosto del año anterior. 
Suma anterior $ 54 69i 
Total $ 54 m 
Billetes. 
D. 
Suma anterior $ 372 
Diputación ProvinciaL 
D. 
A la una de la tarde de hoy celebró esta 
corporación la sesión inaugural del presen-
to semestre, tomando posesión do sus res 
poetivoo cargos los diputados recientemen 
te electos, señores Gelats, Arte&ga, Gol 
él con el título de ingenieros agrónomos, I mW0' A1varez Prida, la Torre, Ferrán, 
Ochoa, Reinoso, Gineréa y Carrascosa. Fue 
ron aprobadas las actas de l o s expresados 
cios agrícolas. I oeñores, reinando la mayor cordialidad en 
E s también muy conveniente el estable-1 la reunión. E l Sr. Saladrigas hizo entrega I Ó. Manuel Pered 
cimiento, como complemento del instituto, i de la Presidencia al Sr. Tellería, pronun- L j ' a c á r a e n H e r n S e z 1 
do una estación agronómica, en la cual se | cIándo80 con tal motivo e x p r e s i v a B frases. u Dolores Ribo 
Con objeto do proceder á la elección de la | ,, Cármen Pérez 
José M a r í n . . . _ 
Federico Saez 
Fél ix Martínez Manzano do. 
José Hernández 
Fabián M a r t í n e z . . . 
Quintín Sejo Asiático 
Valentín Borje 
D* Isabel Peñalver 
Josefa O r i n ó l a . . . 
María V á z q u e z . . . 
José M. Leal 
Antonio Pérez y Goñl 
Ramón García 
Sres. Cano y Cartello . . . . . 
Da Dolores Medina 
D. Manuel García 


















terna que debe elevarse á la Superioridad, D. Ricardo Valdés. 
investiguen las leyes do la caña y do cuan 
tas plantas se comprenden on el cuadro y 1 ocup6 ía presidencia de edad efsr.' Golma-1 «j¿ J J ^ J ^ ^ ' 
constituyen el conjunto d é l a agricultura en I yo, y las secretarías los Sres. Alvarez Pr i - D> Manuel B r o a " " " " I I " " ' l 1 




F O L L E T I N . 25 
L I S E F L E U R O N . 
ron 
J O R G E O N H B T . 
TRADUCIDA POR 
JOSÉ D E O I A T E . 
(Publ icada po r EL COSMOS EDITOHIAI, de M a d r i d . ) 
(Cont inúa) . 
E n la noche silenciosa, endosa la frente y 
palpitándole el corazón, estaba despierta, 
pero asaltada de un terrible ensueño. Qui-
so sustraerse á él, y haciendo un eefuerzo, 
se levantó, se pasó la mano por la frente, 
en la que sentía gran pesadez, y se puso á 
andar de un lado para otro del cuarto. De 
túvose delante de su mesa, y allí Junto á 
su flombrero y á sus guantes, que había de 
Jado precipitadamente, y vió el paquetico 
envuelto en papel blanco que le entregaron 
á su llegada. L o abrió maquinalmente, y 
oe quedó inmóvil, muda, sorprendida. E l 
paquete no contenía más que un ramo de 
os»»} ñores azules, llamadas "no me ol-
vides." 
£ l s e , con el extremo de sus dedos blan-
cos, arregló las flores chafadas, y parecía 
acariciar dulcemente el ramo. No buscó 
un nombre en el papel en que vino envuel 
to, ni se preguntó quién había pensado en 
enviárselo. Sólo un ser en el mundo podía 
apelar á su recuerdo; el que ocupaba por 
completo su Imaginación, y que parecía ve 
nir así á protestar contra sus dudas, y á 
oooflrmarle la sinceridad de su amor. Llse 
l levó las modestas flores á sus labios, y se 
Ise prendió laego en el pecho. Como si las 
flores, c o n ¡-a déb'; aroma, h x x b l m v . n exha-
lado lo* duaotM aa Jnaa , haciéndoles pe-
netrar en el corazón de la jóven, ésta se 
tranquilizó, volvió á hallar au firme creen 
cia, y cesando de estar inquieta por sí mis 
ma, temb'ó por aquel á quien amaba. 
Asaltáronle las realidades terribles de la 
hora presente: no vió ya la situación á tra 
vés de un velo convencional, y se le apare-
ció el peligro á que Juan iba á ser expues 
to. No era un duelo de teatro, arreglado 
de antemano con espadas sin punta ni filo, 
el que iba á veriflearse dontro de algunas 
horas. E r a un verdadero combate, reñido, 
mortal quizá, porque laa afrentas habían 
sido de las más graves que podían inferirse. 
Correría la sangre, las carnes serían des-
garradas por la punta del hierro: caería un 
hombre sobre la verde h i e r b a . . . . Llse ce 
rió los ojos para dejar de ver el terrible 
espectáculo. E r a Juan, pálido, exánime, 
el que estaba tendido delante de ella. Pero 
en vano había dejado de mirar: el cuadro 
aterrador la perseguía, y á pesar del ho 
rrorque eintíera, no podía apartar los ojos 
de él. 
Tuvo miedo, en aquel cuarto qne sólo se 
hallaba separado por un delgado tabique 
do la sala de su madre, y no quiso perma 
necer así en el silencio. Abrió la ventana, 
se apoyó on la barra que servía de baranda, 
y tendió su viüta por los jardines. Desier-
tos éstos y silenciosos, bajo la pálida olari 
dad de la luna, con sus ajados macizos, sus 
estrechas calles de árboles, sus altas tapias 
blancas y sus sombríos verdores, le hicie-
ron el efecto de un cementerio. Apoderóse 
de ella un terror invencible, y ee encerró 
en su cuarto, con todas las velas de su chi-
menea encendidas. 
No peneó en dormir, y se puso á andar 
de nn lado para otro, ensordeciendo sus 
mam» p-vra no despertar á su madre, 11a-
n^odo a la aurora con angustia, anciosa 
de recibir las notloíaa que Ciáudio le había 
prometido, y entregada á todos los horro-
res de la soledad. 
¿Por qué le había enviado Juan aquellas 
floree? ¿por qué esos "no me olvides?" ¿Da 
ha á ese ramo alguna significación panicu 
lar? ¿Se creía en grave peligro? ¿Era su 
adversario extraordinariamente temible? 
¿Temía no volverla á ver? ¿Era que le en 
viaba su postrer deseo? L a jóven cayó en 
la exajeracion del miedo; se exaltó su Ima 
ginaoion, y tuvo los más terribles presentí 
mientoa. Supersticiosa hasta el extremo, 
se prometió, si Juan volvía sano y salvo 
ver en ese favorable resultado una prueba 
de la protección divina, y no dudar más de 
su futura dicha. Hizo intervenir al cielo 
en los asuntos de su corazón, y le dió una 
parte de reaponsabilidad en el abandono 
que hizo ella de sí misma. Oró ardiente 
monta por el que amaba, y se sintió más 
tranquila. 
Habían transcurrido las horas, y una pá 
lida claridad blanqueaba ya el cielo. Llse 
so decidió á acostarse, esperando dormir y 
llegar así, sin echarlo de ver, al momento 
eu qne vinieran las noticias. Pero el sueño 
huía de ella. Por la primera vez, en su cuar-
to virginal, conoció la fiebre del insomnio. 
Al fin, fatigada, acabó por cerrar los ojos. 
E r a ya bien de dia cuando entró en su 
cuarto la criada y la despertó gritando: 
Señorita, que son las diez. ¿No piensa 
V. levantsr.se ho>? E l almuerzo está ftío, 
y lo he puesto á calentar ya tres veces; 
pero habrá acabado por socarrarse. 
Llse se vió de nuevo asaltada de los pen-
eamlentoe que la agitaban á n t e s d e dormir-
se, y se sentó en la cama. 
-¿No han traído cartas para mí?—dijo. 
—Sí, señorita; han traído una, y por cier-
to que huele muy bien. L a he dejado en la 
cocina. Voy por ella. ! 
Da Margarita Puebe 40 
Magdalena González 10 
Andréa Calvo 10 
Severo G o n z á l e z . . . 50 
Celestino Casa 50 
Marcelino Peñalver 20 
Francisco Portilla 1 60 
José del Fin 10 
Luisa Marchante 1 
Dolores Flor 10 
Angel Pereda 1 
Ramón Hernández 20 
Juan Frau 
Tomasa Bentaneur 20 
Juan Ventos 25 
Faustino Cabrera 65 
Antonia López 25 
JOEÓ Palazon SO 
José García 1 
Gonzálo Plaza 20 
Natividad Collazo 15 
Nloolasa Bracia 1 
Un quinto 1 
D. Pablo Cárdenas 30 
Da Nieves Cosme 10 
D. Antonio Martínez. . 50 
„ JoséNoé 20 
E l Salto del Pasieg-?. los dependien-
tes, 30 
Dueño y operarios de la fábrica de 











D. Salvador Ferrer 
Da María García 
„ Emilia Barrete , 
D. Juan Martínez 
D? María Regla García 
„ Soledad Batista 
Moreno Dimas 
Sres. JOEÓ Terujo y Cp 
D. José Co&ío... 
„ Francisco Ragata Niño 
Martin PIñero 
,, Manuel Artocho 
,, Jofó Sarioi 







Rosario Figaeroa . 
Baldomcro del Monte 
Isatel Delgado 
Concepción Miró 





Demetrio García . . . 
,, Márcos Márquez . . . 
E l niño Luis 
Df Andrea Moya 
,, Catalina García 
,, Felipa Rodr íguez . . . 
,, Eugenia G a r c í a . . . 
„ Ruüoo Mayor. . . 
José Ondares 
D* María del Cármen Sorlano... 
,, Merced Valdés 
„ Eloísa Sosa 
„ Josefa Gonzá lez . . . 
D. José Núñoz 
Asiático Bartolo 
Da Inóa Núñez . . . . . . 
D. Manuel Betancourt . . . . . 
Un transeúnte 
Da Isabel A'onso 
D. Abran Arjovln 
M Ricardo Daurni 
Da Margarita Capero 
Un transeúnte 




,, Francisca Riera 
,, América Valdés 
„ Angela R o d r í g u e z . . . . . 
E l ciño Lnis Hernández 
Da Catalina Perna 
,, Mariana Perdomo 
„ Rosa Cintra 
Klta Moyono . 
Franoieco Domínguez . 
Manuela Blanco . . . 















Víctor Moliton U**. 
Antonia Vald 03 
Diego Febles 
Florencio Ofarril 
Basilio Perelra Cabildo 
Antonio Moreno. ,„ 
Cecilia Rivero 
Aeiático Arturo Sansón 
D. Joté Tenreiro 
,, José Carvajal 
Da Icéa Dia? 
Solar Corrales 44 
M 73 
Asiático Norborto.. 
D. José Eustaquio 
Juan Sor a 
,, Jnan Freiré 
Miguel Lujardo 




,, Tomasa Rueda 
„ Lsonarda Orizon 
Un aatur 
Un gallego 
Da Marcelina Royes 
Rosa de loa Hoyos 




Joaquina Basabe . . . . . . . . . . . . . 
Margarita Morales 
José García Espinosa 
Joeó Tr i saneo . - - . , 
Enriqueta Rodríguez 
„ Angela Montes de C a b a l . . . . 
Asiático Andrés do Jesús 
„ Cabildo A r a z á . . . 
,, Joeó de Jesús Lemend. 
Nemesio Corzo 































































































ron todos al betel San Cárlof, donde se le 
tenía preparado el hoep^daje, y una vez 
allí les faé servida en él una magnífica co-
mida, presidiendo la mesa el Sr D Joa 
qtin Cfstafier, Presidente delComiüó dlrec 
t'vo dol eypresado Cuerpo, quien á la cen 
cluslon de la comida fialuió á !a Comisión, 
dándole laa gracias por haber respondido á 
la invitación hecha para que presenciase la 
inauguración del nuevo Cuerpo. E l señor 
D. Timoteo Ordoñez, P/eaidento de la Co-
misión de los Bomberos de la Habana, dió 
las gracias al Sr. Castañer y á los demás 
jefes é individuos del nuevo Cuerpo de Bom-
beros, brindando por la prosperidad del 
Cuerpo que se acaba de organizar. 
Terminada la comida el Sr. Castañer in 
vitó á la Comisión á que pasase á la estación 
central, instalada en loa bajos de Palacio, 
por la calle de Gelabert, donde tuvo ésta el 
gusto de apreciar el adelanto introducido 
en el servicio de extinción de incendios, por 
la respectiva Comisión, quo como recorda 
rán nuestros lectores, estuvo en esta ciudad 
para tomar los modelos de la estación local 
número 1, que tienen establecida les Bom 
beros del Comercio en la calzada de Galla 
no, siendo, por lo tanto, la estación central 
do Matanzas un modelo de la expresada. 
L a bomba que poséen es del sistema Sll-
beó, número 5, igual que la Habana; pero 
sólo de dos repartidores : el carretel de las 
mangueras es idéntico á los do esta ciudad 
y el carro de útiles de un sistema muy sen 
cilio y elegante. 
L a fiesta religiosa que se efeotuó al dia 
siguiente (domingo) tuvo efecto en la Plaza 
de Armas, dondo se había levantado nn 
modesto altar. Peco después da l&s ocho, 
hallándose en correcta^formación el Cuerpo 
de Bomberos, llegaron los padrinos de la 
bomba, Sr. don Femando Heydrioh y Sra. 
D* Bárbara Saladrigas. Seguidamente el 
Sr. Pbro. D. Pedro Diaz bendijo la bomba 
de vapor con el nombro de San CcUlos. A la 
terminación de la ceremonia, el Sr. Hey-
drieh leyó un expresivo discurtio, acer-
ca do la necesidad que había en Matanzas 
de un Cuerpo de Bomberos para hacer 
frente al destructor elemento, .defendiendo 
las propiedades y hasta las vidas, y maní 
festando que, gracias á la constancia do un 
grupo de dignos vecinos, se había alcan-
zado vencer todas las dificultades para la 
creación del Cuerpo de Bomberos que en 
aquel momento iba á inaugurar esa consti 
tucion. Asimismo dió las gracias al pueblo 
de Matanzas, á BU Ayuntamiento y autori-
dades, por su cooperación on eu obra hu 
manitarla de crear el expresado Cuerpo do 
Bomberos, y da igual modo á la beneméri-
ta agrupación de vecinos que ee allataríín 
para formarlo. 
Terminado este acto, que amenizó la 
banda del batallón de Bailen, pasaron los 
bomberos á la plaza d-) la Vigía, lugar es 
cogido para el simulacro da incendio, sien 
do designado el tuatro Estéban, como el 
edificio Incendiado. Una vez distribuida la 
fuerza de bomberos en las diferentes ave 
nidaa de la plaza y colocado ol material ro-
dado en un punto conveniente, el Sr. Don 
Timoteo Ordoñez se hizo cargo de la fuerza 
para dirigir el ataque con tra ol simulacro de 
incíndio. Guardando todos el órden que les 
correspondía, dlóse la señal de fuego. E n 
aquellos momentos la plaza de la Vigía 
presentaba un soberbio golpe de vista. To 
dos loa edificios de los inmediaciones esta 
ban llenos de una numerosa concurrencia 
L a plaza era pequeña para contener el 
gentío A&í faé que al segundo toque de 
fuego, en los momontos de partir la bomba 
San Cárlos á tomar agua y los bomberos á 
ocupar sus puestos, un ¡hnrr»! lanzado por 
todo el pueblo, ee escuchó. Los bomberos, 
ágiles y eutuoiastas, armaron las escaleras 
y cuerdas de salvamento, y en breves ins-
tantes el teatro Estéban se hallaba coronado 
por numorosos individuos de ton benemó 
rito cuerpo, loa que ora so lanzaban por la 
escala de salvamento con personas en loo 
brazop, ora lanzaban muebles y bajaban 
las eecslerafl con objetos y bosta coa com 
pañeros en los brazos. A l prnpio tiempo, 
dos potentes chorros de agaa fueron lanza 
dos al espacio por los repartidores, acia 
mando loa concurrentes en vivas y aplau 
eos á los intrépidos bomberos ocupados en 
en noble y humanitaria faona. Cada ma 
nlobra so traducía en aclamaciones de en 
tubiaemo por el público. 
Terminado el eimulacro on medio d© les 
aplausos y burras á los Bomberos do Ma 
tanzas y á loa de la Habana, ee procedió 
á la prueba oficial de la bomba San Cárlos, 
que dió un excelente resultado, trabajando 
con 110 libras de vapor y con una presión 
de 140 en las mangueras, elevando un po 
tonto chorro á 225 piés do altura, por en 
repartidor preparado para des mangue 
ras. 
Registrando loa diarios científicos y polí-
ticos llegados ayer por el correo americano, 
hemos leído con pena la muorte repentl na del 
eablo anatómico, importador y propagador 
de IOÍ; eetudlos histológicos en Francia, 
Cárlos Robin, el cual llogó á penetrar más, 
mucho más qae el incomparable Cárlos 
Bern&rd, en tantos y tan miaterioeoa fenó-
menos de la vida, quo tantea y tan impor-
tante-a oonaecucnciaa favorables también so 
han sacado de elloa para los adelantos de 
las ciencias módicas y no poco de las filo-
eófloae: desde el conocimiento do loa pro-
grseoe de les estudios histológicos y bioló 
gleon de ámboa eabios, ya no se puede, ni 
debo exclamarse con Revellle Paría, alu 
dióndosa á lo que de la vida se h;iya pre-
tendtdo aaber; ya no se puede exclamar, 
decimos, con el autor de la Higiene de los 
literatos, deceoeo do e&berfie lo que es la 
vida: ¿quién puede definir lo que ro ee co-
noce? como podía afirmarse con el citado 
higienista hasta después do los numerosos 
progresos de las cionclaa biológica é histo-
lógica de Robin y do Bernard, 
Laa ciencias médicas, pues, acaban de 
perder uno de ene más ínfatigablea obreros 
á consecuencia de una apoplogía fulminan-
te, y cuanto so diga en elogio do tan ilustre 
médico aníe BU tumba es pálido, 
de esta elocuente y oportuoínima frase de 
Georges Pouohet, erudito folletlnlata cien 
tífico de Le Siécle de Par í s y uno de los pa 
negiriacaa más fervorosos del histólogo con 
— " Y ^ - J ^ j m e b l O - ^ l a MatanzíW ha q a p a í o B.a ^ m ^ o t "Robin ea'do esoí Ti«7fe'H qrlQ 
10 tlefecho de esta pruoba, y en ella ha pod-clo 
30 apreciar los grandes eefaerzos hechos por 
































ríos de Húsares de la Habana y la primera 
Compañía de Voluntarlos de San Antonio 
do los Baños, han coníiibnido para estasas 
criclon con laa sumas de $571 22 en oro, 
$573 00 e n o r o y $ 149 en bllletea y $24 32 
en oro y $ 190 35 e n billetes del Banco E c -
pañol, respectivamente. 
E l Colegio de Corredores de Comercio de 
esta capital, ha remitido al Presidente del 
Círculo Militar lo suma de $208 en oro con 
que contribuye para la sascricion iniciada 
por este Centro. 
Entre los donativos hechos al Círculo 
Militar para la suecricion patriótica iniciada 
por el expresado instituto, se cuenta hoy 
la del Escuadren de Háaares Voluntarlos 
de la Habana, que manda nuestro amigo el 
Sr. D. Andrés del Rio y Pérez. No se han 
limitado éitoa á dar un dia de haber, sino 
que han aumentado con respetables dona 
clones, de tal manera los Sres. D. Andrés del 
Rio y Pérez y D. Bernardo Alvarez Fer 
nándoz, comandante y capitán del mismo, 
han contribuido con 15 días do haber, ó sea 
$100 y $75 en oro, respectivamente. Tam 
bien loa Sres. D. Juan Lázaro Velas, don 
Francisco Penlchet Carnés y D. Pedro E 
ohegoyen Beneter, tanlonte segundo ayu-
dante, móligo y veterinario, respectlvamen 
te, h a n contribuido con $33-34, $54-17 y 
$36-11 ots. ea oro, ó s oa ol importe de diez 
días el primero, trece el segundo y diez el 
último. Otros muchos señores han contri 
buido con varios días de haber. E l señor 
Rio y Pórez nos onvía la siguiente carta, 
qno publioamoa con gesto, sintiendo tener 
que aplazar la inserción d e la lista para 
cuando podamos publicar las quo corres-
ponden á esta suacriolon. 
Sr. Director dol DIABIO DB LA MA-
KINA. 
Presente. 
Muy Sr. mío: 
Adjunta tengo el gasto de remitirle, re-
lación nominal del personal de este E s -
cuadrón de Húaares Voluntarios de la 
Habana, con expresión de la cantidad 
con quo c a d a u n o , respectivamente, contri-
buí© P^'a 1» B u s c r i o i o n nacional iniciada 
por el Círculo Militar de e s t a capital. E n 
esta fecha hago entrega al Excmo. Sr. Pre-
sidente de dicho Círculo de lo colectado 
que asciende á l a s sumas d a $573 6 cts oro 
y $149 on billetes, y como quiera que con el 
día de babor fijado seml-oflcíalmonto sólo 
corresponden á las 130 plazas de que se 
compono hoy elEscaadron $107 25 cts. oro, 
me permito suplicarle, dé publicidad á la 
citada relaclon'en el periódico que tan d i g -
namente Vd. dirige, para B a t i s f a o c i o n de los 
contribuyentes. Sin más, queda de Vd. 
con la mayor consideración, affmo. S. S. Q. 
B. S. M.-—Andrés del Rio y Péres. 
SiC. noviembre 2 de 1885. 
la lista que llevarán encabezada y prepara-
da por callea, casas, pisos y habitaciones; y 
conforme vayan entregando las cédulas, el 
nombre, apellido y domicilio dé las personas 
á quienes las entreguen, consignando on la 
casilla de Observaciones les edificios que 
estén deshabitados, para los efectos ulterio 
rea de la recogida de las cédulas. 
Habrán de tener presente, que las cédu-
las correspondientes á dueños do ganado ó 
arrendamiento de prédios rúaticos, sólo han 
de entregarse á los que resulten serlo; á 
cuyo efecto, será preciso inquirirlo en el 
acto del reparto, cuando no se conozcan con 
anterioridad. E n estos doa últimos casos, 
se estampará en la casilla de Observaciones 
de la lista con que han de repartirse las 
cédulas la palabra GANADO Ó ABRENDA-
MIENTO, para saber quo han de recogerse 
esas declaraciones al propio tiempo que laa 
demás. 
También es obligación do los agentes 
repartidores, dar á conocer á las personas 
á quienes entreguen las cédulas, el plazo 
fijado dentro del cual ha de hacerse la dis-
tribución y aquel en que deben eer recogi-
das, y este plazo, según lo acordado por la 
Comisión de Evaluación, deben entenderse 
de la manera siguiente: 1?, respecto de las 
fincas urbanas, la cédula ha de permanecer 
TRES DÍAS en poder de la persona á quien 
se le entrega; y 2?, quo las cédulaa relativas 
á fincas rúaticas, ganadería ó arrendatarios, 
han de quedar CINCO DÍAS en mano de la 
persona que las reciba. 
E l artículo 20 del Reglamento deelgna 
laa personas quo están obligadas á prestar 
declaración, y por consiguiente, á llenar loa 
ejemplares duplicados de las cédulaa que ee 
les repartan á domicilio. Estas personas 
son: 
Un sabio ménos. 
D 
Suma $ 577 85 
Han aparecido más 4 35 
Total $ 582 20 
Cnerpo de Bomberos del Comercio de 
Matanzas. 
E n la mañana del domingo último se efec 
tuó en la ciudad vecina, la inauguración 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio y la 
bendición de la bomba de vapor San Cárlos 
E l órden con que se realizaron las ficatas 
religiosas y prefanas dispuestas con tal ob 
jeto, fué el siguiente: 
A las seis y media de la tarde del sábado 
llegó á Matanzas la Comisión de Bomberos 
del Comercio de la Habana, siendo recibida 
en la estación del ferrocarril de la Bahía 
por una numerosa comisión, que acudió á 
darle la bienvenida: desde allí ee traslada-
Duraníe los breves instantes que la cria 
da tardó en volver, estuvo atormentada L i -
so por una emoción indecible, y mostró un 
semblante tan trastornado á su criada, que 
ésta exclamó estupefacta: 
—¡Dios miol ¿Ea que teme V . alguna des 
gracia? 
—No (dijo Liee, tomando la carta con 
viveza y principiando á romper el sobre). 
Gracias; déjeme V. 
Corrió á ver la firma, y trasportada de 
alegría, reconoció el nombre de Juan. E s 
cribía él mismo, suplicándole que se tran 
quilizara. Había visto á L a Barre, el cual 
le había pintado los tormentos de la jóven. 
E l encuentro debía verificarse á las diez 
de la mañana. 
Lisa volvió los ojos al reloj, y sufrió un 
golpe su corazón. L a s agujas señalaban las 
diez y cinco minutos. Apoderóse un temblor 
horrible de la pobre niña, la cual peneó que 
en aquel momento mismo estaría Juan ba 
tiéndese con su adversario; y sin acabar de 
leer la carta, se dejó caer sobre su almoha-
da, y lloró amargamente. Se tapó los oídos, 
pareciéndole oir el cheque de las espadas, y 
permaneció así algunos momentos inmóvil, 
aterrada como un condenado que aguarda 
el anuncio de su ejecución. 
L a mamáFleuron, inquieta, entró át ien-
taci en el cuirto. Buscó con sus manos la 
cabeza de su hija, y Liee, para que la ciega 
no tcoaíse sus mojtüaa humedecidas con las 
lágdmap, se volvió del lado de la pared, 
fingiendo dormir. 
Todo lo qne la apartaba de eu mortal 
cuidado le era odioso, y, sin embargo, ese 
cuidado ers para ella un suplicio. Qaería 
que nada la distrajere del peneamiemo de 
Juim durante el tiempo que «lia le juzgaba 
expuesto á los golpes de su adversario^ 
l  
un aparato potente, que deado hoy se-
rá un salvaguardia do sus propiedades y 
haeta do Gua vidas. 
E l lur.ch, con que el Sr. Heydrlch obae-
qu'ó á la Comisión da Bomberos del Co-
mercio do la Habana, á las autoridades, á 
loa iodlvíduorj del cuerpo que acabiba de 
crearse y á las distinguidas damas da Ma-
tanzas, so efectuó también en el teatro E s 
lébnn, dondo había proparada una esplón-
dida mí*». 
E l teatro estaba completamente lleno, 
sobresatlendo en la concurrencia elegantes 
dama*? de la eaccglda sociedad de Matan 
zas 
A la hora de loa brindis hicieron neo de 
la palabra varios señorea, siendo el inicia 
dor el eeñor Castañer. Siguiéronle los 
Sreíf. Heydrich, Director de E l Correo, 
Marqués González (Secretarlo de la Dipu 
tacion), muy aplaudido en GU expresivo 
disoum), y otros cuyos nombres no reeor 
damoa. Por último, uno de los señores de 
la oomieion do los Bomboroa de la Habana 
brindó, á nombre de sus compañeros y do 
la Revista de Incendios, por la prosperiííítd 
de la Inetitucion que acababa de crearae, 
por la unión de loa Bomberos Municipales 
y del Comercio, y por el pueblo de Matan-
zas, que cuenta con una institución tan 
btillante; y concluyó excitando á la digna 
agrupación de individuos que habla lleva-
do á feliz término la creación de dicho 
cuerpo, á que dado el primer paao no des-
maye hasta conseguir todos los adelantos 
para su humanitaria empresa; y á las nu 
toridades, el municipio y el pueblo de Ma-
tanzas, á que prestasen eu apoyo á esoa va-
lientes que acaban da instituir el cuerpo de 
Bombaros del Comercio. 
L a Com'.eion de Bomberos de la Habana 
quiso regresar á esta ciudad en la tarde 
del domingo; pero deeiatió de su propósito, 
deferente á las reiteradas manifestacio-
nes del Sr. Castañer, que en obsequio de 
los mismos había preparado una excelente 
comida en el restaurant E l Louvre, á la 
que asistieron numerosos invitados, entre 
loa que recordamos al Sr. D. E m i i u e Cree 
po, D. Mariano Artis, D, Manuel González, 
Sres. Sánchez, Eotrada y otros. 
Mucho agradecen los Bomberos de esta 
capital las muestras de simpatías de quo 
fueron objeto durante su permanencia en la 
ciudad de los des rioa. 
deben esperar un juicio venidero. Meñana 
será más grande que ayor." 
E n nombre de todos nuestros compaña 
ros de proftision, müitantea y co militantes, 
nos asociamos al dolor de los quo lo son 
nuer-troa cambliín de la culta Francia. 
A.CABO 
Susoricion uacioiiaL 
L a Iniciada por el Círculo Militar atíoien 
de, en el día de hoy, á la suma do $74,316-04 
ots. en oro y $11,373 con 05 ote. en billetes. 
L a Comandancia de la Guardia Civil de 
Sancti Spírltue, el Escuadrón de Volanta 
peimí»necló como muerta, fijo el roatro en 
la carta, cuyo ligero aroma le recordaba al 
que amaba, repitiendo mentalmente esta 
fraae suplicante, siempre la misma: "iDios 
mío, os ruego que le salvéis!" sin poder ha 
llar otra oración. 
Al fin, á eso de las once, salió de su en-
tumecimiento. Tomó la carta, y la volvió á 
leér. Las frases cariñosas que la termina 
han le arrancaron un doloroso suspiro. A l 
pié de la carta había añadido Juan, como 
postdata, estas palabras: " E l encuentro 
debe verificarse en Saint Germain. Tengo 
tomadas mis disposiciones para que sea 
V. informada del resultado, cualquiera que 
éste sea." 
No había, por consiguiente, más que 
aguardar. Nunca le parecieron á Llse tan 
largas las horas. Tuvo que disimular sn 
tormento, que moatrarse serena y sonreír, 
ccando morí i de inquietud; tuvo que ha-
blar con naturalidad y con voz tranquila 
durant e el alma orzo, á fin de que su madre 
nada sespechar». L a ciega había adquiri-
do una finura de oído extraordinaria. Sos 
facnltades auditivas se habían duplicado 
desde que había cesado de ver, y adivinaba 
las impresiones de su h*ja sólo por el sonido 
d<3 BUS palabras. Liso hizo eatudio en enga-
ñir á RU madre Temía toda la sórle de 
nregnntaa quí tendría que «nfrir de parte 
ie aquella pobre mojer deeocupada y ana 
pifa?, el PU acento revelaba la menor tria 
tez». 
D3?puea del almuerzo se retiró á su cuar 
o. Eran las dor.'?, y principió & sentir una 
mpacieDeia fabril. ¿Qaé habría pasado? 
j,Oó iio ora que Juan no había vuelto? 
í?ov qué rszon no la avisaban? L a jóven no 
dudó > a de un óslto desgraciado, y se figuró 
a Juan herido gravemente; pero no pensó 
en la muerte. L e parecía que si el que ella I 
Trabajos de amillaramiento. 
Cr.menzamoa hoy á ineoríar los extractos 
de ISB dlepoaiclonoa quo regalan lea traba 
joa de la Comisión ospocial de Evalaacion, 
á que alndía nuestro díatlnguido amigo ol 
Sr. Arman y Céspedes en el trabajo que pu-
blt¿5s.mos en el número anterior del DIAJRIO 
Son como slguf: 
COMISION E S P E C I A L D E E V A L U A C I O N D E L 
TÉRMINO MtrNIOinAL D E L A HABANA. 
Presidencia. 
Con arreglo á la Regla 9a de la Circular 
número 3, diotada por la Intendencia Ge-
neral de Hacienda de esta Isla, la distribu-
ción y recogida de las cédulas en el término 
municipal de la Habana, ee organizará y 
realizará por barrios, eiendo los alcaldes de 
éatos y sus domlollloa el centro de laa ope 
rac'onoa referentes á esta parte del servicio. 
E n ta.1 concepto, los alcaldes de barrio pro-
curarán dar á los auxiliaros y agentes puea-
toa á sus órdenes para efectuar el reparto 
y recogida do las cédula^ las inatrucoionoa 
máa preeiaas, á fia de no perder tiempo y 
evitar errores ú omisiones aiempre perjodi-
CÍ&ISB, tratándose do una obra tan impor-
tante y trascendental. 
L a misión de lea auxiliares y agen tea 
repartidoroa, está perfácíamente delineada 
el Reglamento de 30 de diciembre de 
1883 y Circul&r número 3 de quo se ha he 
cho mérito. 
Según la Rdgia 5f de la precitada Circu 
lar número 3, el reparto á domicilio de las 
cédulas debe ef^ctuarae lo máa rápidamente 
popiblo, á fin de evitar laa dificultades y 
entorpecimientos que euelen ocasionar en 
ana p.;blaolon da mucho vecindario como 
la Habana, la frecuente variación do do-
micilio. 
Importauííaímus son las prevenciones con 
ténldaa en la Regla 11, pues del exacto 
cu ni olí miento de lo preceptuado en la mis 
;na, dependí, por decirlo así, el buen éxito 
del trabaja que ee trata do llevar á cabo 
E n la Habana; las listas generales en que 
consten loa nombres y iaa neñas del domlei 
lio do todas las pereonas que deban prestar 
declaración, no han do formarse próviamon 
te por la Comlaion do Evaluación, eino á 
posterior! por los agentes distribuidores de 
laa cóiulaa Esf-a dlapoeicion hace pesar 
snbre loa ref-iridos sgentes, una responaabl 
lidad que no deben perder ni nn solo mo 
mentó de vista. 
Q<m ol mayor cuidado, pues, anotarán en 
1? Todos los vecinos del distrito munici 
pal que sean cabeza do familia posean ó nó 
fincas. 
2? Todos los que sin serlo pceean ó ad-
ministren fincas rústicas ó urbanas. 
3? Loa condueños de laa ñucas que ae 
hallen prolndivlso, entendiéndolo que ha de 
prestar la declaración el administrador le 
gal del condominio, tí lo hubiere, y on otro 
caso el condueño por mayor porción ó el de 
mayor edad, ei todoe faraón partíoipoa con 
igaal proporción. 
4? Los llevadores ó colonos de fincas 
cuando el dominio de ésta se posea con se-
paración del útil. 
5? Las personas ó Corporaoionoa que po 
sean flacas con mancomunidad de aprove-
vechamiento; entendlóndcae que habrá de 
prestar la declaración la quo administre Ins 
flacas, ó en gu defecto la que ejerza sobre 
ellas autoridad ó vigilancia. 
G? Los quo disfruten flacas que so hallen 
en litigio; debiendo prestar la declaración 
el poseedor ó el tenedor, por mandamiento 
udlcial si lo hubiere. 
7o Los alcaldes por laa fincas cuyos due-
ños, poteedores ó depositarlos sean por cual-
quier causados conocidos al tiempo de proas 
tar la declaración, consignándose por nota, á 
continuación, el motivo do extender el al 
calde la cédula y los datos que poeea sobre 
la procedencia do dichas fincas. 
Los miamos alcaldes por loa terrenos 
de aprovechamiento común y demás predios 
que pertenezcan al Ayuntamiento, incluso 
las vías públicas de carácter municipal y 
laa veredas. 
D? Los jefas de las dependencias del Es -
tado quo por razón de su cargo administren 
fincas do la propiedad del mismo. 
10? Los ingenieros, Jefes de camines, ca-
nales y puertos, por laa fincas que tengan 
á su cargo, las vías terrestres ó finviales de 
carácter general ó provincial, así como las 
fincas anexaa á ollas. 
11? Los directores ó administradores de 
Sociedades do todas clases que posean ó 
exnloten flacas, caminos, canales, etc. 
12? Los administradores, directores ó 
repreaentantea de Hoapicloa y otros estable-
cimientos benéíicoa por las flacas qne ocu 
pen y posean. 
13? Lgs autoridades ó corporaciones do 
cualquier clase ó fuero que utilicen Ancos 
del Eatado con autorización del Gobierno. 
14? Los directore» ó represoatantes de 
iDaticutoa de enaeñmza, que el Estado, la 
provincia 6 el Municipio sostengan, y IÜB 
Corporacionoa ó particulares por las fincas 
destinadas al mismo servicio. 
15? Los administradores 6 representan-
tes autorizadoa de Comunldadoe rellgioeas, 
por los odifloics que ocupen y huertas des-
tinadas á su esparcimiento, utilidad ó re-
creo, y loa prelados y párrocos por Iguales 
conceptos; y 
10° L'js arrendatarios ó colonos de ñu-
cas rústicas por laa que cultivan, renta que 
pagan al propietario y d^aás cirennatan-
ciaa quo expresa el mod^Hnúmero 18 con 
tonicyÉBi la c lrcul&iyit j^. ) 
E a ei a r t i c u l o ^ í aoi regiaüiento ee con 
signa que á cada una de é3ti¡s personas se 
entregarán cuatro ejemplares de cédulas, 
dea para las flacas rústicas y des para las 
urbanas, y también dos ejemplares de cé 
dulas conespondientes á dueños do gana 
doa ó arrendatarios de predios rúEticos á 
los que resulten serlo. 
Cna indicación debe hacerse á loa agen 
tea encargados do la distribución de las cé 
dalas, y es que deben manifestar á los ve 
olnoa de eu demarcación, las penas en que 
incurren por las omisiones ó faleedades que 
so cometan, alendo catas penas laa consig 
nadas en el aitículo 172 del reglamento, que 
dice: 
"Loa Admiuistradores principales ten 
drán el inexcusable deber de poner & dls 
posicicn de los juzgados y tribnn&lea 
competentes, con remisión do los datos y 
documentos juatlfloativos del hecho que lo 
motive 
1° Las personas quo en las cédulas de 
olaTaoiones de inscripción ocultaren el todo 
ó parte de sus bienes para los efectos que 
procedan, con arreglo al artículo 327 del 
Código panal. 
Se entiende por ocultación do finces rús 
ticas 6 urbanas á que se refiere el artfcul 
164 del Reglamento, y por la del todo 
parta de loa bienes do quo trata el pre 
senté: 
1? L a cralsion de las declaraciones de 
una ó más fiacRB 
2? L a disminución en máa de un circo 
poy ciento de la cabida on las rústioso y de 
la capacidad superficial en las urbanas. 
3? L a desnaturalización do la oíase de 
cultivo, siempre que cea inferior el decía 
rado. 
4? E l monor valer en renta declarado, 
ca&udo las fincas rústicas ó urbanas estén 
ar rendadas; y 
5o L a menor producción de frutos cuan-
do se trate de fincas rústicas que deban tri-
butar por el valor en venta do aquellos. 
So consideran además como ocultación 
el cuneentimlento tácito de todo propieta 
rio ó colono á quien por equivocación ú 
ctrss cauoss independientes de la Admlnis 
tracion, ce le hayan comprendido en el 
Amíllj-ramlonto y eua apéndices ménoa fin 
cae que las que pceea y cultive y con algu-
nas d é l a s condiciones de inferioridad r.ná 
iogae á las expreeadas en el p á m f j an-
terior. 
L a penalidad, no obsiante, en estos ca-
sna, no ee exigirá hasta transonrrldos por 
lo ménos dos trimestres, durante los cuales 
el contribuyente haya pagado la cuota ee 
hilada aobre eu riqueza imponible dismi 
nuida, eln manifestación espontánea del 
mismo. 
Cuando en las liltas do que trata el p á -
rsafo anterior, se cometa notoria maíicia, 
falsedad ó connivencia entro ol contrlbu-
yento y los empleados ó peritos, ú otras 
gravea filtaa previstas por el Código pemsl, 
se pasará el tanto de culpa al Juzgado, pa 
a i 
ra los efectos corrcapondlentee, próvl» 
inttrac :ion del oportuno expediente f.dml-
nlitratlvo." 
También deben tener presente los agen-
tes, que los ejemplares de las cédulas que 
deban llonarao por loo Jefes de laa Depen-
dencias del Eetado, por los Ingenieros Je-
fes, por laa Autoridades y las Corporaolo-
nsa ó Soclodados se entregarán por la Cc-
mlelon del dietrito en donde aquellos ten-
gan su re&idoncia ó domicilio habitual, aun-
que todas 6 algunas de dichas cólulae, de-
ban remltirae deapuea do cumpllmentadtB 
á las Jrmtas 6 Comisiones de otros Monlcl-
pioa. Cada Jefo, Autoridad, Corporación 
ó Sociedad, figurará en la Uata como nna 
persona, uero á cada uno de ellos se entre-
gará el número de ejemplares do cédalas 
que necesite, teniendo en cuenta el de los 
Términos Municapales en que ha de hacer-
se la inscripción. 
Caso do encontrar los agentes en el acto 
del reparto, algunas calles sin rotulación 6 
algunas casas sin número de gobierno, de-
berán señalar en las listas, con arreglo á lo 
acordado por la Comisión de Evaluación, 
las calles quo carezcan de rotulación con el 
nombre que vulgarmente so les da y desig-
nar las casas por medio do letras partiendo 
de Ñor ta á Sar y de Este á Gaste. 
Hecha la distribución de cédulas á domi-
cilio, los agentes devolverán á los respecti-
vos Alcaldes do Barrio la lista que hayan 
formado en ©1 acto do la repartición, decla-
rando bajo su firma y responsabilidad, ba-
bor deeompeñado el servicio con puntual 
exaoti&ud. Estas listas quedarán bajo la 
especial custodia de los Alcaldes do Barrio; 
haata el momento de proceder á la recogida 
de las cédulas. 
Llegado esto día, practicarán esta opera-
ción, bajo la vigilancia y direcolon de los 
Alcaldoa de Barrio, los agentes que las re-
partieron, por medio do las mismas listas 
que lea sirvieron para distribuirlas, y las 
entregarán á los reepectivoe Alcaldes de 
Barrio. 
D¿ba advertirse á los agentos, que cuan-
do laa casas, habitaciones, tiendas, 
quo encontraron deshabitada al repartir las 
cédulas, estén ya ocupadas al tiempo de re-
cogerlas, procede recibir las extendidas por 
los nuevos veoines, si á catea ee les entrega-
ron en BU anterior domicilio, 6 entregarles 
las necesarias para quo las llenen en el acto, 
haciendo laa anotaciones correspondientes 
en las listas. 
Una vez terminada la operación de reco-
gida de las cédalss, y veiiflo&da la entrega 
por Ico agentes á los respectivos Alcaldes 
do Barrio, estos procederán á efectuar en 
romiaion á la Comisión de evaluación, con 
las formalidades correapondlentes. 
Habana, 28 do octubre de 1885.-E1 Se-
cretario, Eugenio Amadis. 
(Concluirá.) 
1 . 
Asoi ificiou de Dependientes del Comercio 
do la Habana. 
8 U S O R I C I O N E N FAVOR D E L A S VÍCTIMAS 
D E L CÓLEBA E N L A PENÍNSULA. 
Recolectado en las axiles de Neptuno, 
San Miguel y San Rafael 
Oro. 
Suma anterior $ 347 48 
Total $847 48 
Billetes. 
D. 
Suma anterior $ 4.296 85 
Ednr.rdo Hernández 
Jor.é Tarno Cneto 
JÜ;LQ Lubillaga I r i a r t e . . . . 
ManuelLlenin y González . . 
Tirso G. Valdés 
Antonio Rodríguez Barc ia . . 
J"> 6 Novell y Fellu 
Alborto Menéndez Moñiz . . 
Luis Márquez Hernández- . 
Juan Santa Coloma y Laro-
nas 
Manuol Alonso y Rodríguez. 
Valtar Vega y Rio 
Antonio Vega y Rio 
Amador Celaya V i l l a m i l . . . . 
Martin Martloorena Sarale-
gnl 
Manuol Martloorena y Sara-
le¡ iui -
Daniel Abad y Gómez 
licimon Viña y Suárez 
Manuel Pondas y Tasa 
Eugenio San Juan y Torres. 
Rafael Tirador y Cuótara. . 
Miguel Soler yAmengual . . 
Manuol López Cabal 
Francisco Camino y Roces. 
Dependientes da la tienda de rom-
pas " L a Filoscfía" 
Idoia id. d^'^tift Itetfaie&'V....... 
Idem de la cedoría " L a Filoso-
fía." 
D. JOHÓ Menéndez Alonso 
Un as tur iano . . . . . . . 
Sedería " L a Sociedad" 
,, " L a Filoscfía Moderna". 
D. Joan C c t . . 
Un barcelonés 
D 
amaba hubiera masrto, so habría destroza 
do a'go en ella que la hubiera advertido. 
T a l vez ae habría quedado en St-int-Ger 
malo, y no podían transportarlo. E n la con 
fualon en que debían estar sus amigos, ¿có 
mo habían de pensar en ejecutar BUS órde-
nes y en prevenirla, á ella, que estaba lójos 
de sus ojoa, y cuyoa tormentos nadie soepe 
ehaba? 
Pensó en tomar el camino de hierro é ir 
á buscarle. Pero ¿dónde? Se exponía á cru-
zarse con él. A la una no pudo ya contener-
se, y ae le agotó la paciencia. Los criados 
de Juan lo darían algana indicación, por 
vaga que fuera, y da todos modos no per 
manecería en aquella inmovilidad que era 
para ella un martirio. Al andar, ee haría la 
ilusión de quo se acercaba á Juan. Se puso 
el sombrero y el manto, y gritó á eu madre 
por la puerta entreabierta: 
—Mamá, voy á salir: hasta luego. 
Y sin aguardar contestación, ae lanzó por 
la escalera. Por delante de la puerta pa-
saba un fiaore vacio; llamó al cochero, le 
dió las señas, y entró en el carruaje, di 
olende: 
—Corra V. , amigo mió; tengo mucha 
prisa. 
E l cochero se encogió de hombios, como 
qulon dice: ¿á mí qué se me d&¥, y dando 
un latigazo á su ñaco rocín, partió á un 
trote corto, que hizo hervir la sangre á L l 
se. Diez veces estuvo esta á punto de ba-
trae, peneando que llegaría más pronto á 
pié Al fin, pasado un mortal cuarto de 
hora, paró el fiacre. Pagó la jóven la ca 
rrenv; miró la casa que no conocía; com 
arobó ©1 número, y, con el corazón oprimi-
do y respirando apónas, sin atreverse á 
pedir una indicación al portero, se dirigió á 
una escalera y subió á la ventana. 
Sabía que Juan vivía en el entresuelo, y 
u l i ee ©Jioontió coa dos cuürtos. Detúvose 
un momento, porque ee ahogaba, y en la 
media oscuridad de la escalera oía loa fuer 
tes latidos que le daba el corazón. 
Apoderóse de olla una ansiedad horrible, 
y tuvo tentsciones de bajar y marcharse. 
A través de las paredes distinguía en loe 
doa cuartea ruidos oonfueos. Había allí 
personas extrañas á las que tendría que di-
rigirse. ¿Qué pensarían de ella? Y ei la 
reconocían, ¿qué dirían? E a la precipita-
clon de su marcha, no había pensado on o 
charae nn velo, ó iba á presentarao con la 
cara descubierta. Seguía ella apoyada en 
la baranda, sin saber qué decir, trémula y 
temerosa de que álguien, al subir ó al ba-
jar, viniera á sorprenderla. Luego, de pron 
to, avergonzada de au debilidad, se acercó 
á la puerta de la derecha, y llamó. F a é 
aproximándose hasta ella un ruido de pisa-
das; se abrió la puerta, y apareció una ayu-
da de cámara, que, con el sombrero puesto, 
se disponía á salir, 
—¿M. de BrlveaT—preguntó Lino reBuelta-
raonto. 
—Aquí ee; pero el señor no recibe. 
—¿Por qué?—exclamó la jóven con horri 
blo ansiedad. 
—Por el señor está herido,—respondió en 
voz b»ja el ayuda de cámara. 
—¡Herido! 
LÍEO SO puso pálida como una muerta: con 
una mano apartó al criado, y pasando eon 
vi reza entre él y la puerta, penetró ea la 
antesala. 
—¿Quién dice que está herido? (gritó en 
la pieza inmediata una voz sonora ) ¿Será 
bruto eae Francisco? V a á contar eso á to-
da ía vecindad. Un arañazo aln impor-
tancia, que no ha sido siquiera oonsigua-
do No hay más que un herido^ un ver* 







,, Ramón S u á r e z . . . 
Barbería " E l Pueblo" 
D" Ciara W. Bton 
,, Jo aquin Carreras 
„ Antonio Boadella 
,, Angel Rivera 
„ Manuel Quintil la.—,. 
,, Mariano Bernal y Gil 
Cfefó "LaAngelita" 
D. Sebastian Cuesta 
,, Ramón Arrlnda 
Dependientes sodoría " L a Ñor-
ms." 
Scmbrororía de Alvarez y Ca-
neja „ . . . „ . . . . 
L a 2n Italia sastrería. 
D. Rafosl López _ 
,, Virtuoso García 
,, DioniEilo Gutiérrez 
José García 
Sombrerería de Jcnqaora y C p . . 
Néctar Soda de San Rafael 
D. B»ld omero Arce 
Sombrerería E l Louvro 
Café " L a Granja" 
Restaurant "Laa T u l t e r í a s " . . . . 
D. Modesto Hlverta 
,, Luis Novas 
„ Manuel Mora 
,, Segundo San Pedro 
,, Jotró Veraza 
,, Joeó María Soto 
,, Francisco Sánchez 
Tomáa Moro.., . . , . , . . . . 
,, Antonio Concha 
,, B-miardo Alonso 
,, Hilario Alonso . . . . 
,, Jocó Cueto 
,, Victorí&no Fresno 
,, Constantino López 
,, Aquilino Ig le s ias . . - . . 
,, Luis Coífet 
,, Miguel Bujon Formes 
,, Eduardo López 
„ J u n n P . Villamil 














































Total $ 4.4G3 
(Se continuará). 
v R O Mi 0 A 9 £ N B R A L . 
A l dar cuanta en el número de hoy de 
«ote periódico, dsl tributo que rindió el 5? 
batallón do Voluusarioa al que fué su Coro-
Y apareció el gigantesco Mlchalon, lle-
vando el sombrero en una mano y un papel 
eu la otra. Al v e r á Llse, ae inclinó reape-
tucsamentn. 
—Pido á V. mil perdones, señorita (dijo): 
M. do Brives está ahí en su cuar to . . . . 
Voy á prevenirle. 
Hizo entrar á Lia a en la sala, y abriendo 
una puerta. 
—Jnan, aquí hay alguien qne pregunta 
por tí. Adíes querido. Voy á hacer firmar 
el acta á c aos señores. 
Dirigió á la jóven un amistoso saludo, y 
sal'ó. E a lq antesala le oyó Llse que decía 
al ayuda de cámara: 
— E l encargo para la calle de Lanory es-
tá ya hecho: lleve V . laa otras cartas. Y 
nada do herido, ¿03re V.¥ No hay aquí nin-
gún heiido. 
Liee se snató, no pudiendo ya apénas sos-
tenerse. Una inmensa alegría henchía su 
corazón. Jnan había vuelto, había salido 
vencedor del combate, había castigado al 
calumniador. 
L a jóvon d&gfcó apasionadamente verle. 
Después de las emociones quo había senti-
do, no tuvo paciencia para aguardar máa 
tiempo. So levantó, dispuesta á llamarle, 
cuando se abrió la puerta, y en el dintel a-
pareció Juan, vestido de negro, nn tanto 
pálido, pero sonrióndose. Reconoció él á 
la jóven, lanzó un grito, tendió los brazos, 
y Llse, impulsada por una fuerza qne no 
podía ya r e B i a t i r , ae dejó caer en elloa dee-
fallecida, apoyando sobre el hombre del 
que amaba GU roatro, cuyo rubor hacía por 
oonltar, Juan, dulcemente, la hizo sentar-
se, y 61 se pnso á ans piés sobre un tabure-
te, estrechándolo las manca y devorándola 
con los ojos. 
f S í tymiinuará*) 
nel fandador, so hizo oonutar equivocada* 
méate por opeUtdoa dal flaado Herrera y 
Daacas, debleudo oer Herrora y Sanolbrlan, 
cuyo error reotinoamoB ahora. 
—^Naoatro amigo el Exorno. Sr. D. Dioni-
sio de las Horas, f o encaontrn en cania don-
de el domingo, afectado de ana fiebre gás-
trica biliosa. Defleamoe sa reotableolralento. 
—Desde 1? del actual, eo ha trasladado 
el juzgado de primera Inotancln del distrito 
del Prado, á cargo del Sr. D. José María 
Larrazftbal, á la ci\lle do Manrique, núme-
ro 40. 
— E u la tardo del domingo Io del actnal 
se dló sepultura on ol Comeuterlo do Colon 
1 al cadáver del qae faé capitán retirado del 
11 Ejército, Sr. D. Domingo de Orno y de las 
Casas, ligado por Ico vínculos de la sangre 
á namerosas y distinguidas familias de esta 
japltal, entre ellas la del Sr. D. Miguel Añ-
ilo Herrera, de quien era padre político. 
Fatuos nnoatro sentido pósame á la familia 
del difanto y pedimos á Dios doscanoo eter-
no para sa alma. 
—Hagan so nos participa por la Fiscalíi. 
de Imprenta, ha nido donunolado ol número 
oorrespondionto al 27 do octubre do E l Te-
légrafo de Trinidad. 
—Segan noticia do origen oficial, ol 31 
do octubre llegó al Marlril ol borguntín 
mercante Estrella áe lamañana , con objeto 
de cumplir la coarontena reglamentaria 
qus le faé ímpucota por la Diputación Sa-
nitaria de este puerto. 
—Ha sido nombrado alcalde de mar de 
Granadino, en la Jnrlsdlcciou marítima do 
Sagaa, D. Joaó Alvarez Escobar. 
—La barca mercante nacional Aurora, 
que procedente de Barcelona entró en puer-
to esta mañana, ha quedado sujeta & tres 
días de observación, por traer patente 
limpia. 
—Se ha celebrado en San Marel (Rorna), 
con gran solemnidad, ol centenario do San 
Felipe Qenloio. E l templo ectaba osplcn 
^ dente de lacea, y magestuosos oantos sa-
grados dirigidos por los más eminentes 
maestros de capilla realzaron más y más la 
solemnidad de las ceremonias. 
Lo8V>b!"?os y los prelados romanos se a-
presuraron á reudlr ho^í^ale al panto E n -
tre otros prelados quisieron celebrar el san-
to saorifiolo on la iglesia do San Mai-f.I, 
monseñor Blffoli y monseñor SimoneBchI. 
Todos loa generales do laa órdenes religio-
sas hicieron lo propio ó se hicieron repre 
sentar por algún superior de su órden. 
E l último día del triduo, varios cárdena 
lea dijeron la misa en San Marel, dando la 
comunión á loo fiólos y celebrando de pon-
tifical monseñor Biñbll. 
—Noticias del poraonal de la armada: 
Ha sido nombrado segundo capellán de 
la armada D. Benito Martínez y Martines, 
que prestará servicio en el aviso Stnclxes 
BarcáíBtegtii. 
E l capitán de fragata D. Msnnol Aoha 
ha sido nombrado* comandante del aviso 
Sanchee Barcáieícgiii, y «1 capitán do ar-
tllloría de la armada D. Joaquín Gallardo, 
profesor de la Escuela do ampliación. 
Ha sido ascendido á capitán de infante-
ría de marina D. Antonio López Nava-
rro te. 
E l ordenador de marina D. Joeé Ccu-
slllas ha sido nombrado comisarlo Inter-
ventor del departamento do Cádiz, y ol 
contador de navio de primera D. Santiago 
Aurlcb, comisarlo de la provincia do Clen-
fuegos. 
Se ha concedido eximen de ingroso como 
alumno de Ingenieros á D. Ramón Arana y 
Pérez. 
—Conmemorando el 314 anívorsarlo de la 
batalla de Lepante, L a s Noticias do Málaga 
coneigna an episodio notable y curloao do 
aquel formidable combato naval. 
Esto episodio fué la luoha feroz, san-
grienta y imuoa vista que nostavleron on 
medio del mar, & nado, el general do la 
escuadra otomana AH y el soldado natural 
de Málaga José Montsñáj, que logró matar 
al otro, le cortó ! cu boza, la clavó en m 
espada y pe volvió á nado á su galera-
—Leómos en un periódico de Granada 
que el Hevoníndo e e ñ o r arzobispo de aque-
lla Archldlóoeels, quo durante ol período 
epidémico tantas pruebas ba dado de cari-
dad cristiana, ha publicado una elocuente 
y bien escrita pastoral excitando á sus dio-
oesanos á la santifioaclon de los diao festi-
vos. 
El resaltado de esta publicación no ha 
podido ser más satififaotorlo yliaonjero para 
S. E. I . , puesto que todo el comercio de 
aquella localidad ha detorminado cerrar 
ana establecimientos en los indicados días. 
—Según afirma un periódico parisién, 
muy en breve va á presentarse al Coneojo 
Federal de Alemania un provecto de ley 
flnni'Pdiend^ mi c [ ^ | t f í ^ ' W """'^i»* 
francos con destino á la apertura de un 
canal que ponga en comunicación directa ol 
mar Blanco con el mar Bált ico. 
Esto canal, de suma Importancia para el 
oomerclo de los pueblos septentrionales do 
Europa, tendrá con arreglo al proyecto 
formado, 00 metros do ancho y 8'50 de 
profandldad; de enertequa todos loa buques 
meroantea, y áun los da guerra acorazados 
pueden fácilmente pasar por él. 
—Eu la Adinlnifitraelon Local de Adna 
sai de cato puerto, oo han recandado el 
dia 31 do octubre,, por derechos arancela 
rloa: 
Enoro. 47,705-27 
En plata 102-91 
EnbUlotoo $ 4,278 90 
Idem cor bupne-ítoa: 
Enero.. $ 4,705 09 
OORRBO S X T R A N J R K O . 
NOTICIAS DK ORIENTB. 
LóndreB, 25 de octubre.—T>Q Bucharest 
ae ha r e 3 l b i d o la noticia do haber tonldo 
l a g a r una eaflaramoza entre las tropas do 
Bulgaria y las de la Servia. Se ha conflr 
mado deopues la noticia de la entrada do 
loa B3rvlcB o n e l territorio búlgaro. Dloon 
ds Sofía quí) han llegado allí cinco rail hom 
brea procedentes de l a s iamedlaolonoa do 
^.Odrluópolls. A Salooli llegan también 
numeroso?, cuerpos do tropas. Los partt; 
de Phlllpoll dan como un hecho prAotloo 
consumado la reunicn do la Humilla Orlen 
t r l 4 la Bulgaria. Loo dolegadoo del go 
bierno de Sofía cstAn ya on la capital do 1 
Bumella para establecer allí ol róglmcn 
búlgaro. 
De Constantluopla oecílbon que Ift e m í o 
rendado los B^llcaneo no ue ha reunido 
que probablemente so reunirá el ralórcuUui 
Sróxlmn. E n A.tóna?, contostando e n la ámara de l o s diputados A Mr. Ddliyanoip 
el Jefo de la o p o D l o l o n ha dicho que en las 
aotu»loa o l r o u n s t a n o l a H las divisiones do los 
partidos deben ceder fl h s exlgónoias dol 
patriotiauio. 
Lóndres, 20 de octubre. —LCB partes M(rt-
bldos de Sofía dicen quo las tropas fiorvlas 
que avanr-aron ayer háola ol torfitorio dé la 
Bulgaria se han detenido en la mlu^m es -
tablecida en la línaa do frontera. So h»n 
negado, sí, & denpaobar los comoa ú Bul-
garla; pero u n ofiolal búlgaro arrastado por 
los servios ha sido puesto' Inmediatamente 
en libertad. Los rnooa qnj eotftu al t i i -
vlelo de la Bulgaria aconcejau quo sa pro-
ceda ú fortificar la ciudad de Boftii mai t ú 
prlnolqe Alejandro ce opone ú ello. 
SagUQ escriben de Vlana, el dl-.üurío que 
el emperador Pranolsco Jocó dirigió A Jua 
delegaciones ba producido muy mal cfroto 
en Hungría, lín él oo dcnlara quo existe y 
continúa la triplo alianza contra la cual la 
c&mara baja de la dlota húngura protestó 
en el año de 1884. 
Oattaro, 20 de octubre.—Uübo m rn-
oaentro eobie la frontera de Montenegro. 
Murieron en la acción tres nlbanoses y seis 
montenegrinos. 
Nissa, 20 de octubre,—Las noUolnn que 
corrieron do que las tropno de Servia ha-
blan atravesado las fronteras de Bulgaria, 
son oflolalmsnte desmontidaa por el gobier-
no servio. 
Sofía, 20 de ochibre — E l deatacamenta 
de tropas do Servia quo habla avanzado 
basta el punto de la frontera donde ontrt. es-
tablecida la Aduana, acaba de abandonar 
esta posición. E l principo Alejandro ee ha 
trasladado á Phlllpopoll siguiendo en mar-
cha do Inspección. De RoschpU dicen que 
loa oflolalon raaon que mandaban la flotilla 
búlgara en el Danublo prenentaron BUS di ¡ni • 
slonea, y que han oído reemplazados por 
antiguos oflolales de la marina lúea quoban 
emigrado & Bulgaria. Han desembarcado 
en Soun Palenka solsoleutos caballos hún-
garos. E s la primera expodlolun do caba-
llos de la Hnngrla para la Bulgaria. Según 
dice la Tndcpmdencc Beh/c, ol gobierno de 
Austria ha prohibido el tránsito por el te-
rritorio del imperio austro-húngaro de los 
oafionos Krupp comprados por el gobierno 
de Bulgaria. Mr. Matle, gobernador de 
Drnsecae, en Servia, ha sido asesinado. E l 
orímen ce ha cometido á couaocuoncla do la 
agitación política que reina. Han eldo 
arrestadas varias peruonas. 
Lóndres, 27 de octubre —Loa búlgaros ee 
apresuran ú fortificar A Hivnltza. E a U se-
rá la única defanniv do Scfía on el caso do 
que B«a tomado el deafiladero de Drago-
mán Aunque los servios no hayan atra-
vesado aún la frontera de Bulgaria, practi-
can t T O U t o i o a M importantoa, tonlíndo en 
vista nua próxima invaaion. Los caminos 
están cu mil uatado á oonaocuenola do las 
grandos lluvhvi, lo quo dtfioalta mucho el 
transoorta de la arUiloríi. Toda la preuea 
perléiiloa do Alomaula oyudona el proceder 
del gobierno ds Servia, que, eegun dicen los 
periódicos, estáon oposición con los deseos 
de Europa. 
FEANOIA.—Paríí, 25 de octubre.—!*& 
ronnudiclon de los negocios, el resultado de 
las elecciones dol domingo pasado y la pera 
peotlva mónos alarmante de la situación de 
los Balkanes, han producido en la Bolea una 
alza general en los valores. 
L a Caja de Dasoueutos y un banco do 
Varna han prestado velnto y cinco millones 
do francos al gobierno de Servia que ha da 
do en garantía la renta del monopolio de los 
tabacos de Servia. 
E l gobierno francés ha prohibido el em 
pleo del carbón de piedra iaglés á bordo de 
loa buqnen de guerra franceses, olegando 
que continuando ol consumo la escuadra 
dependería hasta cierto punto de Inglate-
rra, quo en tiempo de guerra pudiera pro-
hibir la exportación de carbones. 
Par í s , 20 de cctubre.—FÁ general Cour-
cy, comandante on jefe de las tropas fran-
oer.ao on Annam, telegrafía desde Hanoi al 
mlnlati o do la guerra que ha tenido un en-
cuentro con los Pabellones Negros y que los 
ha batido completamente. Un segundo 
despacho del mismo general anuncia que ol 
onomigo contaba otn una fuerza de aels mil 
hombreo, compuesta de Pabellones Negros, 
annamltaa y cíeaortorea chinos. Tres de 
sus jefas fuoron muertos durante el comba-
te, y los soldados franoefieo han hecho gran 
número de prisioneros. E l general Jan-
mout dirigió las operaciones que hen dado 
por resultado la toma de Thanmal, pobla-
ción muy fortificada y uno de los últimos y 
más formidables centros de reslstenola de 
los Pabolloncs Negros. Los franceses tu-
vieren trece hombres muertos y heridos. 
E l general Nogriar eatá peralgalendo á los 
piratas que co sostienen on los Rápi ios de 
Bombón y en los canales de la provínola de 
Tonqnín. 
L a noticia oficial del buen resultado de la 
campaña de loa franoeeea on Annam ha 
producido gran entusiasmo en Parla. Un 
gentío Inmenso invade loa bulevares y dis-
cuto con animación acerca de los acontecl-
mleutoB que co acaban de publicar. E l des 
pacho del general Couroy anuncia que lea 
tropae franueaau han alcanzado una victo-
ria, aunqno inferiores en número, sobro los 
Pabellones Negros, e n oayas Illas han bocho 
una carnicería. E l combate fué sangriento 
y duró tros dlao. E l enemigo opuso reals-
touola tenaz, pero fué derrotado por com-
pleto. 
Loa despachos de Parlgneox, cabeza del 
departamento do Dardogne, anuncian un 
terrible accidente ocurrido on las canteras 
de Chancelade, cerca de dicha población. 
Mléntra« nn gran número de trabajadores 
arrancaban piedras de las canteras, les to-
maos de la parte superior en los que habla 
un pueblo, so hundieron. Han muerto mu-
chas personas y un gran número está en-
tre las ruinas. Se ignora el será podblo 
salvarlas. So han enviado tropas para a-
yudar á loa trabajos de salvamento. 
E l general de Loe, comandante militar 
do Coblentz y ayudanta do campo del prín 
cipo heredero de Alemania Federico Gul 
llermo, ha llegado á Parln. Está encarga-
do de una comisión corea del gobierno fran-
cés, do oatáctor militar. 
So espesa eu Paria el nuevo embajador 
do rhlna acreditado en Francia y Alema 
nía. 
G A C E T I L L A S . 
HOMICIDIO.—A las siete de la mañana 
do ayer tuvo aviso el delegado del noveno 
dletrito do que en el callejón dol Padre Ba 
rrero, y al fondo do la quinta do Fernindi 
na, so enooutraba tendido en el suelo un 
Individuo blanco, al parecer muerto. 
Coaotltuldo on el lagar expresado dicho 
funcionarlo, así como el Sr. Juez Municipal 
del distrito del Pilar, so procedió á Instruir 
las primaras diligencias, dando por resulta 
do quo dicho sujeto preaeotaba una herida 
de arma blanca debajo de la olavíoaln Iz-
quierda. Se le ocupó eu un bolBillo uoa cé 
dula expedida por el alcalde del barrio do 
Pueblo Nuevo 6 nombre de D. Germán Ro-
drlgnoz, natural de Oviedo, casado, de 3 i 
años, cochero y venino de la estancia de 
Jibacoa. 
E l cadáver do este desgraciado foó roml-
tido al Necrooomlo para hacerle la autopsia, 
ignorándose qulón ó qluónea noan l o s auto-
rts del crimen, por haberse llevado á cabo 
en un lugar muy eolltario. 
Cinct) ore PUBILLONBS.—-Según hemos 
aunnolado, on la noche de mañana, miérco 
les, ao efectuará la Inaugaraolon dol refor-
mado c \ T t o de Publllonep, con una variada 
, atraotiva fnneion, on la que tomarán par-
•*fi/}i '&3*tñ:iaVt\íi%i0i arciatas de la Compañía. 
Pum-iOACiONES VARIAS.—Con su acoa-
tnmbrada puntualidad nos han visitado 
E l Eco de Oalicla, L a Habana Elegante, 
E l Estudio, L a Vos de Castilln, l * Habni 
% Cómica, la Revista de Emeñanea , L a 
Bíbliogrofía, \B, Revista de Incendios, L ' A l 
moqaver. E l Eco del Vaticano, E l Adalid, 
Galicia Moderna, E l Eco de Covadonga, el 
Bolctin Oficial de los Voluntarios, E l P i 
lareño, E l Oriente de Astúrius, el Bolctin 
de la Asociación de Madres Católicas y los 
Anales de la Sociedad Odontológica. 
TEATRO JJK CE RVÁNTBS —Mañana, mlór-
e o l o a , so repiten eu dicho coliseo las obras 
tituladas Agencia teatral, Salud y U n l u 
nático, coa baile al final de cada acto. E l 
vlérnes se estrenará Oanar el pleito 
E L PORVENIR.--Con este titulo ha co-
menzndo á ver la loz un samanario dedica-
do á los deptindlentcs del comercio y que 
eo órgano oficial de la nnoolaoloa d o loa 
miamos en U Habaua. E l nuevo colega 
vl.jho á la arena del peiiodismo animado 
de buotioti propósitos y está muy bien lm-
proao. Lo deeoamoa proíip^ridad y larga 
vida 
TEATRO DE ALBISÜ.—Bufos de Mellado. 
Fanolonos de mañana, mlércoleí : 
A la» ocho — L a obra titulada Como se 
pide. 
i \ \ i9v>i .^-¿Quién quiere 
j a r ? 
A IÜP di iz.—P^r so^und1* vez en la tem-
U , Miseria humana. 
li) ja^'oe, d'a do moda, se 
d r a m a XfrM JtaM Tenorio, con 
prados. 
E L BUEN PASTOR -Tenemos entendido 
qv\e iie t r a t a de que ol Acl tí Taller de esto 
nombre, estab'ecldo en el Cerro, número 
641, M l q u l o r a carácter de * Colegio Iodos-
tria»", ucoglundo en sn seno á niúas pobres, 
qaé páédíaa'eú él &a tolo sdqul'lr eduoa-
oi i | o o i tíeñpúéfoOi quo ios fclrva áo pro 
vo-jho mfts arto'antí», tico también nu pe 
que ño doto pata OAMtóo Í̂ J un donen tan 
piad; so «silo. 
LH Jani . .\n (¡ue t*<LÍa á su cargo 
el Ai'.iU) dol Bu a Pastor, abandonando sa 
i r r n l r t c l f . n cu rl m i n i n o , no ocupará úoloa-
OMtíto d')i b\n v'> "Colegio ludu^triai", que 
dirigirán las u i u m a s madres qae ocupan 
hoy ol expíosado Aoilo 
VACUNA.—So adralaistrará mañana, 
mlór. 'fdos, e i las alcaldías slgulíiutoj: E n la 
dol 8to. Angsl, do 1 á 2, por oí Ldo, J . M 
Hoyos. E n la d^ Ataróa, de l'i á L por 
ol Ldo P S&aehOl. En la de Colon, de 2 á 3 , 
por ol Ldo C Hoyos. E i la del Arsanai, 
de 1:1 2 por «1 Lio. Rsol. En la do San 
Looyoido, cío Tí á 1, pnr el Ldo. Plaiaola 
BAÑOS PÜ BlLOX —Lae reforniaa em-
p r o n d l d a s oofeoa últimos días en el establo 
o i m i e n t o hblraióoj.ico d« que tratamon, so 
hallan t e r m i n a í l u B , j* por lo tatito pueden 
ya a c u d i r ^ t o n a r bafloe en ó l ¡as personas 
qud los n t c e o i t e n . Vénn.» el anuncio luoer 
to oa o t r o lugar. 
UN BURN RASCO Se otta uno qne pinta 
oí o a r á o t e r de P e r r l n el Director del 'IVa 
tro W a n r ó J , cuya m u e r t e amuelaron los 
ptrlódlots d o P§iU. 
E ' ) t a b a « n i a i a ü T a d o de Mlle. Luisa Four-
nior, qna l o o g o faó f.u onposa, y era una 
mujer hermnrííiina, y quo á pe^ar do su po-
brosa tenia g r a n d o s ofrocimlentoa para ca 
sareo. 
Emilio Porvin se deulaió á olla y faé a 
oaptado; 
Pocou dUin dMpnai cata olla enforma a 
t o c a d ? . & t vlí ualau. Al cabo do seis sama-
DU'J ubandenabu id lecho, terriblemente 
desfigurada por i u) buellaa do la fatal on 
fermedad. 
E l día on que recibió por primera ver, le 
anuaolarun á Emilio Pdrrln. Estaba cou 
movida y completamente turbada. ¿Qué 
iba á decirle á aquel prometido que no en-
contraría on ella mía qno la sombra do su 
antiguo idolcT 
-Oa devuelvo vuestra palabra—murmu 
ró tendiéndole la mano. 
Emilio Porrin tomó la diminuta y tem 
blorooa mano, la dló un boeo prolongado, y 
con una dulzura infinita exclamó 
—¡Qué cruel solsl Venia á pediros qne 
adelantáramos nuestro matrimonio. 
L A HAUANERA.—Un anuncio quo pue 
den ver nuoatrco lectores en la sección co 
i-respondiente, les enterará de cuanto en 
cierra en su* hermosas vidrieras la gran fá 
brioa de ohocolato y dopéelto de confituras 
feaneesai finas qua so titula L a Habanera 
y acaba de ser trasladada á la calle del O 
b i s p o número 00-—Recomendamos al públi 
co dicho cotableclmionto, cuyo propietario 
se esmora en cervir á sus favorecedores. 
PÉSAME.—Muchos amigos particulares 
del Sr. D. Luis J . Carballo y su apreciable 
famUl» uoa encargan loa demos el más sen 
Mdo pésame por el reciente fallecimiento 
dol Exorno 8r. Contralmirante D. Juan 
BautUta Topete > Carballo, tío del pri-
mero. 
á m i m u 
repetirá el 
rebbja do 
REFORMAS.—Importantes son las que ha 
introducido en su parte material el nuevo 
periódico de noticias ó Intereses generales 
titulado Los Sucesos, cuya dirección está á 
cargo del Sr. D. Ignacio Ituarte. Felici-
tárnosle con tal motivo. 
IXDICADOR DE TORMENTAS.—Un Uatum-
lista francóa usa para este objeto el M-
gulente modlo: hincar en tierra dos ba-
rras de hierro, fijando á cada una un alam-
bro de cobre cubierto de gutapercha, que 
VA á parar á uu telefono, cuya observación 
da á conocer oon doso horas do anticipa-
ción el anuncio de una tormenta. Cuan-
do el tiempo es borrascoso, HO produce "?n 
la placa vibratoria del telefono un ruido 
especial que va aumontanio á medida 
quo se aproxima la tempestad, y que al 
descargar ósfa adquiere una intensidad 
comparable al ruido que produce el gra-
nizo al chocar contra IOÜ erigíales. L a s 
perturbaciouoa y cambios atraosfóricoa y 
las variaciones de temperatura loe enun-
cia asimismo con sonidos espoolales y oa-
racterísticos; basta para oírlos colocar las 
barras á una distancia mníiraa de siete ú 
echo metros. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—La compa-
ñía bufa de Salas dispone para mañana, 
miércoles, la representación de las obras 
denominadas E l gran choteo, Trabajar pura 
el inglés y Se alquila el btfo 
NOTICIAS A E T / S T I C A S . — L a compañía 
de ópera italiana del Teatro Real de Madrid 
sa compone do esta manera: Sopranos, 
Amelia Contt-Forono, Guíuseppina Gárga-
no, Mi la Klefpe-Bsrger, Amina Soipfoni y 
Alióla Van-Den-Berghe. MezKO-sopranos 
y contraltos: Gnlsepplna Fasqua, Palmira 
Rambell!, Alicia Mombelll, María Blanchl 
Florlo y Matilde Chinl. Comprimaria6: 
Pilar Garrido y N. Cláudio. Tenores: Ro 
berto Sfiagno, Francesco Tamagco, Andrés 
Antón, Francisco Baldlnl y Gulpsepe Oxl-
llo. Barítanoa: Glovannl Bauchl, Gulaeppe 
Kasehamn, Franoisoo Pandolflni y Augusto 
Saratelli. Bajos: Giovenno Eultramo, Fran-
cisco Uofcam y Alexandro Silvestre: Carica-
te: Antonio Baldelli. Comprimarios: Pran 
claco Cabier, Glovannl Del Fabro, José 
Duboio y Alvaro Leandro. Directores de 
orquesta: VIoenao Fomari y Manuel Pérez. 
Maestro de coros: Juan Almlñana. L a or-
questa se compondrá de clon profesores y el 
coro de noventa vocee. 
—Para o l 100? aniversario del nacimiento 
de Weber ae prepara npa gran fieata que 
tendrá efecto e l 18 do dlcismbre, deetlrán 
dose el producto do ella al monumento <jue 
a? conatruyts en la ciudad de Cutía. 
— E n el teatro Walhalla, de Berlin, f.e 
acibr* d e poner un escena una o p e r e t a bufa, 
arreglo del Don César ele Bazan, ópera-
cómica de M a f t e n e t L a obra es dé Mr. 
Dealinger. director de orquesta dol teatro 
Cari, d e Hambnrgo. 
— E n el Teatro Imperial de San Petera 
burgo se cantará esío año en idioma ruso 
la Cármen, de Blzot. 
— L a Reffina di Sabá ha obtenido un gran 
suceso en Bologna, Italia, habiendo dirigi-
do lu orquesta el célebre mat etro Mancl-
vellí 
—So ha inHUgurado ia temporada de ópe 
ra on él Teatro Real de Bdrlln con I I Bar 
bieri di Seviglia, cantado por ia Donadlo, 
Frapoll, Padilla, Montln y Boffñaeo. L a 
orquesto estaba dirigida por el maestro 
Pcmé. 
— E n el teatro de Odeesa comftnzsrá la 
temporada de ópera italiana con Rigoletto, 
en qnya repreeentsclon temará parte el te-
nor Cardilnsll. 
- L a temporada de Mcscow comenzará 
oon Trovatcre, cantado por la D.-og, la 
Lubatorrlch y Andrade. 
— E n Lucca ha tenido efecto ol beneficio 
del barítono Sparapani. cen X a F o r m del 
Destino 
—Qrnn éxito en Triste p a r a la Prevotit, 
Mlglloai, Barbieri, PelE y Dol Fabro, en el 
Guaranp, dr. Gómez. 
— E n Roma ha obtenido un gran éxito el 
tenor Ootavianl, en las óperas Lucrecia 
Borgia y Trovatvre. 
—Los únicos teatros de Milán que han 
abierto ¿na uuor t a * al público con espoo 
táoulos do ópera, ÍCU el Dal Verme y el 
Cároar.o. En el primero seba celebrado una 
grau farolón á benencio da fos colóricrs de 
Palormo, y en el fugando se han reprepeu 
t&do liigoletto, Noeic in pr.giane, -io U¿l-
gilo, y Quarany. 
—Dicen do R i o Janeiro, que después de 
Lo$ nugonotes. Profeta, Aida y la Giacon 
da, no podía ner elda con gusto la Martha, 
de Flotcw L a Oiaeon ta so representó para 
el bonoficio de la Sthal, vel teat'o Impedal 
no podía contener al público que acudió á 
V - v t - i * Ge Ponohlelli. Después do la 
fancion, l a me galilea orquesta del Club 
Bethoven, diú un gran concierto á la artista. 
PINTURA, Á. I.A CERVÍZA.—Hace poco 
tiempo eo vioue haciendo basfcants uso do 
una pintura, á laque no ha d&:lo ol nom 
bra da pintura á H cai veaa, qu* so prepa-
ra de ia siguiente manera: 
So empieza por extender sobre la ma 
dera quo so traía de pintar dos ó tres 
oapa9 ó mar.oa d j buen color al aceite, 
d u l tint e ó t o n o q u e ee desee, y cuando 
es'ó.r poi fectamento secan so vuol/e á 
p'.n'iHir oon ol c o l o r molido, deabo^ho en 
el ogaay diluido en la corvezn, cubrióndo 
la OD seguida con tres 6 cuatro manos 
de b J r n Í 2 al alcohol. Esta clase de pin-
tara so iiaa prlcolpalmento p )r l o s cleco 
aioro^, pira ira-.t-r e l r< b e, la caoba y 
otrau o p olea d) maceres íleas. Para 
el r c b ' e !a^ mnuos dn Imprlm-ioion so clan 
con un color am irillo coupuesto de ccio 
y do fslbaja'd ), y dotpaei se Imitan las 
vetas «te l a noalere con tierra de siena 
natural; y H e r r é 'lo Cauaol, todo molido y 
de&bfoho e u ¡vgua y diluido on la cer-
veza. 
POLICÍA..—A las oioe y moclia do la no-
oh ) do ayer, en los momentos de hallarre 
en el cafó de Foruoa un vecino do la calle 
d e la Concordia, le fueron d l 8 p : i r a c l 0 3 d r s 
tiros de revólver, quo aforíunadamontr) no 
l o caucaron daño. E l autor d e p s t e atentado 
aparees ser un Indlvldno deoo níoldo, que 
logró fngnras. 
— E l delegado di-1 cuarto d i s t r i t o d e t u v o 
en la erizada <le Galano, ectre Ziuja y 
Dragonea, á u ; i l n d l v l d a o blanco, á quien so 
ocupó un cuchillo de pauta. 
—Ha ingm-ado en et Vivac para ser ro 
mitido á la Cárcel á dispesiciou d«>i Sr. Juez 
do pilmora Inutrincla del distrito do Guala-
lupe, un pard que estaba clrcula-lo por 
dicha autor! i.. 1 
—Faó rt muido p o r «l delegado del t6 Á 
mo dlftrit) KI Njcrocomlo e l cadáver de uu 
Individuo blanco, que f u é e n c u n t r o d l o detiá 
d e l Jardín do Canpl, c a y o cadáver apa^ooo 
no t o u M r H M ñ a l o a do vío'enola algnna. l ien 
t i f l o a d o , r o a u l l ó serol de D. Aniirós Martí 
noz, natural do S-Mita MarU, s o l t e r o , de '¿i 
año?, c o c l o o T O y sin domicilie fijo 
—Eítafa de un b i l l e t e de la Riíal Lotería 
á nn expendedor d:5 los mismo», por un in 
d M luo Wnrc*, q u o faó d e t e u l d o . 
• Fi! colador do primera clase del cuarto 
datrtco d .̂m^o á d«i asiático! p o r oetar ex 
p'i>di.Ti i«» p a t í f t e Y i l o s U r ^ f a china. 
—Uob ) d*) m b i l e M e a t e r o da la R^al 
L'.tírí i y 17 p M M cu bd'-'toi d ó l B a n c o 
EspaSoi, dul c-j do ia ffui* del holei L a 
Autora, p?» d ) J ' n d l v I J a o s que lograron 
f^garso 
Ha iügresadí) en el C tarto] Muoicipal 
p t t i cu n p ir un . ; r ;ir/>, u n m ;r<5UO vecino 
d-ji rétluio d'strlt^ 
LA. FIFKNTÍ: DK L K JUV«NTITD —Cada 
añv> y l s l c a e PiorMa-un ejército do inválidos 
eu bcis m di> cala I El ( ólebie f-xplorador 
n p DI i V U O J do L'.'t;n visitó h Florida, en 
banca do la f uinto de la ealutl, qu-t ól creía 
qrir s o a t e t i r A r i a a i iivi'ub Hlajaíe. i iud Hoy 
on día U gento iMMta se queda en casa y 
loma bu pildoras del Dr. Biooui, quo im-
purten fuurza y vigor á la msjer ó al hom 
bro do más quebrantada salud. 
BÁTASLOH D i c c a z A u o n E S ISABEL I I , NÚ 
MERO '.i.—MÚSICA.— Programa de las 
piceas que han de tocarse en la noche de 
hoy, en el Parque Central: 
1? ''Locara", polka. 
Sinfonía del "Burbóro di Sevilla" 
IVelcdlo I n t r o d a e e l o n de la ópera 
"Fausto" 
E l canto dol e s c l a v o . 
Tanda de va'ass "Llovía de Oro". 
"L'Auioro'', mazurca 
7? "Las Carolinas Españolas", polka, 
Paso doble. 
C a b a n a , 4 do noviembre de 1885.—El mú 





SKÜOION DB INTBK&S PERSONAL. 
A L O N S O , importa 
trajes americanos, S 1 0 
un flus superior, lana . 
H a y lutos; ga ran t ía 
H a c e á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas 
t r e r í a y camisería mi -
tad que mis colegas. 
FARDESUS, A PRECIOS DE GANGA 
tiA P A L M A 
Muralla esquina A Habana. 
I ' l . 1373 P 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
SECCION DE INSTBITCCION. 
S E C R E T A R I A . 
Habiéndose acordado por la Jan ta Di-
rectiva, á propuesta de esta Sección, el 
establecimiento de la clase de Taquigrafía, 
ee anuncia para que los que deseen matri-
cularse, acudan á esta Secretarla en la 
primera quincena del presente mes, de 7 
á 8 de la noche; paro entendiéndose que 
sólo se admitirán á la matrícula los qne 
pasando de 16 años de edad, tengan bas 
tantea conocimientos de Gramática. 
Habana, 1? de Noviembre de 1885.—.án-
dYé3 Cobreiro. Gl P 8 3 
Arroyo Arenas, 19 de noviembre de 18!5. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
May sGiior naestro: 
Por mútno convenio y por separación de les socios co-
manditarios, se hadlsnelta la sociedad qne suscribe re -
sidente en este pneblo y qne se dedicaba al ramo de v í -
veres en general. E n sn conseoaencia, se ha hecha cargo 
do ios créditos activos y pasivos, la nuevamente consti-
tuida, s^guu circulíir qne más abajo aa expresas y á la 
caal esperamos se serviid V . dispensar la mitma oon-
ñaiizn que noeotros le hemos merecido. 
Y anticipándole las gracias noa repetimos suyos afec-
tíoimoa 8. S. Q. B . S. i l . , Qndinez, H e r n á n d e z y O* 
Arroyo Arenas, 19 do noviembre do 1S85. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Eeflrióndonos íl la circular quo antecede, participa-
mos á V . haberse formado en este pueblo la sociedad de 
Gtodlnez, Hernández y Martin, 
que como la extinguida girará en ol ramo do v í v e r e s en 
general, de cuya sociedad son únicos gerentea D. Dio-
nisio da Godinez y Pascual, I). J o s é Hernandos Pesta-
ña y D. Eugenio Martin, y de cuyas firmas al pié se 
Hervirá V , tomar nota. 
Y esperando nos dispense V. Ia misma confianza que 
á nuoatros »nteo€8ore8, nos repetimos suyos afectís imos 
amigos y 8. 8. Q. l i . 8. M. , <J< d ive i , H e r n á n d e z y M a r -
t i n . 
D. Dionisio de Godiuea: firmaii, G . , H . y M . 
D. «José Hernández, id. G . . H . y M . 
D. Eugenio Martin, id. G , H . y M . 
C. 1269 P 3-3 
CáBá DB SILUD 
La Integridad Nacional. 
De loa 271 enfermos aalstldcs en eata 
Casa de Salud durante el mes de octubre, 
lo han eldo de Fiebre Amarilla, ó sea VÓ-
MITO 31, habiendo fallecido solameote dos. 
14419 P 15-3 
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E N T R E V I L L E G A i B "S" B S J R J S T J k - Z A 
C A L D E R O N . 
BiUotea de D I A I H U D , de P U E R T O R I C O y la I I A -
B A M A . 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
«o; t ; o 1(J D E N O V I E M B R E de Madrid, ordinario 
do trug penetaa r l décimo. 
Sin competencia posible. 
D E M A D R I D , D E N A V I D A D 
INMENSO SURTIDO D E E L E C C I O N , 
precios D E S C O N O C I O O S en eat&Isla. 
L a porsona que desee niíla pormenoros puede pasará 
rcooger, pedir 6 mandar por escrito á 
106 O B I S P O 306 
recoger G R A T I S , anuncios, planes de sorteo, eto. etc. 
l ' I D A N por teléfono íl C A L D E R O N , O B I S P O 10(1, 
D A T O S , B I L L E T Í S E T C . E T C . , Q U E S E D A R A N 
E N E L A C T O . 
106 O B I S P O 106 
ÜNTBE V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
0.1207 P lb-31 3d-l 
D I A 4 D E N O V I B . H B R E . 
ñan Cirios Bjrromeo. arzobispo y oonfusor, patrono 
deMatanras, y santa Modefit», virgen. 
Santa Modesta, virgen —Fué natural de Trévorls, y 
consagró toda an vida á Jasnorísto, al ou»l tomó por 
esposo desdo sna primeros aBos E l Sefior ia favoreció 
oon divlnaa revelacioEes, y murió santamente en sn 
misma patria eu ol a&o 6^0. S J cuerpo fué sepultado 
en la Iglesia principal de dlcba ciudad, y su sepulcro fué 
glorloao en inilaKrus 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Hieat ítolemnes.—En Santo Domingo la del Saoramon-
ta da 7 •'• 8; en la Catedral la de Tercia, & las ft) y en 
i»8 detnli. IchtMM, Tan át. ortBtnTnbTe. 
3 S . JF*. J O . 
E l jcésToe, 5 del corriente, á las ocho 
d é l a mr.ñvna, so eídCtnarAu honras 
fánebroa on iglesia de Nuestra Se 
Bora de Bo'en, por el eterno deecaneo 
dt-l alraa de Ift 8( ñora 
Da J U A N A T R U J I L L O , 
viuda de Vatidrell 
Son h'joa é hijo político suplican á 
ene ainlgca lueguen a Dios por ella y 
re fcirvi.;i aelítir á tan piadoso a o t o ; 
fav< i qoe agradecerán. 
H^baua, 3 de L o v i e m b r e de 1885. 
San hijos Angol, Juan, Manuel, Concepción 
Vandrell y Enrique M. Poito. 
14405 1-4 
O K D K N U ü L A D E L 3 D E N O V I E M B R H : 
DR l - m . 
¿Jervlcio rara ol 4 
Je'o ñ» d i* . —X] Comandante del 29 Karallcm Artille-
ria de Vulnotarion, 1>. Eugenio Yaodama. 
Visita de Hospital.—ComandanciaOotldental de A i t i -
lleria 
OapitAcia goner»! y Parada . - 2? Batallón ds ArtUler ia 
V A o t a r i o s . 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Hatoria de la Reina Bon. AxtiUeria de Eiérolto. 
Retreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores de 
Isabol I X 
Ayudante do guardia un el Gobierno Militar.—XI 2 
ds la Plasa, D. Grooiliaco BOCE. 
Imaginarla en Ídem.—XI de la ntlauu, D. Cesar 
García Camba. 
XI Coruool Barzeuto Mayor. lUoaUo. 
j i 
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D. E . F . 
Juan Prejel y Hernández. 
No puedo contener, hilo querido, loa impulsos de mi 
corazón ni recordar qne la parca con nn terrible gnada-
&a. c o r t ó el htln de tu vida en lo mAs tlirldo de tu edad: 
volata y dos aflns oumplisto* y ap iñas empezattoa á v i -
v i r cuando distes nn (idioa! al mando, dosgarrtndo el 
oorizon dn nn» madre y hermanos qce eternamente 
beideoIrAn t n Teoasrilo: tns amtiros leales te aoompt-na 
ron Ala fúnebre manaion, Uevaado oa hombros ta caer 
po verto; 
Uno entre ellos, hijo del alma ¡ juo noble aooian! pueo 
«MI recuerdo uonde ift moraa ana cnia inrni ben-
d l U que regaró onn mi llant<.I por todos peo iré á Oíos 
«n mí* ornuionei h l jA mío, quo una madre no es desa-
gradecida con aquellos que anpioron distinguir al ser 
que de sus entrañas «aI;o y aqnel qne supo amarte en 
vida y H^nUrts ea masit», llenar;, en mi cora/.on el hoe-
oo ({ae v o t o ' l . i.>nt < ¡MI gratitud a t r i eternal— 
T u madre,/2. ¿f. 14493 1-4 
L A C A R M E N . 
FABRICA DE CIGARROS, 
( 4 E K V A § I O ÉÉk 
Marca de moda. 
15 olgarroa en oftjetllla redonda. 
Pidan lúa cómodas y elegantes pet&cas 
do " L * Cám-eD." Los cig.srros de eeta mar-
i'a Bon ekborados en Ion t&lleres de la fá-
brica con todo ASEO y ESMERO. 
MEJORES, NINGUNOS. 
14347 10 1 
Círculo Habanero. 
Programa de las funciones quo dará esta 
Socledsd en el mes de noviembre de 1885: 
Vlórnes 13.—Velada lírico dramática, en 
la qne tomarán parte varias señorita» y ca-
balleros de Matanzas 
Lúoea ;U).--Velada literario musical. 
Habana, noviembre Io de 1885.—El Se-
cretarlo, Jcsé Fornarie. 14343 6 1 
SOCIEDAD 
Balear de B e b e ñ o e n o t a . 
Aceptado por 'a Directiva el generoso ofrecimiento 
hecho á eata Sociedad por verlos dlstlognidos facultati-
vos, ha dispnoato A reserva do los demia socorros que 
en el tiempo pr^fljalo en tu re^lamonto habla do pro-
porcionar esta Asociación. do«dn el día primero del pró-
ximo Kovlembre, se fusiüteo consultas médieas gratui-
tas A todos los l ú l e a i » » uncesltados. proveyéndole oon 
aotlolpaolon I04 lollcitantes de las oportnn as papeletas 
órdenes en Balusoaaln 75 ó Amargor» 78. 
1«237 »-d0 
P U Z A D 
DE L A 
Próximo á Inauguraree este edificio, ee 
arriendan las cantlnaa del inlomo. 
Darán razón en dicha plaza. 
14481 2-3a S-ld 
NO MAS CALLOS. 
Limitas metálicas para la extirpación de los callos. 
B e estas limas sin rival para la destrucción completa 
de loa callos so ha recibido una nnova partida en la calle 
da Mercaderes esquina & Amargar», café. 
18977 11-34 
E N B A R A T I L L O 
ae han vendido los números siguientes premiados: 
Nf lms . 9 3 
4 0 2 
6 2 3 
8 3 5 
8 S O 
1 1 5 7 
1 6 4 1 
1 7 9 Q 
2 6 5 1 
2 8 8 8 
3 5 6 5 
3 9 0 5 
4 1 0 2 
4 6 5 4 
4 6 8 6 
6 2 2 0 
6 7 8 5 
7 9 8 9 
8 4 8 0 
8 7 7 2 
9 0 4 1 
9 4 1 3 
9 5 1 9 
1 0 1 7 9 
1 0 3 0 5 
1 1 6 6 1 
1 1 7 3 8 
1 1 8 8 2 
1 2 0 3 9 
1 2 7 2 2 
1 4 0 3 2 
1 4 5 7 9 
1 4 5 9 0 
1 S 2 0 7 
1 6 2 4 6 
1 6 8 1 7 
Los premios vendidos en este Baratillo se pagan sin 
descuento sólo el dia de la fugada. 
Hay billetes do Madrid todo el año. 
Se Compran medios y reales billetes al 2J por ciento. 
E O Í D O V . 1, E S Q U I N A A M ü t t A I . L A . 
R O C A , 
11400 4a 31 4d--l 
3e» C3» aB1'333 fi» X C3» 3Nr 
& LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
£1 acreditado oculista D . Maximiano Marban, qne 
lleva 17 años de práctica en Eapafia 7 el extranjero, 
ofrece los sorvirios de su profesión calle de San Rafael 
número 36, frente al Bazar Parifcien. 
Horas de cousnita: do dose á tres de la tarde. 
Nota.—Loa pobres do ookmnidad que asi lo acreditan 
d d - s n e v e á dies d é l a ma&ana, grátia. 
ÍM38 26 4 
ADIÍUCUL'Vi licita oSiisemusi ert qae sean utilizables 
los entudios y aptitudes do su profesión, á sueldo ó por 
remuneración no periódica. Da también clases de Se-
gunda Snst&anza, con profernneia de latín, francés y 
matemáticas. Comnostela n. 23, por correo. 
14401 10-3 
ih'uevo aparato para it^x.'uooltnlento.i con luis eléoíilwr.-
Ii .APttPARlLI_.A I T , JíorM MumltM, do 1H i l . 
II-«p.>3!a'*';.»' Tííalrviis. v ías ' • f ' s s i ' í ' ü Irf iv lníovtW-
tícaa. O B. 1275 US-
J O I F i . m m m m m m , 
D R . KW M E D I C I N A Y C I R L ' J 1 A . 
'licosnltas de !> A 4 do la ta^rde. KabAno 49. esquina A 
Tei»dUlc. O n. 1277 1-N 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
de (scrituras públicas á cargo del Notario y Egoribano 
D, Arturo Galletti, Prado 4i, entro Refugio y Genios. 
l í36o 26-1N 
S E 
C I R U J A F O - D E N T I S T A 
C O N 1 5 A S Í O S D B P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
e 
H 
6S1H DEPOSITO D B R T i l 
Un 1345 12-250 
1)1!. I A. BETMCOUBT 
C I R Ü J A?íO-DENTISTA 
de la facultad deFiladelfla é incorporado 
en esta Real Universidad de la Habana. 
Tiene el honor do inunciar ú tns axlgos, cüentf s y al 
públioo nn general, las dantadursa sin plancha (Bridge 
woi k Sheffield's syetsm). las empastaduras oon el hue-
so artifleial de sn invenoion y la especialidad en snsori-
floaolones. 
Administra tedrs los anestósicos, tacto generales co-
mo locales, para la txtraooion y otras operaciones. 
Coosultas y operoclones do 7 de la nia&ana a 5 de la 
tarde. A G U A C A T E I v 8 , entre Tonifnte Rey y M u -
ralla. 14358 4-1 
Elad io M a r t í n e z y Corílíero, 
A B O G A D O . 
Merc«doresl3—De 12 á 4 . 143)4 a-31 
DB. JOSE R MONTálTO, 
DIÍlDICO D E M I S O S . O C U L I S T A Y 
Virtudes n. 18. 
14270 
Consultas de 11 a 1. 
15-300 
I X r i o o l t S - f i » c í o l e v O o v t v 
A B O G A D O . 
uba 39, altos, entre Obispo y O'Rellly.—Cionsnltas de 
á 4. 3«-290t 
C A R L O S A L B E R T O S I E R R A 
Procurador. 
H a trailadado su domicilio á la calle da A costa 35. 
Despacho de 2 a 4, 8&n Ignacio 5, plaza de la Cetedral. 
14195 4-29 
B E L . O T 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPICO 
P R Ü D O 6 7 Y 6 9 . 
Uabiéodome hecho oargo d-4 nuevo de 0^4 08t«bleci-
mlento qoe fundé en 1874 y qn<t eetavo bajo mi dirección 
ha»ta 1» 81 moofrezO'i al púulico y á loa señores facul-
tativo* eiperando se sirvan bom-arme con su protección 
y oon (lanza. 
Los b.<no4 gratis quodan suprimidns. 
Con objeto de ponerles al alcance d i todos, do-de esta 
i'o-'ha que<lan rebajados los precios del mudo tiguieuto: 
Billetes. 
Abono de ducha simple compuesto de 10 baJlos..9 f> . . 
Per una sola ducha simple - . Ü 00 
Abono de duuba alterna ó escocesa, compuesto 
de 10 batios n • 
Por ana sola ducha usoooesa ó alterna.. 
Abono de b«fio sulfaroao, alcalino ó de afrecho, 
compaesto de 10 bafioa. 
Porun solob»fio de esta clase — 
NOTA.—Quedan rebajados los dem*s ballos, eegun 
cuiMlerno que gratis se repurtirá eu el OMtaUlecimluntiO 
i los Refieres bafiistas. 
Ual'aoa -JA deoctubie de 1885 — Dr. E. l i d t 
i m s :e-2EO 
o M 
10 . . 
\ 2ü 
Y 
DEJxrxlllo olol «Txxxxoof 
A B O G A D O S . 
De 12 4 1 !.. 1. 19 14059 S0-2fOct 
Dr. Vicente B . VaUlés 
MÉDICO- C I B U J i S O . 
Trocad ero o. Cou»n1t»s de 11 á 1. 
14011 26-25 Oc 
H M E . M U R I A P . l á J O Ü A S E , 
COafADBOIfA F A C U L T A T I V A . Aguacate 08, entro UblstM) y Obrapla. 
14019 8-25 
D B . M. C O R T A D A , 
n i É D I C O - C I R U J A N O . 
('ousuttas y oiieraciones do 11 á 1. 
14037 
Est re lUÍM. 
IM80 
Dr. Gonzalo Arrt í tegui , 
n i ü o i c o . C I R U J A N O . 
Kspecialista en las onformodades nerviosas y monta-
led.—Consultas: de 11 á 1.—Reina 115. Oraüs i lo» po-
bres. 14000 28-3tO 
J o s é Antonio i-*4>rtocarroro 
Empedrado n. 8. 
NOTARIO Pf ' l lLICO. 
139S0 I M M M 
CARNISIV DAL.MAÜ 
COUA&UOXA. FACULTATIVA. 
Reo<be á las seiloras quo pad-cen afecciones propias 
á la profesión.—Da ana a tr»s todos los dias. Trooadero 
cúraoro 103. 13595 15-10 
1 S . F . G f f i i l T . 
M R I E N E N F E R M E D A D 
O I D O S 
K S l ' E C I A M H T A  NFKlt í U OEM DE L O S 
ConsnlUi do 12 á ¿. 
12643 
O B R A V I A 9 3 . 
26-160 
A n d r é s T r a j i l l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21 De 12 á 4. Correo—Apartado n. 10. 
13590 •jeot-u 
W ANTONIO e O E Z O 
A B O G A D O . 
Ha iratladado BU estudio á Obispo 
altoa de la joyería de Hierro. 
Horae de conealta, de 12 k 5. 
On 1194 78-140 
08, 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado qne est\ aumentando notablemdnte 
el número d» pi riionas antes aoomod&dA# qne hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la perdida por falts de ' 
, corsos para oiid^srlaí, creo co*responder á una neoesi-
' dad apremiante, ofreciendo á ta'os p^rson^s obturar 
i las picaduras con ana pasta á precio Infimo eo lijB. cen 
l garantía para dos ^nos que no piogresarán las p.cadn-
' ras ei: (-¿te peril lo de tiempo 'Lrasoi:n'i<io este, 
puede orifliMi w o rntotat'» pasta en cueos uooosarics. 
1 K ü A i s T t M A V I L H O . I , Prado 116. 
1 o», m W i t ) 
M O D A 
F E L E T E R I i L , a A L I A N O ESQUINA 1 SAN RAFAEL 
La primera en vender bueno y barato. 
F J ^ H Ü , S E Ñ O R A . 
Zapatos de cabritíHa corte molier, & $1-75 billetes par. 
Idem de corte íngléj , á $2 50 idem Ídem. 
Idem Idem de cabritilla, á $3, 3 i y 4 Idem idem. 
Botas de ssrga superiores, á $2 50 y 3 Idem idem, 
Amsznnas de sarga, á escoger, á 3 i y 4 idem idem. 
Etnperatricea de «arga, á escoger, á 3 y 3 i idem idem. 
Y otras muchas m á s novedades. 
Z api;toa de varias clases, á $3, 3 i , 4 y 4 i par. 
Botines becerro y oabiitilía, $4, 4Í, 5 y 6 par. 
IMPORTANTE DESCÜBRIMIEI 
14377 
vender bueno V b a r a t o 
2 2a 2 3d 
GONZALO PEDROSO, 
A B O G A D O . 
Bufete, Amargura 21: domicilio Cerro 701, 
132CC 26-70 
A n t o & i o S . B u s t a m a n t e , 
A B O G A D O . 
H a trasladado sn domicilio á Lamparilla 21, entre 
Onba y Acular . Consultas do 1 á 4. 13169 28 70. 
C A R L O S R E V I L L A . 
ÍMARRIQíJK 5 » . 
Abogado. 
2a-ioo 
Gabinete de anestesia Quírtirgioo-Dental 
del D r . Rojas . 
Extracciones dentarias y demás operaciones sin dolor 
por medio del cloroformo, el doral , la morfina, la eoeaina 
eto —Dentaduras sin plancha on el cielo da la boca. 
Proceder garuntir.ado por su nso y general oouooimien-
to. Lamparilla 74, altos de la botica E l Cristo. 
18195 26-7 O t 
SSASTÜ8 WILSOi, 
MEDICO-CIRÜJANO-DENTISTA. 
P B A D O 1 1 6 
• Í TKMinuTK-EBy v DsAeoxxn. 
BAOS tan sólo trabajos de enperlor calidad, pero * pre-
doQ aamamunto m^dlccs, u ü e n t n s duren loe tiempea 
anorrnalea quo eaífi atravanando oata lal i . 
N O T A . — E u juntas del gremio lo han concedido repe-
tida» veces por eran mayoría de votos, la honorífica üla-
slüoaoicn de U N I C O de primera oaingorla en la Habuna. 
On. H6fl S0-7O 
ALMACEN DE MUSICA T FIANOS. 
Surtido completamente este acreditado establecimien-
to, ofrecemos al público una gran reb í ja de precios: he 
aquí una pequeña muestra: 
Métodos de E s l a v a . . — . . — . . . . , . . . . $ S OOBiB, 
Viguerie — 3 00 
Leoarpeutior — 5-00 
Lemoiue -,^...,e— 5-00 
Pansoron. . . . . . . 3-60 
Btamaty 3-£0 
Fantasía», Valseo, Polkas, cuadrillas, etc., etc., des-
de 50 centavos hasta $!• SO. 
Pianos de aiqniler. 
Oran surtido de inetrumeníoa para orquesta y Banda 
militar. 
Oonietine8 . .p.. . 13-00 Oro 
Fiscornos..^ ^ 12-00 
Holicones Sao y Uesson. . . . 50-00 
Bombardinos 25-00 
Clarinetes Lefebre . . . 25-50 
Banquetas de Viena „ 6-00 
C n . 12CG 26-19N 
M ODIteTi t .—ME«JORTAN, E N T A L L A N Y C O N -feccionan trajes de sofiora A la última moda: de oían 
á $5 B |B ; de lana, vichi y otros géneros á $0 B [B ; de seda 
desde$10 hasta$30 B [B . canastillas y habilitaciones do 
novia, trfijos por encargo en 24 horas. Teniento-Eey en-




INGLES, FRANCES Y 
Dd lecciones de estos idiomas y otros ramos en cole-
gios y casas particulares, tiene cursos eo su caen. H a -
bana 55, esq nina á Empedrado. 13876 4-4 
La Orando Antiíla. 
Colegio de Ia y 8a Euscf lanza 
I N C O H P O K A D O 
A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L A 
H A B A N A . 
71 A G U m B . 71. . 
t y ' S e admiten pupilos, medio pupilos y eiterno».— 
E l Dirootor LlAuano, Ldo. Enrique Gi l Martinea, 
O 1110 27-29 
E L I I F A N T I L 
C O L E G I O D E 1» Y íí? E N S E Ñ A N Z A , D I R I G I D O 
P O R D . G . E S P A Ñ A , I N D U S T R I A N. 1 2 3 , 
E N T R E S A N R A F A E L Y S A N M I G U E L . 
Ninguno miís recomendable hay qne esto plautel de 
educación cn la Habana; pues á sus uoioilos resultados 
por todos ronoeptos satisfactorios, lo mismo en los r a -
mos de I? EnseCansa que en los de 2* reúno cuantas 
comodidades pueden apetecerse. Clases espaciosas y 
ventilatlas. grandes patios para ol recreo, doimitorios 
aseados y frescos, gimnasio, baflos, duchas, etc., eto. 
Estú situado á diez pasos de la linea del Urbano y gua-
guas de Eatanlllo. L a pensión que ee cobra os tan eco-
uómlca para los alumnos de 2? Énsf fiansa, quo casi vie-
ne & ser la mitad do lo que en otros establecimientos do 
igual índole so exige. 
Se fjicilitan l leglamentes, 
)4:i72 4-1 
D I R I G I D A P O K 
entre Olirapía y Lamparilla. 
Letra higleba.—Aritmética morcantlL—Partida do-
ble—Matemáric&a, eto.. «>to.—Eusefi«n>a perfeoolonada 
y rápida sin fijar tiempo. 
14346 4-1 f TNA l>fl<>F£»UKA ISUI.KMA, l>E LONUítKM, 
U o. u diplomas académicos, da clase á domicilio y su 
c a s a á precios módioos; ens^Ba música, solfeo, instmo-
cion, bordadon, dibujo lineal y á hablar Idiomas en muy 
poco tiempo: tamblun entender la fraseología r.:u'.;ri.'-a-
na: dlrieirxe á Obiftpo 81. 14243 4-80 
S0IFE0 Y PIíSO 
por la Si ta. Isabel Mongol, Almscen de Viüsloa do A n -
selmo Lópos. Obrapia2S. 1379) 15-31 
T T N P R O F E S O R H E l ' R I M E R A Y S H O D N D A 
\ . ) enseQauza se ofrece para dar clases á domicilio. I n -
formarán OompostolallO. Precios raódicoo. 
Ctnt w 20 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora do Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia v á las directoras de 
colegio, para la enanAansa de los referidos Idiomas. D l -
reooion: ralle de los Dolores número 14, en los Qaomados 
de Marianao y también informarán eu la Administra-
ción del DIARIO DB LA MAUIRA. O 20 F 
Libro» é Impregoa. 
" JJüHEli i ' , 14 lilVERSIDAD 
O'REIllY 61 
lIii>toiÍA universal, por O s a r Cantú 10 tomos $U. 
Historia de CstulaRA, por Víctor linlagner 5 ts. oon 14-
minas$l7. Historia ds Cuba, por Pt>zuoIa 4 u $8. P á -
pelo» de Coba, por Saco 8 ta, $10. Dircionarlo geogrilVo, 
fi tgtóricoy o«t"'llstifo<JeCnba, por l'ezueia^ t» fv, bue-
na pauta AgutnHnsara cal>»na, por Herrera 1 t" 
Cnavent» tomos del Correo de Ultramar A $? y $l-ÍO 
etii. i ipoá ••.aruger. OQU. Ia freoo^gia y «as Novias 1 
tome. I'j Uiet'iri» de los £»tadni Unidos, ñor 9nenoor8 
ts. en lüg és $10 Totoos de lamnda Bleg^uteá > ll-fO 
cta n?>(> a oi>oog«r. I . 'brerlala Utlvertidnd O'Krib.v 01 
uercade Aj;imci:t3. IVecIooen billetes. 
14461 4-1 
La iibrei U L a Univci-sida l NO trasladó i la calle de 
Ü'Rti Ir níijiero 01, entro Agnaotte r Villegas. 
I4Vf9 4-4 
ftu«crl«loiwí lectura 
á dovlnlUa de lindas n o n 
v cuatro en fondo que se i 
II v Cl core» de Agurcate. librarla. 
141WH 
e pagan dos pesos al mea 
Iven al borrarse. O'Rel-
RELIGION 
L a Santk Biblia, por Amat 17 ta $8. t£l H&O crisliitno, 
11 is. $17. PreiecVio.'.od tdo'úgj<iK« por P«>rrou», latín y 
( i ' í te lUüo. II m $ 5 I.ttS^t.tit 11 blia, por SuioSti . m \ -
CUM laoiinaa $1.> ífotart'os fitohóflcoH aobr» el oriatia-
nioroo. i>or A. IfltioMa i K lilbrcrí» la Utivereldid, 
O'K^IIU f l celta di. Ae,vi<M>r. 144C0 4-4 
L I B R E R I A 
V A C E S C I A />/: P E R I O D I C O S D E 
C L E M E N T E SALA 
8K VENDIA t (100 T01I08 DK 
J . Vernc, Mayr.e IMd, ICotMtOTmBtM Biart, S u b í , 
E n k m a n n ('hntnan, Comento, Glrardln. 
AdoT.áí: E l álbum Ortigo, dos cnHernoi; tomos do 
la btbliotuca Ci«ntifi:a Kcoroatira, .l^oolllot, Vi»jeal 
pi.1s de la Libertad, Kl T u ni lio 
También varias obras poéticas de autores amoricanor, 
y L a Lira Mejicana. 
P K K C I O S B I P Y B A R A T O S 
c ' a s r ^ Y a s 
O. 1281 <-* 
O B M S 
L A N C E . 
Precios en B I L L E T E S . 
ITetoriade U^psaa, por 1). Hodento Lafnente, 30 
tomos, buuuos tipos $ 34 
Idem idem. por Z tmoru y Caballero desda los tietn-
prü pr<iiritivoa hasta la Bepúbllci*, 6 grandes to-
IUOS con muchas láa innit y empastados 40 
Idem i-tem y d e s ú s I citan, por Oebliardt, 7 tumos 
Historia de los PapM y de los Rejo», 4 tomos mayor 
íjtupeos c m muchas lácnioas — 
Historia d" la Pioatltnolon en tosos los pueblos dol 
mundo deeiie la autlKü'dad basta t i día, 2 tomos 
mayor fnesos oon laminas 
Historia UaiTorsal. norC. Cantú. última edición oo-
rreg da y aumentada. 10 ts. mayor grnecoscon mu-
chas láminas y retratos en acero, con pasta de 'ujo. 
Historia del amor desde la creación del mundo has-
ta el dia, por Peratoner, Amor primitivo, bestial, 
mercenario, voluptuoso, bárbaro, horúico, turbu-
lento, etc., eto. Amazonas, ooneaanas, palsdines, 
etc., etc., 2 ts. mayor grneso con muchas láminas 12 
E l Telescopio modírno, por Aroinis, 2 grandes touioa 
con láminas en colores 18 
Historia do la Revolución franoesa y del consulado 
y el imperio, por Thlors, 4 grandes tomos gruesos 
ion muchas láminas y retratos en acero, eu el í n -
fimo precio de ~ - 25 
Obras completas de Chateaubriand, 21 tomos oon 
1,800 láminas y buena pasta . . . • . — « . • 15 
Csstelar: Historia del niovlmionto lepublicauo on 
Emopa, 9 timos ] 
CasUlar: obras de v 
Galería de mujores 
minas tinas—,... 
Humboldt; Cosmos, desurlpoion f íHÍcade lmuado4 ts. 
Jaocond: Xuevo dioclonariodo medicina y de oliujia 
prácticas, 24 tnmos on francés con buena pasta en 
ménos de la mitad de sn valor ó ee». • 
Buffeo: Historia natural O los tres reinos de la Na-
turaleza, 9 tornos mayor ocn más de 4 000 láminas 
con buen» pspft en • 38 
Bnfrtin; Hi-toria natural, odloion e'jcnómloa, 58 to-
mo^ con l ímlnas — — 18 
Pieuiyr; L ^ Cí^ccia y sus hombros, 8 grandoq tomos 
ilustra-'os r.o:i retratpj y Hmi-.a.1" al cromo, su dan 
p. r v é m » . de lu initod da sn valer ó sea . 55 
18 o.'fl vo'úuieites oo obras de todos los ramos del sc-
b r. ee vi-ndíu á preoio.t dn K ^ g a en el Depósito do l i -
bros baratos Pldsse u! CAtllogo, te da gratis. 
clases muy baratas 





23, SALUD 23. 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S S E Ñ O R A S . — S E hacen vestidos por el figarin y á capricho desdo $20 
hasta $4, se corta y entalla por $1, soaaornan sombreros 
y se les cambia de color y forma, también so hacen toda 
olaso do bordados y costuras de señoras, todo con pron-
titud y esmero. Prado n. 110. 
14494 4 4 
A G E N C I A F U N E B A I t T A 
E R . G U I L L O T , 
Hshthlcdela e n 1 8 4 4 
DEPOSITO AGÜIÁÍl M. r ¿ ^ D K P 0 S I T O SAN LAZÍRO 251. 
T E L E F O N O J 4 3 7 4 . 
E i t e acreditado establecimiento cbc í ieno uña do lo 
que requiere la importancia de eu giro, de taf îZMKlo qne 
puede hacerlos entierros y honras á precios más bara-
tos y en mejores oond'cioues que ningún otro de sn gre-
mio. 
Sn duelío está dipuesto ú.justiflcar la verdad de este 
anuncio, en cuantas ocasiones se presenten. 
Tiene existencias do sarcófagos de cristal, mármol, 
zinc, hierro y los dobles, estilo O R A N T Injosíaimoa 6 
inmejorables para embalsamamiento, .vi oomo de made-
ras de todas clnses. 
8e reclbon órdenes en ámbon puntos á todas horas. 
Este estableoimionto tiene como encargado á D . R I > 
C A R O O M A R I N . C . 1282 26-3N 
N E W T O R K 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
Después de muchos años de experimen-
toa para disminuir laa desgracias ocasiona-
das por ol Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para alum-
brado que evitará en lo futuro los fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el K e -
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible. 
Recomendamos su uso en los estableci-
mientos de todas clases do mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hallarán do 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
AfiDILBRI & CO. 
ía uümero 26. 
Cu. C05 
B A R B E R O . 
Se neoeslta nn aprendiz. 
Sol. Mil . ' 
SAU Ignaolo 82, entre Riela 
4-4 
E I N T E R É S A T O D A F A M I L I A . — U N A N E -
fiora peninsular de mucha moralidad, general cos-
turera y cortadora en ol ramo do sefiora y uifios. sollol ta 
oolocacion on una casa particular: Impondrán Empedra-
doSt. 14487 8-4 
E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O tíENE-
ral cocinero, bien sea para oaaa partioultr ó estable-
cimiento; tiene personas quo respondan por su conduc-
ta; impondrán Noptuno n. 53, bodoít». 
14183 4.4 
Despacho de cantinas & domicilio 
y de C O M I D A S á todas horas en la casa. Habana 145, 
entro LUB y Anostn. 14301) 4-» 
T0T SAKS • 
P A M I L E T S 
l iamp^ri l la 16. 
Cií 1263 4-31<i 4-31d 
S© despachan cantinas 
á precios módicos; se gnieaí í laespafíola y i \ la criolla. 
Somerneloa 02 Impondrúi. 14M57 4-1 
G R A N T A L L E R 
de r e l o j e r í a , pJaterla y j o y e r í a 
FRiHCISCO T¿LL£S. 
aereal ir . iuu variado suitMo do p r í n d e i í a y reloj os 
de oro y plata, á precios baratos. 
So componen toda claM de relojos por dif íci les quo 
sean, cajas do müiiica y toda nla»e de objeto} do cueida 
á ;ITOC¡<>4 barato», garantizando loe trubajoa. 
S E C O M P R A OJW» V l ' L A T A . 
O B I S P O GO. 
E N T R E C O M I ' O S T E L A Y A G U A C A T E . 
\ m i 4-2» 
TINTORERIA LA Í U M U . 
T B N I M K T E - R E V H U J K E B O S » . 
Limpia, tifie, forra, ribetea y hace toda claso de com-
posteicnes en ropa de caballeros, dejándola nueva oom-
pletamcnt-». Idem mantas, rafiueios, cintas, lleoos, en-
cojes, sombreros, plumas, ueda *n mad(\Ja 6 igualmento 
hilo y algodón, eto. Teuiento-Rey númoro 31), 
14091 
L A P R I M A V E R A . 
Madama Enriqueta Sopona participa 4 su numerosa y 
encogida clientela, haber recibido un extenro v vaiiado 
surtido de C O R O N A S y C R D C E S FÍJIfBBRM do 
flores y de bisonito, y con pensamientos de terciopelo 
blanco con letras de oro. Murralla 49. 
14r40 ÍU25 
S i s t e m a 
«i»A3 XB5ÍT IXWPIJIZA X . » I J i T S a T t A M , 
v o z o n sr «uMii^aos .—Á 8 'ísn. P I S A . 
S E O E S C U K M ' l ' A K L I f i P £ > » U W . 
A R A ! t l f i U R 1 / E S Q U I N A A S A / I . l O S E . 
DMlnfeotMit» doodorlBMlor amorior.'xo «441». 
« e t o íiutom» ot cl «ju» loAs vonljij** .Hi-H.t mi p tb l íoo 
j e! asao, pMMrfttad-M «1 trábalo y «iODomta «!ii los pw** 
otos dí-tjnsí*; j'etdbn órdenes OMA XI» ^icbjrla. calla oe la 
-Obran'», v ír»b»na-Gfnnlf,8 y Oíwruliirto— .UtlflUd y 
írv-.'V'»—Ooftjoírrti» y (Jan «'tco?*^;--Olcilí ? OArrt«ua« 
Lur. y Crido T A vtrrit'n;-;! rtisoT''4Xi* 4 Hu í J«<<í 
143W 4-ni 
E l , MONI!., 
, ..vir.t f f t i mid^roa 
I-OFJON p ' p » S S« des-
!o» p t t t ' í iw >'ÍgUl<JQ-
t43BJ 
L A OOS8iP«BBKCS..a. 
Oran tren d» letrinas, p c « i s y samidf 10.1 
barato que ninguno de «a clase; i d i o x p w ( 
troa piputea quo hacen BCÍM pipas ron no ol 
to de dtMjcncnto, rooib* Oiv ieo t eu los uui 
tov Anoi la y Reina, ua.'ó La Dlau» ; Mere 
hodegf., San I^tiftcio y O'Reilly. c a í í ; S( 
RiuviKirodo, p a s ó l o de fruía-, "LO.H v vlúi 
Eetrnlla e s p i n a A C a n i i i n a i i o . caaa de 
llano > San Joei 
lo h toe má» 
* carre ta con 
ico por oien-
'»'» sijcuien-
od y tftjnmt, 
o ^ n o c l o s 
í a . , >io<loKa, 
impefio; O a -




^-1 i i . l i Ai 
natural de liadrkL 
a du rop<iH, tMnto < n 
ds la Isla, para ei>to-
muden dirigirKe 4 ia 
io mip í t ra la mpro-
do D. Alejandro LAp«s •, M • 
deprndi* nte de pe l s t tü ia* y i 
e..tn dudad como en VATICS out 
ru i lo de nn aHunto l" i i i tm 
calle del Korn> 38 0 Sán JToHá i 
duoclon t u los df nnlH per i^dk i 
] 14440 4-4 
t i l I f i l l B j SAJMtkk ¿ 1 . l ' Á K A U ^ U t i . I M Í M I N 
^ a s u e t o do importancia de I>. Manuvl Hernander na-
t m u l de Tnntr i fe , di) t r e l n U itTiitH de (dad y quo en ol 
mf H de mareo d^l plisado «fio e . t n b » en el central M i -
rla, on Cali met«. i.a mirson» quo puoda tUr informes 
de ^1 se Insaplica liisooiuiiruque A D* (Mimen 
Huruaiidet un la Habana, Mon td miiaeio C7 
14182 4 4 
I ) N A PA IC I» A 
\ . i referepclos da sn buena, c n d u c l a 
DK VIOIL.k l , ! J lAO V 4(I'K U.%HA 
dunea colocarse 
para codear ¿ corta familia. Figuras n. 0, c u a r t ó n . 5 
lr.qnlrrda. 14<0!> 4 4 
C O C I N E R A 
Senenenita una, Agalla 34, altoa. 
14474 
} • DiSEA COItOÚÁMi ü l^A 
4- I 
O t n y e 
pttfde c r l i 
fineta: imi 
i M R D A I>E VEIN< 
lanilora a le die entera 




8«no!icl¡.'t un c^rpint^ru quo tengt licrrsinlnDta pura 
trabafAr \M>r toPho:i, bnt.ii euoldo, oomiia y t r ába lo , ten-
lío oocineiOH, (xx^inDX'as y toda oíase de sirvientes con 
buenas relHVMi'-iHS. Amargura í i i . 
i-Utl, 4-4 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do U 4 10 afiis ]i»ra enstfiarle un ollcio 
decente. Ajfn'nr 7<: nn la inUmn so ;•: . i :•» un ]iiano 
Plavel OAHÍ nnevo H4< 0 4-4 
I TNA H í i S O R A l>K MEDIANA EDAD UEH1ÍA 
* > coionarsa en una « asa decente fuera de la Habana ó 
on rrta vara 'a liinpirza de la cae a ó aonrapafiar >i una 
scfloia. riarelar nifios y la costura: corto sueldo: tltne 
porsoua quo almne su conducta y moralidad. Habanas . 
mr.o 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada para inanojar nidos, qne tenga baenas 
lefeienoiai). Rayo nüoioro 11 iuformaiiín. 
14404 4 4 
S E S O L I C I T A 
UCR muchacha para ayudar a la limpieza de la rasa: se 
ln dar4 ropa limpia, nn corto sueldo, veelirla y calzarla. 
Teniente-Rey 17, oologio de Santa Blanca. 
14454 4-4 
S E S O L I C I T A 
nn crladlto de color de 10 412 afioa, pag4ndolo diez pe-
sos billetes mensuales. i>an Klgnel número 93. 
14458 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S R « O R ^ P K N I N -•nlar para cocinar, teniendo quien Informo de su 
oonduota y moralidad: impondrán San Miguol osqulna 4 
la calzaba de Eelsscoain. n. 20R. 1440 0 4-4 
A V I S O . 
Be dosca sab'M- el paradero de 1). Hllvestre Ca6 Alon-
so, natural de Llnnes, provínola de Astúrias , para asun-
to de familia: informal:la San Miguel 79, l lábana. 
14457 4-4 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A O K - I S «fios, para manejar nifion 6 orlada do mano de una 
oorU familia ó para acompañar una sefiora sola on esta 
A eu el oi.moo: tleno quleu ipspondii. do su conducta. 
Obispo 67, librería. 14447 4-4 
UM J O V E N P E N i N P U L A U . VtV.nV.fi. h N C O N -trar oolooanion de criado de mano i) de camarero de 
algún hotel, tiene quien responda de su conducta y para 
mils Informes dirigirse 4 la callo de San Ignacio 33, 
JiJ'.HKA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U . 
r ía lo do mauo on ca ía de comercio ó particu-
lar, tleno perwauís <iue abonen por eu conducta é infor-
marán callo AmarguranCtUioro 24. 
14455 ^ - 4 
DE S E A C O L O U A R S K UN B U E N C O C I N K U O ^ aseado y do Inmojorable conducta, ya sea on casa 
particular ó establecimiento: tiona quien responda por 
61: calle de Villegas número 20 dar4n racon. 
14(78 4-4 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -locar«e de orlada de mano 6 manejadora do nifios on 
caaa particular do corta familia; tleno quien abone por 
su conducta: impondrán on la calzada de Bolasooain n ú -
m e r o ^ 14448 4 4 
UN C E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T B U O f xtranjoro de bastante inteligencia, qne sabe su obll-
eaoion y que haestado en \ m casas prlnolpsles de eata 
capital: tiene quien responda de «u conducta y morali-
dad. Vtllecas 103 entre Teniento-Rey y Muralla. 
14451 \ \ 
T I N A S E Ñ O R A P K N I N H U l . A R S O I . U I I T A <;0. locarse do manejadora de nifios ó acompañar it una 
sefiora que pase 4 laPeninsula: tleno quien abono por 
su conducta 6 Impondrán calla do Cárdenas accesoria 
número ?, al lado del cafó Sspafia. 
14449 4 4 
l y í M E A ( ' O I . O C A R M K P A R A C O C I N E R A O 
• ' l avandf l r a en casa part lcnlar una sefiora ponlnsnliir 
Obispo 83 «i.u ni r azón . 
14479 4-4 
Se s o í i c i t a 
un camarero inteligente quo haya servido en hoteles ú 
casas de l iuúsncdes y tonga personas quo gaiantlcen de 
sncondn«-ta V i r tndes 10. li-üi» 4-4 
f i E S E A C O L O C A R S E ~ l J Ñ B U E Ñ " C H i A l i O i l B 
• -'mano, activo ó iiitoligoiito y con p'jraonas q u e r r a -
pondan do a.i (Kindncta: ralle do Aoosta 25, darán naon« 
14467 4 4 
UNA S E Ñ O R A D E C A N A R I A t 4 D E « E A B N O O H tiar una caaa particular para cocinar ó 
nano, vivo I^«amparados 32: 
rnntlcon. 14490 
criada do 
tiene personas quo la ga-
4-4 
ffe policlta 
un muohaclio blanco para criado de botica on la calzada 
de Oaliano 101, esquina 4 San José, debe traer referen-
cias; 14502 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N P A R A orla-da de mano <5 mntifjadora: en la mlema sn haoon car-
go de ropa para lavar y planchar: IJ^lascooin 87 entra-
da por ftn Joné. 144̂ 0 4-4 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , R 1 Z A D O I C A V planchadora ideDa dosoa colocarso en cas» partí cu lar 
ú bien son para cocinar 4 una corta familia ú cualquier 
otio tabajo domóetico, jiuen ontlende de todo, é«ta tiene 
vereonas qne respondan ))or su conducta. Impondrán 
Gervasio 192. 14472 4-4 
U NA S E Ñ O R A D E M E A C O L O C A R S E P A R A ma-nejar un nlfio 6 cuidar 4 una sefiora sola: tiene quien 
la garantice. Villegas OO Informarúa. 
14408 4-4 
DE * K C O I . O O A R K E UN I t K I U E N O ( J E N E U A L oocinero on nn precio moderado: calle do Manrique 
u. 35: tleno perr.onad quo roRponda por ól. 
11170 4 4 
S~ E D E s E A T O M A R K Ñ ^ L Q Ü l i ^ ^ Ñ X M a l - rosa que quiera lavar, p'anobar y cocinar para un ma-
tviiaonlo. que cea do mediana edad, informarán cn la 
calle del Sol 41 altes, que tenga personas que nbonenlpor 
su conducta. 14403 4-4 
SK MOI.M TI'A U M A C I R I A I I A l»K «IA1H4» l l « tU»-. lor quo tenga de doce afios en adelante y quo tonga 
quien responda de su conducta, 
Énoobar v Gervaalo. 14407 
iNeptuno Í05, entre 
4-4 
S K H O I . I C I T A T O l H A R I N \ \ Á \ V ) \ \ . r M LIN4)M altos para un matrimonio decante y la paga mny se-
gara: quo tenga sala, comedor, tres o cuatro cuartos y 
agua. I'uoden dlriglrae J . S. J e s ú s del Monte 870. 
14460 4-4 
Cochero 
Se necesita uno qne sopa su obligación y sirva d« 
criado de mano. Lamparilla 17. 
14380 J-2a 2-3d 
U NA S E Ñ O R A D E M K D I A N A E D A D S O L I C I -ta colocación do coclnvra. San Iirntcio 98. 
14301 4-4 
D E S E A C O L O -
oaer á Diúquina y 
peinar: tiene persona quo abone por su r o n d u c t » 6 i m -
poudiiin en l» oalzada do Gallano esquina (\ Neptnuo, 
peleteila E l l '*ralso. 143D9 4 3 
D~ ' E H R A 4 ) O L O C A R S E UM P E M 1 N N U L A R D B inedia edad para hortelano, pmtero ó Miruno par-
LTNA S E Ñ O R A P E N I N M U L A R ' oarse para criada de mano, sabe c s ti
tloular, es hombre de mucha moralidad 
rul'ureiHiiaa, AmarKuro54. 
D ^ 1 
tiene buenas 
4 8 
E N C O N T R A R C O L O C A 4 I «UN UNA J O * 
ilntular pura criada do niano tf manojailera. 
B9. 'miro llornur.ay Villegas, tren do lavado 
MTIj 4-fl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I N E -r» onturlana o<i una buena caaa, «abe guisar muy 
bien á la espailota y á la Inglesa y algunos platos il la 
orlnil», con buenaa n furenrlaH: tiene porsonan que rn«-
pnndan por ella ó Informaráa Dragones n. 1, hotel 1.a 
Antera. 14386 4 8 
I T K A J O V E N P E N Í N M U L A H D E S E A C O L O . 
' oarae para anompafinr fi ana sofiora ó para ol servicio 
de no matrimotiln: es (ial 6 Inteligente y sabe «oaer, cor-
tar y peinar: roferenolas las q a t pidan: (Unto rMOB 
DraKininR ontro Kgido y / . i i lu»ta, naslrmlo ol Centro 
Comercial. 14808 4-3 
OOLICYTÁ 414»LO(TA4;ION UN AHIATÍÍTÍMTE-
K^ncr^l cocinero | la inglesa. franooHa y ospafiila tanto 
para caaa particular nomo para ostablccimlento C i m p a -
narlo 15. 144V9 l 3 
1 1 K ( « K h T B i S E DBHKA E N C O N T R A R P A M A J nn tóven quo ya posAo ol inglóa una penona de na-
turalidad IntrieMMÓ ameiloaua. bien i ilm •«!» ó inatmlila 
con quien practicarlo. Ka Indiferente al llena Dbtas con-
diciones qne sea hombro ó mujer. Impondnln Agular 
número 110. 14427 4-8 
S E S O L I C I T A 
con urgencia ti U . Antonio Villar, reparador qno faó del 
ferrocarril dol Ingenio Nazareno para un asunto de m 
terAa. Escritorio Agolar 49. 143̂ 8 4-3 
DK H E A 4 O I . O C A K H I t UN H l U K T O P K N I N N U . I lar de criado de mano ó portero: es activo 6 inteligen-
te v tiene perdonas que respondan de su conducta: calle 
rt* PoTUIvnr :!7 iUr»n razón. H.'tTIl 4-3 
| [N A S I A T I C O 
pceioro 
« J E N U R A L C O C I N E R O V K l -
!.i frnncnaa y eapatlola doaea ooloonrne. I n -
formarin ICnipmlrado nlimero Hl, bodega. 
14381 4-8 nK S E Á C O L O C A R L E UNA E X C E L E N T E orlada d« mano de co'or, para] servir 4 un matrimonio 6 
acnmpafiar una sofiora sola: tiune perdonas qno garan-
ticen BU conducta: Sol número 27 dai.in razón. 
l4:tK7 4-3 
Para auantos de una horenoia, 
sAdesoa rubor ol paradero de Conitanoia Uarcla y 
llornandoz, caaada con l) l'élix Hnarez y de 1).'I.nlaa 
Uet proolo apellido, quo el afio 1800, regidla en Matan-
ras, calle de Gelabert. li'niias hijas da D. .rúan C a r d a 
Díaz, qne falleció on CiunfnAKon el atio de 1801. 
Dirigirse ;l 1> Manuel Carola, tienda da ropa " L a 
(iranja". en CiVrdenss. UHOO 8-3 
O I H S P O 5G, 
Saneooaila un criado de mano blanco, do 14,1 IG alies 
y que tonga quien Informe de él . 14307 4 3 
A l 10 porJOO 
anual se dan con hipoteca do rasas, buenos puntos, de 
500 á $10.000; se compran censos, ee da dinero sobre es-
tanoiaa ó potroroa oerca de la Habana, y se desoaentau 
hipotecas vencidas ó por vonoer: oonrrlr <\ 1J. Kui'llii— 
San Rafael 31, cainlaerta, de 8 :l 3 de la tardo. 
14436 4-3 
I t K H E A C 4 I I . O t ; A R H K UNA M K N O I t A P A R A 
l^manejar nifios, criada de mano ó cocinera, sin i r 4 la 
plaza, teniendo pursouna que roiipoiiilundit nu cundnete. 
Kactoria n. 06. 14408 4-3 
V J O L K I T A ( 4M.<»CACION DK l ' O H T I I l t K R A ila 
Omodiata una sefiora penlnanlar, para casa do buena 
familia: corta y entalla por llgurin 
rantloe, ó para acompañar 4 una sofiora 
inforniar4n. 14407 
tiene quien la ga-
O Rolllv n. 82 
4-8 
UNA SEÑORA VIUDA Y HIN PAntlI.IA DE-aea colocarse cun una familia formal, 4 (pilen ayu-
dar en los quehaceres de In oaan. 'l'lane Karantias 4 aa-
tiafaocion. Informes, Habana número 127. 
14428 4-8 
TTN H O M B R E DE 4 3 ANOS D E E D A D R E C I E N 
U llegado de la Península desea coiooareode atreno do 
ingonlo, guarda candelas, ontlende de enl'armero. T a m -
bién 4 acompafiar 4 viKlar 4 nn caballero: no se marea y 
tiene quien responda por 61. Informará ol portero de la 
calle do San Miguel número 11B, 
14418 8-3 
AKÜNOIOS DE LOS ESTADOS»ITNIDOft 
l ' i i i - i i inri ron i' cu ii Iqnlvi' tfiiitn r n . i 
un Inp lB i M ' d i n n r i o KIH nlnguua prs. 
piiriu'.iuii listwiecidoyaMarioii t-1 •••.•;•< 
H i n i u i i o . Kl mr.ioi', jLa «'ulidnil 
• l emproln i t i iNi i in . l A o v n y s m l n . 
inctoi'lu. La ExposiotoS Dentepirwui 
187tf (de KlladclOa) Cdurudtó mm Mcdulla 
i o i tos C'omprüiioves del jmíí u BttfQH' 
^••o.í; t i \ mdn por meuorporloaBotlcarloayei, la»Lllim-tyii. 
HÍK'm't,* ¡̂(IO'' I1"'' Piayur por coiplucto da f 'ialmili 'r lu-
r x T ^ i l o r ó i ' W l í l o u ^ M Í i u ^ X v r k , 0, (I, pt 
S e sol ic i ta 
u n » biena criada de confianza para el manejo de niños 
•y costura, ortariéndoso de color. Callo del Sol n. 58. 
14404 *-3 
SE D E 8 E A C O L O C A R UNA J O V E N F E M I l f S U -lar bnena costurera en Talatco y en color; corta con 
perfección. También pnede educar züfics de primera en-
señanza . Es inteligente. En la misma hay una señora de 
mediana edad propia para el buen gobierno de una casa 
6 manejar un niño, tienen quien las garantice, Bernaza 
29. 1U30 4-8 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 12 A 14 años para la limpieza de casa de un matrimonio solo 
que tenga buenas referencias y duerma en el acomodo. 
San Ignacio 83. 
14431 4-8 
DE S E A C O L O C A R L E UNA E X C E L E N T E crian-dera de color de tres meses de parida á leche entera 
0 media leche, ea sana y de huenas costumbres: en la 
misma una chiquita de 10 años para ayudar en los que-
haceres de una casa: entiende el eervicio de mano. V i -
1 legas 86 darán razón. 14424 4-3 
COLEGIO SAN LUIS GONZAGA. 
Bernaza 62. Se solicita un profesor de primera enso-
Sanza, interno, con sueldo. 
14414 4-3 
SE SOIJICITA 
•una excelente lavandera y planchadora, tanto de señora 
como de caballero, si no sabe bien su profesión no se 
presente. Compostela 55. 
14410 4 3 
4,500 pesos 
sa toman con hipoteca 6 venta en pacto de una casa de a l -
to y bajeen el barrio de Colon. Perseverancia 51, sin in 
tervenoion de corredor, 
14412 4 3 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E L.A vandera y planchadora, de moralidad y toda oon-
rflanza: ha de ser en la Habana: tiene quien la garantice. 
Calle de Desamparados número 68. 
14428 <-3 
UNA E X C E L E N T E C R I A D A t » E M A N O , DE Canarias, desea colocarse en una casa decenta. te-
niendo personas que respondan de su conducta Vi l l e -
gas 101 darán razón. 
15415 ' 4_3 
OJOt L A M O R E N A G U A D A L U P E P E R E Z desea saber el paradero del moreno .Toaé Kegalado 
que hace cinco años sa encontraba en Guansjay para 
asuntos de familia en Bej acal calle de San Juan 20, 
14S74 
E S O L I C I T A UN M U C H A C H O DE l ' - i A 1 4 afio8 
para ayudar á los quehaceres de una casa, sueldo 10 
pesos billetes mensuales. Informarán de 10 ú 3 ea Ofl-
olos 13. ima 4-1 
E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A ASEO 
de habitaciones y manejar un nifiode seis años: tuel-
do $25 billetas y ropa limpia. Empedrado 30. 
14361 4-1 
ESKA C O L O C A R S E UiM B U E N C O C t f i E K O 
con todas las recomendaoiones necesarias: Virtudes 
número 11. 14349 4 1 
$7,000 B.6. 5,000, 1,000 
aa dan con hipoteca de casas: informarán San Nicolás 18. 
14173 4-28 
UNA S E Ñ O R A G E N E R A L M O D I S T A Y C O R -tadora desea hallar colocación solo para cortar, y co-
ser en una buena casa particular á donde las señoras y 
niños vistan con exquisito gusto, sea durmiendo en el 
acomodo 6 no, se responde por ella: Tenlento- Ray 33, 
lamparería esquina á Habana. No tiene inconveniente el 
salir de Ja Habana. 14256 4-30 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Fulgencio M a r t l y Ml r , natural deMahon, de 28 años 
de edad y de oficio confitero, para un asunto de familia: 
pueden dirigirse por escrito ó personalmente á D . Juan 
Dalmau, calle de Cuba n. 80: se suplica la reproducción 
en los demás periódicos de la Isla. 
14134 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S U -lar para criada de mano en una corta familia 6 para 
acompañar á una señora sola, sabe coser á mano y á 
máquina, tiene personas que respondan por su oonduo-
ta y buenos informes: Fac tor ía 11 darán razón. 
14159 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criada de mano peninsular, de mediana edad 6 para acom-
pañar á una señora: no tiene inconveniente que sea en 
la Habana 6 en el campo: tiene personas que la garan-
ticen: calle de la Gloria n? 7 darán razón. 
14160 4-28 
LA. PROTECTORA. 
Se solicitan costureras y criadas de mano blancas y 
de color y tengo buenos criados de cocineros, cocineras, 
lavanderas y toda clase de sirvientes, pidan y serán 
servidos sin retribución. Amargura 54. 
14144 4-28 
UNA P A T R O C I N A D A D E M E A C O L O C A R S E D E criandera á media leche. Ea jóven, robusta y de 
veinte días de parida. Informarán Bayo 66. 
14139 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O criado de mano un individuo blanco formal de trein-
ta y cinco años de edad en casa particular, sabe fregar 
suelos y algo de jardinero por haber servido en las p r in -
cipales casas del Cerro y algunas del Tul ipán y ú l t ima-
mente en la Habana: tiene quien abone por su conducta 
y buenas referencias, darán razón Monte 322 y Obrapía 
n?39 cafó. 14176 4-28 
SE S O L I C I T A ÍJNA M U C H A C H A D E l i í A 1 « años ó una de mediana edad para los quehaoeres de 
una casa de un matrimonio, ya sea blanca ó de color, 
debiendo dormir en el aoomodo: I n q m s i í o r 3 7 darán ra-
zón. 14205 4-23 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A colocarse en establecimiento 6 casa particn'ar: un 
muchacho de 14 años para criado de mano: calle de Con-
sulado n. 36, bodega dan razón de ambos. 
14331 4 l , 
Se solicita. 
una criada isleña de moralidad v buenas reoomendacio-
nes, que sepa lavan Jesús Mar ía 132. 
14330 5 1 
E SOLICITA UNA CRIAD*. PARA LAVAR Y 
cocinará una corta familia: $27 puntual, lui'in trato 
y una gratificación según su comportamient;i J e sús del 
Monte 407. 14336 4 1 
C O C I N E R A . 
Una mediana se solicita O'Beilly n. 93. 
14839 
E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E COLOR 
de 11 á 13 años para ayudar á los quehaceres de la 
casa, pagando un sueldo proporcionado. Suspiro 16, s l -
toa. 14333 4 J 
L A PROTECTORA. 
Desea colocarse una jóven peninsular de coniuera 
ra una corta familia, tiene buenas referencias,..y nay 
criados y criadas. Amargura 51. ^ — ^ - ^ 
14348 ^ ^ — ^ 4 1 
S £ j l j í i I i Í K Í « Á - t r N X C R I A D A Q U E E N T I E N D A 
^Ode cocina y otros quehaceres de una casa de poca fa-
milia y un buen criado de mano, han de traer buenas 
referencias, Alejandro Eamirez n. 1. 
14354 4-1 
SE SOLICITA 
una lavandera blanca ó de color, que duerma en el a:o-
modo Empedrado 3 altos. 1436^ 4-1 
Se desean 
alquilar unos altoa independientpsbuenoa de 4 6 5 onzas 
dirigirse EgMo esquina á Merced, cafó La Mar i ta . 
14388 4-1 i 
SK SOLICITAN EN Ldi RECAÜUA eion de Atrasos del Excmo. Ajucta-
mienío para comisioDadoB de apremio , per -
sonsa que rennan á Isa conaioiocea que a.1 
efecto 8cn necfswiaa, l a do tener qalen g-v 
ranticeel buen deeempeño de l cometido que 
se les eoeflir». Habana y octubre dfi 1885. 
14321 8-31 
SE SOLICITA 
una niña blarca 6 de color para los quehaceres ¿e una 
corta familia, dfiLdcsele manutención, ropa l imniay cla-
se de lectura y escritura, Calzada del Monto 63, altos. 
13325 4 31 
Se solicita 
tma criada de mano que sea asead» y tenga quien res-
penda de su conducta, San Migno! 81. 
14?9l 4-31 
Se solicita 
de 6 de la mañana á 6 de ia tarde una buena costureiay 
cortadora que entalle bien y sepa peinar, calle dalas 
Virtudes 8 A . esquina a Industria. 14294 4-31 
SE SOLICITA 
un barbero para sábados y domingos, San Rhfatl esqni-
na á Lealtad. 14288 4-31 
Criandera. 
Kn la caUo de Teniente Key n 14 se sol icita u n a á le-
che entera, con bueuES recomendaciones. 
14 2 92 4-31 
SE S O L I C I T A UN J O V E N CON H U E S A S K E -ferenolas p a r a repart idor de ropa «i e u n tren de lavado 
Con solado e squina á Colon bodega ó i n f o r m a r á n de 6 á 8 
do la noche. 11322 4-31 
Solicita 
oolooaclon una lóven lavandera: 
14124 
in f ; rmaráu Obrapia 87 
4-31 
DE S E A COLOCAHSK UN A S I A T I C O GENE-ral cocinero en casa particular 6 bien en establecí 
miento: impondrán en la calle de SanKafael n . 92 y t ie 
ne peí sonas que respondan por su conducta y morali-
dad. 14184 4 29 
SE SOLICITA 
un jóven de 14 á 18 años para dependiente de un café, 
prefiriéndolo gallego. Crespo 82 darán razón. 
14196 4-20 
SE SOLICITA 
para un asunto que le interesa á D . José Crespo, natu-
ral de Vivero: desea hablar con él su hermano Emiliano 
Crespo. Gallano 4L 14191 4-29 
Se solicita 
nna criada para el servicio de la mano, es para trabajar, 
de no ser asi no se presente. Virtudes 1, altos. 
14'ei 4 59 
DESEA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A O l a -vandera una parda de mediana edad. Impondrán 
Luz n. 71. 14183 4 -28 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad se desea colocar en una casa particular para 
lavar, planchar y rizar 6 bien para criada de mano y 
duerme en el acomodo: iuibrmarán Gloria n. 3. 
14189 4 29 
ÜN H O W B l i E D E S O AÑOS, D E M O R A L I D A D , desea colocarse do aoreno paiticular 6 p^ra finca de 
campo, acompañar á a'gnna familia, cobrador de casa 
de comercio, particular, sooiedad ó portero en casa de-
cente: sabe leer, escribir y cuentas; ha sido cabo 1? de 
la Guardia Civil : tiene las recomendaciones que le p i -
dan: informarán Obispo 87, relojería, á todas horas. 
142<16 _ 4-29 
SE D A E N R E N T A UN P O T R E R O C O N B U E N A S fabricas y pozo y se admiten caballos á piso en otro 
con buen pasto. Informarán Dragones 100. 
14360 4-4 
L a bermosa y ventilada casa calle Sajo-
na n. 30 esquina á Paula, compuesta de 
bajos, propios para establecimiento, entre 
suelos y magníñeos altes muy frescos con 
entrada indep^udiente. Sa alquila junto ó 
separado en uióiico precio. L a llave está en 
la calle del Sol n. 61 esquina á Compostela 
éiBformarán. 14392 8-3 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación con agua y baño, con derecho á 
sala y dos cuadras distantes del parque á señeras solas 
ó matrimonio sin hijos con asistencia 6 sin ella. Amis-
tad 50 esquina á Naptuno. 14304 4-3 
^-Solicita co locac ión 
"Sha juven peninsular para manejadora 6 criada de mano: 
infvrwarán Campanario esquina á Peñalver , bodega. 
14220 4 29 
DESEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O E X C E -lente cocinero á la español», criolla y franoesa ó i n -
glesa, tanto para casa particular como efltal.lttcimtento: 
es aseado y de buena conducta. Aguila 1S3, esquina á la 
oa'/. -.'ia de la Beina darán razón. 
14209 4 29 
Se solicita 
uu patrooinndo panadero y hornero, oon buenas refe-
rencias. Keioal7. baratilio. 11216 4-29 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A UNA oocinerajóven y peninsular, que á un tiempo haga 
los quehaceres de la casa para lo cual tiene qu'enle 
ayude: te le pagará buen sueldo y so tecesita qoe t ra i -
ga recomendación y que respondan por ella: informarán 
en los altoa de la casa Obispo 104. 
14181 4-29 
SO L I C I T A COLOCACION UNA PERSONA A C tiva é inteligente en la dirección do ü a cas con muohos 
cños de práctica, especialmente en ingenios, tanto en la 
fabricación como en el cultivo y planteamiento de colo-
nias, pndiondo dar referencias á satisfMoion: informarán 
San Lázaro 140. 14185 8-29 
A LOS SRSS . HACHADOS 
Una persona inteligente en l a i operaciones de Inge-
nioa, como puede acreditarlo, se hace cargo de facilitar 
para la próxima zafra loa brazoa necesarios para las fae-
nas del Batey, Casas de Calderas y Oentrtfngaa, á un 
tanto por cada bocoy, ó bien por una cuota mensual, 
inspecelonando personalmente los trabtjoo que se le 
confien. 
I n í o r m e s : M e d i o 2 6 4 , M a t a n z a s . 
14207 4 29 
DESEA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criada de mano ó manejadora, de color para una casa de-
centó: está aooatnmbrada á este servicio y tiene perso-
nas que respondan de au cdBducta: Crespo n. 1 darán 
razón. 14208 \ 4-29 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P R O F E S O R A con titulo ó sin ól para la instrucción en primeras letras 
do var os niños en el campo: impondrán callada del 
Monte 154 11213 " 8-29 
¡Anejar niños, que tenga carácter cariñoso y buenas 
refaiencías, salo dará buen saeldo; J e s ú s del Monte, 
calle del Marqués de la Torre 47, esquina á Madrid. 
14211 «-29 
BARBEROS 
Se solicita uno bueno, Compostela n? ICO, entre Sol y 
Muralla. 14219 4-29 
1 1 NA J O V E N P ü N I N S U L A R B E e K A C O L O C A B -
«J EO en una caaa patticular bien sea da ooBturer» ó de 
ama de gobierno ó para acompivñf.r á u n a señora Empe-
drado 33 iofoimarán. 14067 8-27 
DE S E A C O L O C A B S E U N A 8 E N O K A DE M E -d'aua edad para un servicio de un matrimonio 6 para 
cocinar á una corta familia, «a do moralidad y tiene 
quien responda: darán razón Picota C7. 
14S01 4-31 
DE S E A COLOCAR SE UNA J O V E N D E 2 0 AfiOS para manejadora de un niño ó acompañar una seño-
ra: tiene personas que respondan, Cárdenas 9 
14289 4-31 
S E S O L . I 0 1 T A 
una criada de mediana edad para servir á la mano ha de 
traer una bnena raeomendacion: Concordia 81. 
J4r95 1-31 
Se necesita 
ana cocinera que nvude á a'ganos quehaoerea da la cesa 
para dos de fami:ia'. DoinrrA en el acomrdo y necesita 
amen responda por ella, J e sús Mai ia 02. 
lt3C0 4-31 
UNA 8 E N O H A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-oaree de manejadora 6 criada de manos ó bien pf ra 
acompañar á una señora, sabe coser á mano y en má-
quina y tiene personas que la garanticen. Calle do Cu-
razao n . 9 informarán. 
14288 l-30a 3 31d 
DE S E A N COLOCARSE UN E X C & i E N T E C o -cinare y cocinera de color para CSSJ pa r t l cn l í r ó es-
tablecimiento: enciende de rere stexla, tienen perponap 
nae abonen por su conducta: informarán Oficio" 70. 
1 142?9 4-31 
SE O E í s E A W A B K R E L P A K A Ü A D E R O Ü E DON Ramón Acebal y Vega natural do Cuadrovoñas, pro-
vincia de Asturias, se sopona esté en Cienfuegoa, vara 
enterarl*» de un sannto de intsréa. puede dirigirse á la 
calzada del Monte 229. se euplica la reproducción de les 
demás colegas de 1» Isla. 11210 4-£n 
Farmacéut ico . 
Be soUuita ano pata el campo. Dirigirse á Damas nú-
mero 66. 18852 13-22 
Oompras. 
SE COMPRA E N PACTO 
por el tiempo que se desée y que no pase de $3 000 OTO, 
una caaa que esté situada en la calzada de la Ktina, Sa-
lufl. (;,;!iino ó Prado. Darán razón Lt.z n. 97, de ouce 
á t raa 141?0 4-3 
SE COMPRAN MUEBLES 
Y P I A N I N O S pagando buMioi precios, como también 
prendas de oro y brillantes Angulas frente al número 
3f>, Rl Viznaino. 14433 4-3 
TEATRO D E TORRECILLAS. 
Se necesitan 100 gatos de varios t w a ñ o s : en Conta-
duría, todos loa dias de nueve á diez de la mañana, se 
compraiáu aquellos que se presenten, á precios conven. 
oion»les. 14137 6-3 
Se compran libros 
ea pequeñas v grandes partidas v en oia'quier idioma OBISPO 31, LIBRERIA. 
14350 1«-1 
DESEA COLOCARSE UNA S E N í í R A P E N J N -suíar de cocinera en una casa particular, sabe co-
cinar á la española, á la inglesa, á la oriulla y un poco á 
la francesa, tiene buenos informes ai los necesitan é i n -
(ormarán Dragones 1, hotel La Aurora. 
U?33 4-20 
Se solicita 
ur a criada de mano y un mnchachito de 12 á 14 años, am-
bos da color: tendrán buenas recrmendaolones y debe-
rán dormir en el acomodo. J e s ú s María 13. 
14278 4-30 
UNA « E N E R A L l S l i M A L A V A N D E R A V PJLAN-thadora especisl en bordados y encajas. Crespo n. 60 
informarán: tiene personas que la garanticen: 
14282 3̂.1 
ÜNASERORAPFNINSULAR DESEA ENCON-trsr una caía r a r t i ru in r para lavar y planchar do 
«eia á sel*. Informarán Belaacoain 51. 
142:5 4-30 
SE SOLICITA 
una manejadora para un niño de diez diaa. Jesua Maiia 
n. 20 entre Cuba y San Ignado. 
11237 4-30 
DESEA COLOCARSE UN A a l A T I C O E X C E -lente cocinero, aaeado y de bnena conducta en casa 
particular ó eatablecimleiitn, cecina á la inglesa, f ian-
«es». española y criolla, calle da Dragones n. 71, entre 
San Nicolás y Manrique, darán razón. 
11253 4-30 
SE SOLICITA 
un much&oho para aprendiz de sombrerero. Amistcd 
y San Mignol. 112r.l 4-30 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N s U l - A R que entienda de cocina y otros quehaceios de una 
casa de poca familia: se dan 20 pesos billetes de sueldo 
y ropa limpia; no hay niños: informarán Industria 38. 
11255 4-30 
SE N E C E S I T A N UN C U R R E O O R EN UN H O -tel, remunerándole muy bien; también un buen coci-
nero ó cocinera y lavandera que tiene empleo, dándole 
un hermoso cuarto y Ing i r da lavar en cambio de lavar 
alguna ropa: buenas referencias. Lomoarilla 63. á las 12. 
14241 4-30 
D E S E A COLOCARSE 
una general lavandera, rlzadora, para señora y caballe-
ros para casa particular: informarán Luz 29. 
14251 4-80 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D V M U C H A práct ica en la enseñanza, ee coloca para educar ñ i -
flas, pasan ta de un colegio, coser y bordar, acompañar 
una señora y ayudar en loa quehaceres de casa, cuidar 
una señora anciana ó enferma: informarán Peñón n, 10, 
Cerro, y casa de laa Viudas, frent 3 á Qarcini. 
11235 4-?0 
C A J A D E AHORROS. 
$22,0C0 oro impuestos con hipoteca en QU Ingenio, j n -
risdiocion de C&rdenas. Los derechos del hipotecario se 
traspasan por créditos de la C^ja ó fincas en esta ciu 
dad. Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4. 
14283 4-30 
EN E L P O R T I C O D E L A CASA C A L Z A D A D E Belascoain n. 1 se autoriza psr el dueño á poner un 
baratillo, puesto de fruta ú otro comercio, para tratar 
Ancha del Norte 243, esquina á Belascoain. 
14231 4-30 
SE SOLICITA 
nna criada blanca ó de color para cocinar y lavar á una 
corta familia: tiene que v iv i r en el acomodo y buenas 
referencias, Gloria 3 A . 14250 4-30 
EN L A C A L L E D K LOS O F I C I O S N U M E R O 100 esquina á JOBUS Mana se solicita un muchacho de 10 
612 años para criado de mano, prefiriendo sea galleguito. 
14219 4-30 
DE S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A N A T U -ral da Asturias de edad de ÍOaíioa para manejadora 
de niños, criada ce mano ó acompañar á un matrimonio 
tiene quien responda poran conducta, sabe bien el cura-
SUmiento de su oblj-íaoioa: Gloria 127 entro Indio y San 'iooIAa, da rán razan. 142i>2 4-30 
S E SOLÍCITA 
ia manejadora y c r i ida d» maao con pocomendaclon 
. Campanario l i s . 1422» i_^n 
M u e b l e s , p i a n o s y O b j e t o s d e a r t e . 
Compra y cambia pagando bien todoa los que propon 
gan órdenes de momento atendidas. Anosta 79, Gran 
Basar de Belén, entre Compoat«la y Picota. 
J4337 4-1 
F A L S A S . 
En la calle del Sol n . 15, se compra toda oíase de mo-
nedas falsas, de plata y oro, inotílizándolas á presencia 
del vendedor; se compra toda clase de alhajas viejas de 
plata y oro; se compra toda claaede joyas viejas, borda-
dos dé plata y galones de militares y marinos, etc. 
l l ^ l 9-1 
¡ J A R A UNA F A M I L I A QUE SE E S P E R A D E L 
£. campo so desea comprar un mueblaje completo de 
casa y un buen piano; séass Junto 6 por piezas sneltas; 
se quieren buenos y que procedan de familia particular 
sa pagarán bieu. Impondrán San Rafael 10, sas t rer ía . 
14311 8-31 
SE C O M P R A N CASAS D E 1 Y a V E N T A N A S qne estén situadas en buenos puntos y que sus pre-
cios sean moderados, «e hará la escritura de momento 
esto es, estando los títulos limpios: también ae dan sin 
uíiurala cantidad de |10,0ú0 oro en hipoteca de casas. 
Manrique esquina á San José, bodega. 
14221 4-29 
Se compran muebles 
da todas clases, prefiriendo lotes grandes, prendas de 
oro y piedras finas: ofreciendo pagar buen precio. Com-
postela 42. 14240 4-30 
Muebles. 
Fe compran en Compostela n. 141. entre Luz y Aoosta, 
en trraudes y pequeñas pnrtMas, pagándolos más que 
nadie. HVO 4-30 
TRAPOS, T R A f O S . — E M V I S T A D E L A G R A N escasez do trapos qaebay. se compran en todas can-
tidades, pagando desde 1-50 hasta 10 pesos quintal, se-
gún clase v cantidad. San Lázaro Si l , t raper ía . 
11150 8-28 
^ E COMPRAN T O D A C L A S E » U M U E B L E S D E 
Ouso y en grandes lotes, muñecos de bronce, yeso, loza 
jarrones, todo utensilio de casa: ae pagan bien, Gallano 
52, frente á la Colla de Sant Mus. 
11183 15-29 
l ia Segunda Mina 
Compra t d a clase de muebles por muy usados que es-
tén, pagándolos mqjor que ningún otro. Bemaza n. 6. 
141Í0 4-29 
SE COMPRAN 
toda clase de libros y estuches da cirnjia y matemáti-
cas: calzada del Monte n. 61 librería. 
138-3 10-22 
Oasas do salud, Hoteles 
TOT SANS 
J A L L E T S 
I¿amparilla 16. 
Cn 1263 l-Sla 4-81d 
113 OBISPO 113, ALTOS. 
Se alquilan dos bonitos cuartos con balcón á la calle 
y entrada con llavin: ae quieren personas de moralidad. 
14461 8-4 
CERRO 6i7. 
Esta casa de mamposteria y tojas con portal y 14 cuar-
tos, ae alquila: la llave está en la bodega del frente: im-
pondrAa Prado 107. 14Í59 4-4 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones alfas y bajas con a s i s t a r c i aó sin ella en 
familia resoetable y precios módicos. Cnacon 31. 
14501 4-4 
En hipotecas urbanas, situad&s ea buen punto se d«n 
$11,000 oro en dos partidas al 10 por Í00 anual. Centro 
de negocios Obispo 30, de once á cuatro. 
14?81 4-30 
TE S O L I C I T A UÑA J O V E N f K N Í N 3 L L A R para 
Seriad» de mano, que sea i r tel ígente en costara y sepa 
sinary que present« bu-nos Informes da las casa* don- I 
Se alquilan 
cuartos altos en el cafó de Porncs frento al Parque: en 
el mismo impfndrán. 14141 4—4 
•̂9 &.'quilan (los habitadionos UUH con vista al parque 
la otra á Tenienta Ksy, l lavin y entrada indepen-
dioilte. Prado 101 entrada por Teniente-Rey. 
1U75 4.4 
Se alquila en $34 oro la casa número 121 de la calle de laConcordia: tiene sala, comedor, 5 cuartos seguidos, 
espaciosa cocina y pluma de agua: la llave está en el 
n. 123, ó impondián Amistad 102. 
14381 4-4 
Calzada del Cerro n. 743. 
En el punto más fresco del Cerro; contiene sala, co-
medor, ocho cuai tos, zaguán, caballeriza, etc. La llave 
en la hcjalateria. Impondrán Salud n. 63. 
14421 4 3 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones muy frescas, oon pavimento 
de mármol, juntas ó separadas, y en precio módico. Se 
cambian referencias. Informarán Habana n. 158. En 
ésta se alquilan los bqjoa. 11108 4-3 
C a l l e d e l B a y o n0 8 0 . 
Esta bonita casa ce alquila: en la bodega está la llave 
y en la caaa de la calle do la Estrella n. 137 impondrá su 
dueño. 11403 4 3 
Estrella 19 casi esquina á Bayo y á dos cuadras de la Plaza del Vapor, con tres habitaciones corridas, sa-
la, comedor, patio, espaciosa cocina, pozo y azotea. Ee 
alquila en precio muy barato. Reina 42, altos. 
14417 4-3 
Para una señora ó un caballero de edad ó un sacerdo-te se alquila una hermosa habitación en una casa de 
las más bonitas que hay en la Habana Empedrado 33 i n -
mediato á la plaza de San Juan de Dios, los dueños es 
un matrimonio con tros hijos que so hace por estar a -
compañados y quien alquile puede comer con los due-
ños en la casa, hay baños y buen alumbrado de gas y 
periódico, pero se advierte que quien alquile siempre á 
las diez de la noche ha de estar en casa, pero también 
si a'guno vez en el mes quiaiere i r al teatro advi r t ién 
dolo ae lo permito. 11332 8 1N 
Se alquila 
una habitación grande y bien ventilada, con 6 sin mue-
bles, á un caballero solo, casa decente v entrada á trdas 
horas: O'Roilly 56. altos. 14327 4 1 
Se alquila 
la bonita casa calla Real n. 50 en Reg^a, acabada de re-
edificar: consta de sala, saleta, tres cuartos y demás, se 
da en proporción. La llave en la tienda mixta Real y 
San Ramón de la misma vil la y para su ajaste Monte 67, 
aUn», en i s ta ciudad, de 7 á 0 de la mañana y de 6 de la 
tar-le á 9 de la tíor.he. 14310 15 I N 
Muy barato ee alquilen los altos de la calle de Cuba n. 17, con todas las comodidades para una corta fa-
milia: en la misma ê so'ii i t i un cocinero 6 cocinera. 
14315 4-1 
V I L L E G A S 39 
SJ alquila el alto Villegas 39, con balcón á la calle, sa-
la, dos cuartos, cocina, excusado, agua, inodoro, des a-
Z'.teas, frescos y ventilados, propios para una corta fa-
milia, próximo á teatros y psiques: en 1» n:'; 21a impo-
nen, 11311 4-1 
Se alquila 
67, CUBA 67 
Duet t^ r f^ i* .t<Kl<» el frente da esta hermosa casa oom-
nein-.r y  reaent- - s I f r es e las casan don- | S.n a la ^ l ^ A ^ l í ^ l .ftSStSS ffi 
Se haya seriido, Monte 45, esquina * Somernelos piso I / eacuaado, en precio arrestado a S» c & s S » n ' 
p r i n g i W , 1*223 *-S0 í ciae actuales, Q.vm s,wo * ^ ^ " w w w -
ec 38 pesos btos. la casa calle de Vista.hermosa n. 5 A , 
compuesta d< portal, sala, comedor y tres cuartos, pa-
tio y traspatio, cerca del paradero del Tul ipán. 
1*351 4 1 
En 36 petes oro la bonica casa de alto y bajo Apodaca n. 6, con sala, tres cuartos, comedor etc., en la plan-
ta baja y sala y un cuarto, comedor en la alta, y un 
ouartlto al fondo de la atotea: tiene agua de Vento. Las 
llaves é informasen frente. 11359 4-1 
SE A L Q U I L A 
en $28 oro la casa Curazao 39, de alto y b^jo propia para 
dos familias, la llave en la bodega esquina á J e s ú s M a -
ría, y Rí ina 26 t r a t a i án 14373 4-1 
y e alquila la casa Gervasio n. 28, con sala, comedor y 
Atares cuartos y otra en el Vedado situada en la calza-
da n. 39: Gervasion 18 Impondrán. 
It361 4-t 
San Nicolás 271, esquina á Esperanza, se alquila. Es muy á propósito para cualquier establecimiento para 
el que quiera emprender con poco capital por su módico 
pieclode alquiler, 21 pesos billetes. Su dueño J e s ú s Pe-
regrino n. 2. 11355 4-1 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan á caballeros ó matrimonios. Bemaza 60. 
11352 4-1 
Se alquila la eepaciosa casa situada en la callo de la Estrel lan. 129, compuesta de sala, comedor cerrado 
de persianas, 3 hermosos cuaitos seguidos, dos al fondo, 
gran cocina, despensa, patio y traspatio, en la carpinte-
r ía del fruí.te la llave ó impondrán Campanario 32. 
14312 4-31 
Calle de A guiar n. 35 
Se alquilan cuartos ó habitaciones v un zaguán pro-
pio para lo que quieran aplicarlo. En Usaltos impon-
drán . 11316 8-31 
Factoría lO 
Se alquila, tiene 3 cuartos, sala, comedor, cocina, oto. 
Impondrán Dragonea n. 104. 
14317 4-31 
Se alquila la caca calzada de la Reina 133 entre Esco-bar y Gervasio, tiene cinco cuartos bajos y dos altos. 
Darán razón en la calle de la Merced 24, y la llave e t t á 
en la bodega esquina á Escobar. 
14306 4-31 
AGUACATE 19.—Se alquilan los bonitos altoa; cem-ruestos de cuatro habitaciones, un grande comedor; 
se alquilan muy baratos, Juntos ó separados: ann inde-
pendientes y tiene l lavin. 14297 4 31 
HABANA 3—3e alquila en $28 oro esta casa, con alto y b»jo, con comodidades para dos pequeñas fami-
lias, con sal», comedor y dos cusrtoa altos y bajos, azo-
tea, balcón á la callo, etc. La llave al lado é Icformarán 
en Campanario li'7 entre Dragonea y Zanja. 
14269 1-30 
Se alquila en módico precio la casa Misión n. 13. esqui-na á Cienfaegos, de alto y bajo, con llave de agua, 
propia para eslab ecinilento: impondrán Aguila n . 187, 
frente á Ifc PIÍZ? dol Vapor. 11267 8 ííO 
Rea lqu i la la espacusa casa de zaguán, dos veiitanaa, 
logran portal, jardin. caballeriza y demás comodida-
des, situada en Marianao, calle de Plumas n. 6, en el 
módico precio de $29-75 oro: impondrán Aguila n . 187, 
frente á la Plaza del Vapor. 11266 8-30 
Hotel TJnicn, Plaza del Cristo, esquina á Villegas, ae alquilan bermoaas y frescas habltaolones, con ó sin 
muebles, ecu balcón á la calle; dan excelente comida y 
esmerado sorvicio, de onza y media oro al mes 
1124.1 4 30 
Unos altos do la casa calle Ancha del Norten. 213, es-quina á Belascoain, completamente independientes, 
oon cocina, escusado, pluma da agua y baño: también 
se alquilan per habitaciones. 
14232 4-30 
E n $30 oro 
se alquila la cómoda casa calle do San José 88, con sala, 
comedsr corrido, cuatro cuartos paja de agua, etc.: la 
llave en el 90: informarán Consulado 17. 
14273 4-80 
Se Hlqnila la casa Consulado n. 22, compuesta de sala y zaguán, tres cuartos seguidos y dos al fondo, cañe-
r ías de gas v agua. Consulado 20 está la llave, su dueña 
Ancha del Norte 31. 14274 4-30 
Se alquila una preciosa y ventilada casa muv barata, calle da los Oficios número 82, frente al hotel da San 
Cárlos y dos hermosas accesorias propias para estable-
cimiento, decés ' to ó vivienda, calle de Luz entre I n q u i -
sidor y Oficios casa de baños. 
14270 4-30 
En J e s ú s del Monte y on la ca le de Santos bu»6z 51 se alquila en $"5 50 cts. oro la bonita y fresca casa de 
mamposteila y azotea compuetti de sala con persianas 
y mamparas, saleta, cuatro espaciosas cnatton, gran 
cocina, patio v traspatio y demás necesario, acabada de 
pintar: al lado está la llave é impondrán. 
14287 6-30 
Se alquilan 
Villegas 79 entre Obrapía y Lamparilla dos cuartos bajos 
inntos ó sepavrdoa y uno alto á nombres solos ó matr i -
monio ain hilos. 14185 4-30 
Se alquilan en el centro de los negocios y próximo a los templos Les espaciosos y ventilados bajos de la raga 
calle do Cuba n. 1C6 entre Muralla y Sol, compuestos de 
gr&n zaguán, salt de mármol con dos ventanas, come-
dor, cinco grandes cuartos, patio espacioso con arboles, 
osballeriz ia gas y agua: en el alto del fondo Inforaarán. 
14277 4-30 
Viitndea 10. ten esta Hntigua y acreditada oasa se al-quilan hermosas habitaciones bien amuebladas á 12, 
17 y 21 pe^oe oro y un inteligente camarero para el ser-
vicio cerca de los t tros y parques, entrada á todas 
horas. M265 4 30 
GUANABACOA 
Se alquí la la cr.s» calle da los Corrales n. 1 esquina á 
la del P&iaiso, {,1 costado del ferrocarril da la Bahía. 
Cadenas 13 informarán de su precio y condiciones. 
U26> 8 30 
Se alquila la casa calla de la Habana n. 153, entra Luz y Acostó, compuesta do sala, comedor con persianas 
cinco cuartos, espaciosa cocina y agua da Vento, alqui-
ler $42 50 ovo. Impondrán Amargura n. 40. 
14954 4-30 
Habitación: se alquila una magníiioa con baloon á la calle con entrada independiente con agua gas, l la -
vin, etc., en oasa de familia docente. Prado 101, frente 
al Parque, entrada por Teniente-Rey. 
14259 4-30 
A una cuadta de los Parques 
se alquila una sa'a ragular y habitación que le signe 
con entrada á todas horas y en una onza. Virtudes 2 en-
tre Prado v Consulado 14201 4-29 
s e alquilan la bonita y cómoda caea Neptuno 123 entre ?Persoveranc;ay Lealtad la cual so encuentra recien 
pintada.—San Miguel entra Escobar y Gervasio: esta 
pequeña, pero con comodidades para una corta familia. 
Ambas se dan en proporción é informarán en Concordia 
n. 44 esquina á Manrique. 14203 4 89 
Se alquila una espaciosa y ventilada habitación oon balcón á la calle ó matrimonio sin hijos ó caballeros, 
con toda asistencia, Villegas 67, esquina á Obrapía. 
14260 4-30 
Se alquila una buena tienda, con trastienda. 6 cuartos, cocina, agua y demás servicio, calle del Obispo n . 37. 
Informarán en frente en el n . 20 de ia misma calle, ca-
misería. 14228 
| | T/"V—Se alquila un espacioso salón con v ú t a y 
V^«l v^ f balcón al mar y un espacioso cuarto bajo pro-
pio para un matrimonio aunque tenga dos ó más niños. 
4-noha del Norte n. 94, panadería E l Aguila de Oro. 
14188 4-29 
SE A K H I E N D A EN B A S T A S T E P R O P O R C I O N una estancia como de dos caballerías de tierra. Se ha-
lla situada á una cuadra del caserío de Arroyo Apolo: en 
el número 19 de dicho caserío informarán. 
14212 4-29 
CCompostela esquina á Obrapía, se alquilan 2 cuartos ->juntes; son altos, muy frescos, con balcón y puerta á 
la calle, independientes: tienen agua y escusado: al do-
blar, Obrapia 57, altos impondrán; y se desea comprar 
un torno de dentista. 14198 4-29 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla—En el mejor punto de la Habana se alquilan habitaciones altas 
y bajas, con muebles y toda asistencia ó sin ella: en la 
misma se despachan varias cantinas. 
14217 4-29 
E N GUANABACOA 
se alquila la casa quinta calle de Cadenas n . 75, propia 
Sara una dilatada familia, muy cómoda, fresca y cerca e todos los baños. En la misma impondrán. 
14197 4-29 
BARATA 
se alquila la casa quinta en Jeous del Monte, Santas 
Snarez, conocida por de Galuzo, oon árboles frutales y 
buen pozo, en la misma informarán. 
14215 4-29 
Se alquila 
en la Plaza de Armas el todo 6 parte del piso principal 
de la casa calle del Baratillo n. 1, con un gran salón, ga-
lería al patio, espaciosa cocina y 9 grandes habitaciones 
con balcón á la plaza 6 calle del Obispo. 
11167 26-280 
Se alquila la oasa de alto y bajo calle de Tejadillo n . 42 entre Aguacate y Compostela, tiene sala, comedor, 
tres cuartos, igual en los altos, cocinas, agua de Vento, 
cloaca y demás comodidades para dos familias, imponen 
y está la llave Empedrado n. 50. 
14170 4-28 
Se alquilan dos cuartos al coa Juntos ó separados á hombres solos ó matrimonio sin hijos en oasa de res-
Setable familia. Se dan i tintos en $30 billetes y separa-os en $17 uno, mensuales y alquiler adelantado. Paula 
49 darán razón, v solo ae admiten inquilinos decentes. 
11143 4-28 
Se alquiia en el intimo precio da 5 onzas oro la bonita y fresca oasa Prado 41, acabada de construir y en el 
mejor punto, ea de portal y azotea, tiene seis hermosos 
ouartoa entre aitos y bajos, cuarto do baño, otro cuarto 
en la cocina y espaciosa barbacoa, sala y saleta de már -
mol, agua y gas. Refugio « está la llave y en la misma 
impondrán. 14135 4 ¿.gg 
N U E V A S M A Q U I N A S DE C O S E R 
Tenemos el gusto de ofreceros loa dea nuevas máquinas de coser ro-
cíen temante Inventadas que reúnen en sí mismos toa» la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silencios»», 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singar, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformados de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas m á -
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. 
E n esta casase hallarán siempre da venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smlth & Wesson, cubiertos 
oon triple baño da plata, lámparas de cuerdo automátioas y K a n va-
riedad de otras clases, tomos para aficionados, mesltaa de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmente á las isofloraa á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas ó incomparables máquinas la O S -
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos loa In-
formes de sus inmensas ventajas sobre las oonooldas á quienes se sir-
van visitarnos. A I . V A K E Z Y H I N S E , O B I S P O 133 . 
On. 697 810-281íy 
M U E L A S . 
Se q u i t a e n e l a c t o c o n e l O D O N T A I i G I C O D E A N G U L O . 
Sin rival en el mnndo. De venta en la droguería L a Reunión, Teniente Rey 41, Ha-
bana, y en las principales farmáciaa y drogaoríaa de España y ana posesiones. 
13386 4-14 
F R A N C I S C O A L F O N S O 
M O N T E » « r 
Pabrlcante de plumeros por el sistema francés; de mejor construcción y más pluma; más frescos y más bara-
tos precios que los aquí importados. 13688 26-17 
Obrapía 68 
se alquila un cuarto en el entresuelo muy fresco y ven-
tilado, es independiente, con muebles ó sin ellos, entra-
do á todos horas, también el zaguán poro coche ó otra 
cosa que conveng v 141P9 5-28 
Hermosas habliaoioncs aitas amuebladas y con toda aelstencía ae alquilan al inflmo precio de 34 pesos 
oro, á hombres soloa ó i i ia ' i iaioi.ios que deseen econo-
mizar. San Rafael 36, fiesta al Bazar Paris ién. 
14132 8-28 
£ ¡ e alquila la casa calle de San José n. 79. Es cómoda, 
i3con agua, buen baño, dos preciosos cuartos altos al 
fondo y libre de malos olores por tener desagüe indepen-
diente del escusado. También so vende. En el n . 90, en 
frente, darán razón. Libre de gravámenes. 
11119 8-2fc 
SE ALQUILA 
la gran casa Acgtlr.s n 13, cen comodidades para tres 
famlUas: ai lo desean ae al (alian los altos solos: la llave 
en el número 14, é inf.irmiiráu Ota^unes número 110. 
11148 8-28 
TROCADERO 17 
Se alquilan unas habitacionea altas decentemente a-
muebladas á hombre solo 6 matrimonio sin hijos en mó-
dicos preoioi v entrado á todas hoics 
14121 15-27 
Se alquilan dos ouartoa uno a'to y otro bajo con mue-bles ó sin ellos, á 20 y 25 pesos BfB. con l l av in ' 
brapí» número 99. 14101 8 97 
O 
Se alquilan las casas Figuras 11 y lü to.t.e Campana-nario y Manrique oon sala, comedor, tres cuartos ba-
jos y dos altos en $R0 pilietes cada una, y otra Concep-
ción do la Valla n. 7 con sala, comedor, tres cuartos y 
pin"'» 1K> agua ?u $50 btes. informarán Manrique 126. 
'•""^VB 8-25 
( ¿ e alquilan unas hermosos y ventilados altos con 6 ho-
Obitaciones, zaguán y caballeriza, las habitaciones muy 
espaciosas: tiene aeua arriba y abajo on la calla de San 
Nicolás n. 3: informarán Ancha del Norte esquina á 
Campanario almacén. 1*007 8 -25 
S & A L Q U I L A N 
unas habitaciones altos, propias para uno corta familia: 
Oficios 14 14041 R-25 
Se alquilan unos uiagn i fieos altos compuestos dados hermosas salas, cinco habitaoionen altas y espacioso 
comedor y con un eotresuelo oon sala y tres cuartos, 
gran caballeriza y zaguán, con agua en tres puntos, por 
uín módico alquiler calie de la Concordia 97: informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
11008 8-25 
Se alquilan dos magníficas casos la uno Animas 53 aca-bado de sufrir la pintura y se le han puesto los pisos 
de los tres cuartos nuevos, tiene comedor y agua y lo 
segunda Escobar 31 con 4 cuartos 'grandes, buena sala, 
comedor y patio, tiene agua de pozo muy abundante, 
muy seca: informarán Ancha del Norte, esquina á Cam-
panario almacén. 14C09 8 25 
VIRTUDES 107 
esquina á Perseverancia, casa de alto y balo, de alegan-
te construcción y muy oapaz: on caso naoesarlo puede 
quedar el alto completamente separado del bajo: sa a l -
quila cn ocho onzas: ha ganado doce dos años a t r á s . 
13964 15-230 
3e alquila 
la casa Trocedero 36, de alto y bajo, con sala, aposento, 
comedor y cocina, teniendo el alto laa mismas posesio-
nes: en al 32 está la l.ave é impondrán. 
13928 10-230 
Se alquila 
lo espacioso casa, de tres pisos. Prado 85, esquina á 
Virtudes, propia poro uno sociedad de recreo, puesta 
quo fué construida expresamente para el Ateneo y ha 
sido ocupada después por la Asociación de Dependien-
tes del Comercio. Puedo servir también para un gran 
establecimiento comercial ó industrial por su excelente 
posición y eapeolalea comodidades: en Virtudes 6 está la 
llave y darán razón. 13696 15 180 
SE ALQÜILá 
la casa n. 88 de la calle Ancha del Norte—San L á z a r o -
Impondrán Elola 18. 13014 15-16 
Fórdidas, 
PÉ R D I D A . — E N L A M A Ñ A N A DE A Y E R L U -nea, ce ha extraviado uoa perra cachorra da casta, 
color pardo, pecho blanco y varias manchas blancas, un 
collar con clavos dorados: la persona qua la entregue ó 
de razón da ella, sa le gratificará generosamente en Cam 
panado n. 145, y el que la oculte se le cas t igará á lo que 
marca lo ley. 14471 l-3a 3-4d 
PÉRDIHA 
Se ha extravladi en el Hotel América un cachorro 
perdiguero blanco con manchas carmelitas, con eu co-
llar de nikkl . responde al nomboe da niño: en el citado 
hotel se gratificará al que lo entreguo. 
11 39 4-4 
UN P E E R I T O 
En la mañana del dia 27 eo perdió nn pa 
tiito pequeño, blanco, coa una mancha en 
un ojo y otra en el nacimiento del r^bo. 
So supl ca á la persona que lo haya en-
contrado io entregue calle do Aguiar n. 97, 
esquina á Muralla: se le gratificará. 
14371 6-1 
«OE H A EXTRAVIADO LA FII..1 ACJOM DEL 
(^bombero Pablo del Key, de la Bf compañía del bata-
llón de la Habana: la persona que lo hubiese encontrado 
pueda entregarla en la calle de ReviUagigedo 30, que se 
agradecerá. 11212 4-30 
I T e n t a s 
D B ¿ I N G A S Y I S T A B L E O I M I E N T O S . 
VEISTAJOSO N E U O C I O i l ' O R NO S E R L E F O -sibio á su dueño atender á dos establecimientos, se 
vende uno fonda en muy buen punto y con un regu-
lar despacho, verde rancho en la cantina por estar en una 
calzada de mucho tránsito: para más pormenores d i r i -
girse á la calle de Aguiar 2: también se vende una mesa 
de billar completa y en buen estado. 
14485 8 4 
EN V E N T A U S A L L A CA8A A N U D A O K L N O R -ta en Í5 3C0 oro y otra en el barrio de Guadalupe á 
dos cuadras de la iglesia en $5.000 oro, ámbas libreada 
gravámenes: también se dan varias partidas de dinero 
con hipotecas da fincas en esta capital, demás porme-
nores t ra ta rán Dragones 29, de 7 á 11 de la mañana. 
11177 8-4 
Por no pedería atender su dueño se vende en módic0 
precio y buenas condiciones una impr ín t a . situada en 
nna da nuaa t ra í mejores calles, con buen crédito, mucho 
trabsjo y abundante marchantar ía . 
Para i r á i pormenores ocúrrase á O'Rellly n. 92. entre 
Aguacate y Villegas. U173 4 4 
Sa rende en precio muy módico la eleganto caaa COES. 
t r u l d a á todo costo, calle de Consulado n. 87. Tiene za-
(man, dos ventanas, cinco cuartos bajos, uno alto y & la 
derecha un gabiaete, coarto de baño, cocina, inodoros, 
eto todo de mármol y mosaico. T a a t a i á su dueño Nep-
t u n o ^ r ^ 14195 4-4 
S" E V E N D K N L A CASA R E L A S C O A I N N D M . 10 , ea do mampostoría y azotea, ostá alquilada á estable-
oimionto y gana cuatro onzas oro: Informaián S in I g -
nacio 54, da doco á cuatro. 14395 8 3 
SE VENDE i U K A UASiA EN C O N S T I t C C € I O N moderno bien alquilada con tres posesiones, libre de 
grarámen, próxima á punto comercial en $1,175 oro en 
al baratillo España esquina á Cárdenas de 12 & 3. I m -
pondián. Mu corredor. 14391 4-3 
M AM QUE E N PROPOIUJIOS SE V E N D E ÜWA bodega muy antigua y sola en la esquina: su dueño 
pasa en nna fonda que fué su ramo, y es tá propia para 
cuajesquieia que tenga capital y para el qua tenga po-
ce: impondrán Campanario 218. 
11390 4-3 
tOK V E N D E L A CASA A U t 11,A N? 1 : T I E N E 
Osela, saleta, 6 cuartos bajos, dos altos, cocina, agua, 
jardín y demás comodidades: en lo mismo informaráu do 
las diez en adelante —Tambiea sa vendo muy barata 
una cindadela que produce $226 billetes: tiene 24 pose-
siones de mampostoría, agua. Da todo informarán callo 
del Aguila n. 1. No se admite tercera persona. 
14405 le3 
U NA CASA E N « A L I A K O SE V E N D E , DK por-tal, zaguán, comedor, tres cuartos, agua, baño, co-
cina, patio en loa bajos, altos, salo, dos comedores, seis 
cuartos, baño, inodoro, aguo. Centro de negocies. 
Ouispo 30. do 11 á 4, 
14116 4-3 
SE V E N D E L A CASA ES - O B A Í i 6 3 , EK' f fRE Virtudes y Animas, de sala, comedor, 3 cuartos u 
azotea. Reconoce 300 pesos ol 5 p 2 . Sa dá on 2 500 oro y 
racoDocer el comprador el censo. Obispo n. 16 de 10 á 
4 darán razón. 
14411 4-3 
t J E V E N D E E N « 3 , 7 0 0 ORO U N A CASA E N 
O u n buen punto (barrio Colon) de mamposteria y azo-
tea, libre de gravámen, con 4 cuartos, sala, comedor y 
traspatio, con sus t í tu los inscritos en el registro y sus 
contribución es pagadas basta ol día: informes Refugio 
n. 39, de 7 á 11 de la mañana y 4 tarde en adelante. 
14!«23 4-31 
EN 3,900 PESOS B I L L E T E S L I B R E S SE ven-de una bonita oasa con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, un magnífico pozo y un gran patio etc., situada 
en J e s ú s del Monta calla del Marqués de la Torre n. 34 
entro San Nicolás y Pamplona, gana 40 pesos mensuales 
en la mism"» informarán. I l l f 5 1-31 
ATENCION.—CON T O D A U R G E N C I A N E C E -sita ausentarse su dueño á la Península , del café y 
cantina que so vende en la Plaza del Vapor, hoce diario 
$10 ó 45 bídetes; su últ imo precio $4,000 billetes: costó 
$7,000: no hay rebaja. San José 48. 
11226 4-29 
SE V E N D E 
en condiciones mu 7 favorablea lo casa calle de Manr i -
que número 75. Habana número 128 informarán. 
11200 15-29 
ATENCION.—POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O á Panamá, eu todo el mes de noviembre, se venden 
16 caeos bar&tísimas, entre estas los hoy de 2 ventanos; 
catán libres de todo gravámen; lo que no se quiere es 
cerder tiempo y sí hacer la vento pronto: impondrán 
Componario 128̂  11221 4-29 
SE V E N D E N V A R I A S C A S I T A S : P R E C I O S A L alcance do todas las fortunas; también dos casas-clu-
dadelas de alto y bajo, y una hermosa casa, el mejor 
punto del Vedado: también so venden 2 bodegas, 3 ca-
feoes con sus billares; un hotel; uno fonda; un tren de 
coches de lujo; una oarnioaría j 3 bodegas de poco valor. 
San José 48. 14222 4 -29 
s E VENDEN VARIAS c s e t i T A S EN LOSPKE-
otos de 1,000—1,200—3 500—6,000-2,500—4,600—9,S00 
1,500 billetes, valen el doble: también hay en oro 4,000 
3,500—7,000—11,000—10,000—9,000. Zanja esquina á 
Campanario bodega. 11225 4-29 
ATENCION. SE VENDE UNA CASA DE MAM-posteria y azotea, sala y 6 cuartos, 40 varas de fondo 
por 8 de frente: libre de gravámen, su precio como 
ganga en $2,700 oro libres para el vendedor, más 6 casas 
de 1 ventana y 4 de esquino con establecimiento, 2 re-
gias casas v 3 fincas de campo. San José 18. 
14223 4^29 
SE V E N D E N J U N T A S « S E P A R A D A S UNA oasa cindadela de mamposteila, tejas y azotea, Antón RHCI" 9: una casa deraxmpostería, tojas y azotea callo 
de Cádiz 15: uno casa do mamposteria y tejas Bitnoda on 
Guanabacoa calie de Pepe Antonio 39: informarán 0&-
eiof 38. 14036 3meB.'25 OU 
Se vende 
el solar alto en la calle de Espada n . 6: tiene cinco cuar-
tos, fachada de manipostería y buen pozo de agua, 
pondrán Damaa n. 40. 14150 
Im. 
26-280 
EN 3.300 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E L A bodega de la calle de ia Zanjo n . 110, bien surtida y 
oon un magnifica aparador y moatrador, que esto solo 
vale el dinero: la oasa que ocupa se da en cincuenta pe-




Se venda un por de cachorros en 25 pesos billetes (ma-
cho y hembra.) Consalado 17. 
11486 4 4 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O . U N pre cioso caballo oscuro de siete cuartas ti'ea dedos de 
alzada, de trote y maestro de coche, propio por su exce-
lente estampa poro montar. Puede versa y t rotar de su 
fijaste en los Quemados de Marianao calle Keal n . 111. 
14423 4-3 
GANGA. 
Se venda muy barata una hermosa yegua americana 
con eu cria: Amistad 83 Impondrán. 
11312 4 1 
Albeiterla. 
Tenerife y Rastro, se venden magníficas muías crio, 
lias, buenas, bonitas y baratas; también un t i i bu r í ame 
rloano, fuerte y barato. 14353 8 1 
X i A Z I Z . I A , 
4 2 G o m p o s t e l a e s q u i n a á O b i s p o . 
Por la tercera parte de su valor so don dos preciosos 
espejos grandes con sus consolas, propios paro cuanto 
deseen. Realizamos un lote grande de prendas, ú l t imo 
novedad de oro, plata y brillantes: surtido completo da 
muebles & como quieran. 14241 4-30 
NA C A M A I M I T A C I O N A N O U A L CON B A S -
tidor alambre $;0 billetes, un tocador oon mármol 
, un par mecedores $7, un Jarrero $7. una cómoda de 
caoba $8, un sofá de caoba con regilla $7, una mesa cen-
tro con mármol $7, un escaparate caoba $35, una caja de 
hierro francesa con 4 betones, casi nueva, $80.—Agua-
cate 56. 11199 4-29 
SE V E N D E UN Ü E ü M O S O A P A R A D O R D E ES-pejo y tres mármoles, mesa correderas de cuatro ta-
blas y seis sillas, todo de meple, nna cama nueva chi -
nesca camera con bastidor metálioo, bañadera y otros 
muebles por la mitad de au valor, Aguila 102. 
14204 4-29 
SE V E N D E UN E S C A P A K A T E tí KAN D E D E caoba $30; un tocador Lula X V nuevo $18; una cama 
niño baranda bastidor $20; un lavabo tocador $18; una 
cama persona bastidor $17; otra camera bastidor, $20; 
un palanganero Luis X V mármoles $10; una bastonera 
' ~; un tocador hombre $14; nna carpeta $10; y nna reja 
hierro y otros muebles que lo que ae quiero es quo 
ofrezcan para que se los lleven. Industria 30. 
14227 4-29 
ÍHE BLGOM 
Pcrleroso Vigorizcdor do 
los ó r t ? . u o 3 s e x u a l e s e n á m -
bossexcS. f 'ortaieco el sis-
<V-mo-¿ ::-vicso y e l ceivfcral 
Vs e l ú r i c o remedio r a d i -
cal para los que se l iando-
bllluido por e l excesivo 
abuso do l a v e n u s <5 placeres 
Bolitari í . ' í . Sus efectos son 
imi iedia ios E O g u i c s yper -
n inauentes . soní ic i les 
p ' — agradables d e ¿o-
ñ ia r . Precio $2 la 
r'.»BU<tí UtülV. Co rXpü JíJ-r; 
iSSS*"-' Depósit o en 
H A B A N A , 
Bofóca La Reunión, 
de JOSE SARfiA, 
5gL yontodaslasbolka*. 
'l-idansa Cirei.le.itP 
3 Croad í t r e s t MuevaYoi!.. 
MO E B L E S — S A N M I G U E L N D M . 30 , E N T R E Industria y Amistad; Escaparates á 15, SO y $10— 
mesasá $1-50, aparadores á 11, 20 y $25, carpetas á $'0. 
Juegos de salo, camas chinescas y de bronce, lavabos, 
peinadores, escaparates do espejo con una y dos lunas, 
lámparas da cristal, liras, cuadros, sillas y sillones, ne-
veras, bufetes, palanganeros y otra inñnlnad do cosas 
que se dan en uu ínfimo precio. En esta oasa no se re-
para en la subida del oro. 14112 6-28 
I L L E G A S N U M E R O 5: SE D E S P A C H A N T O -
da clasn de dulces finos de reposter ía y ea reciben en-
cargos para casas particulares, sobretodo se recomien-
da el rico mazapán de almendra y toxtaa de almendra. 
En la misma se solicita un buen vendedor provisto de su 
cédula. 14187 4. Í9 
Billares. 
Se realizan d e l á 10 u esas entre nuevas y usadas y 
grandes y chicas. Se compran y cambian unaa por otras 
y se venden bolas, paños, gomas, tacos, eto. Sa dan i n -
formes dirigiéndose á R. Miranda, San Rifael 63. 
ist99 26-Ot22 
TOT SANS 
P A N A L L E T S 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
en ¡as Exposiciones de 1865 y 1879 en Parít . 
DE LA.8 
deiaOrina 
Lampari l la 16. 
Cnl26} 4-31a4-31d 
niscelénoa. 
M U E B L E R I A i CATON 
G A L I A N O 63, A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A NEPTUNO, Vendo muy borato, así el 
comprador tango cuidado de no cerrar trato en otra parte 
ántes de verse conmigo. Se cambian nuevos por usados 
y ae comnran ol que vende pagándolos muy bien. 
14087 6-27 
Posturas do tabaco. 
Las hay buenas y en proporcionen el potrero Asoona, 
Arroyo Arenas. 14378 4-3 
ALMACEI DE P 1 I 1 S Di T.J. CURTIS. 
A M I S T A D 90, E S í i U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento ae están recibiendo 
pianos da las famosas fábricas da Pleyol, Gavoau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de planos usados, garantizadoa, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen planos de todas clases. 
13103 26 60 
COBRE B E FONDO 




P A N A L L E T S 
Ferro-ISrgotadas 
Aprobadas por varias Socledadea de Medlclnt 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s d e s d e m a s de S O afios b h 
cu los Hospitales, Asi los y las Colonias 
poni teuciar ias con b u e n é x i t o constante, 
con t ra las Enfermeúi-ades elorotteas 7 
A n é m i c a s de todas clases. 
P a l i d e z de l e s C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO HEBICINAI PRECIOSO Y ÚHICO 
PAR» Ll Ciir.ACIOS «L LAS 
INCONTINENCIAS DE LA ORINA 
Venta por niayor. ea Po i t l ers (FranciaJ, 
ea U Casa da M m . G R I M A U D F i u s v O». 
rué (calle) Boncenne, 19 
Depositanu cn / .A HABANA : 
JCSÉ s j i s i r c j x 
I.AS DONAS FARUAC l A 4 
B i Z E 
¿probados 
CALLE LJOSS-SAIKT-PADL 
j a r a b e epurativo 
lOJO! Lampari l la 16. Cn 1263 4-31a 4 31d 
Se vende 
una obiva con su orla de dos bembritaa de UK día de pa-
rida. Gerv«sIo 21 esquina á Animas. 
143_0 4-1 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, eocleda-
dea, bailes, reuniones, etc., eto., á pasóla docena 6 oemo 
quiera, existiendo en osea caaa mi l quinientas, y estas 
mlRmaa ae dan, respondiendo t nuevas, al precio do $24 
B|B docena. 
También se compran, venden y cambian toda claoa de 
muebles dal país y extranjeros. Hav juegos de Viena 
qne se venden, asi como ios damás efectos á precios su-
íuamtnto barato», como lo tiene acraditado esta oasa 
hace muchos años. Vista haoe fe. en 1* mueblería ' ' E l 
ür is to" , Villegas íP, frente á la Iglesia del mismo nom-
bre. 14057 15-270 
ANUNCIO. 
Se vende un caballo criollo da mía do 7 ouaKtas de a l -
zada, maestro de t iro. Calle de la llosa n. 3 le|tra A , Ta -
Hpan (Cerro.) 14318 R-3t 
Interesante. 
So venden 9 yuntaa de bueyes y 3 carretaa. 4a marca. 
Informan en Han Antonio de los Baños, el gvarda-al-
macén y en esta en Amistad 41. 
14262 , 4-,S0 
SE VENDEN 
tros perritos ratoneros, casta Inglesa. 
14234 
Aguliar 93 Altos. 
4-3fli 
Se vende 
un bonito caballo americano, trabaja solo y en pareja y 
también un faetón. Tanon n. 2. 14060 10-27 
SANGUIJUELAS, 
Se han recibido: sa expenden por mayor v niooor. 
guiar n . 100, esquina á Obrapia: precios snddiooa. 
13443 30-130 
O JO —SE V E N D E UNA B O N I T A O t l Q U E S A franoesa en muy buen estado, con t.rea superiores 
caballos y su limonera, como se ven muy|)ocas en el ramo 
como ella: esto se vande junto ó separado: también se 
vende además un milord de bastante nao con doa caba-
llos y sus aTeos en $200 B¡B: esto se pwede ver do 6 á 9 
de la mañana Genios n. 1. 14445 4-4 
6 1 - 0 B R A P I A - 6 1 . 
Se venden muy baratoa loa carruajes siguientes: una 
duqueaita completamenta nuova, muy ligera y elegante, 
propia para personas do gusto; un milord francés de 
muy poco uso, un t i lbury francés con fuelle; uno id. id . 
sin fuelle y varias llinoneran. So puedem ver á todas ho-
ras. 14498 4 4 
UNA DUQUESA, U N A V l C T O f t l ^ * , DOS F A E -tonos, doacoupéa, un olegnnto v i s - i - vis dedos fue-
lles ae vendan baratoa, no hay inconveai-ínta eu tomar 
on cambio otros oarruajoa de uso: t ambién hacemos 
oomposioionps con perfección v modicidad en los pre-
cios. Salud 17, esquina á San Nioo'ás. 
SE P L O M E A N Y SE D O R A N C A M A S , SE P I N -tan y broncean lámparas, muebles y ae componen y 
barnizan; twlo lo viejo aa vuelvo nuevo: eu la misma 
hay camas de bronce y hierro y varios mueliles barat 
todo enn eonidad y da mucho gusto en i™ l iábajos y 
pronti tud: Bernaza 18, accesoTia. ftsáB 4 7 
SK V E N D E N V A H Í O S A R M A T O S T E S , V I D K I E -rfls y mostradores propio»-para bodegas <i estableci-
mientos análogos, también nn molino da café y una ba-
lanza, nuevoa y un kiosco. Bernaza 42. 
14308 i_31 
PO R A U S E N T A R S E V A R I A S PAHÍJX1AS, S E venden una daqueaa, un coupó, loe dos marca M i -
llón Guiet, da Pai i»; un faoton con el f tuille de esque-
leto, nn tronco de arreos, un» limonera; m i par do f»j o-
les r e duquesa; un flus de paño sin estrenar de foohc; 
todo d e últicca moda y por la mitad de su valor. Amar -
gnra número 5t. 14S03 4-31 
BA K A T ' S m O r S E V E N U E Ü N J D E G » D E cala Luis X V ; nn magnífico piarino de Pleyel; una pre-
ciosa araña do cinco luces; una bonita división para 
sala; una cortina para persiana; nna estera para esca-
lera; un baño de ducha y demás muebloa y arios do ca-
sa, todo entoramenta nuevo: Industria Í44, 
14310 4-31 
CO M P O S T E L A 111 E N T R E S O L ¥ M U R A L L A ge realizan todos los muebles á precios Uaratisimos 
por tener que doaocnpar la casa, ee vende u n pianino. 
14320 4- 31 
ITN J U E « 0 D E CAOBA COMPUESTO D E 4 S I -J llonea, 12 aillas y un sofá $50; una cama domadeia 
$12; camas de hierro á $25 y 30; un pianino COBI poco uso 
$150, Compostela 151, entre Jesua Mar ía y Merced. 
143 9 4-31 
ESCAPARATES DE $30, 40 Y 50, APARADO-res de $10 y P5 de roblo con espejes; reúnas cameras 
$35; idom obleas á $18 y 25; lavabos $30; tocadorea $20; 
mamparas de $20 y 30: una máquina $12, consolas $14; 
meeas ¿e noche á $8 y 10; liras á $1; una m« ea corredera 
nogal 10 tabla» $60 y de cinco tablas $40, Aoosta 86. 
14309 4-31 
P e i n a d o r e s q u e n o s o n á e p a c o t i l l a . 
So vende uno nuevo de palisandro, de loa que valen 
de $180 á 200 B(B, y ae da por neooaita>r dinero su dueCo 
en $140: viata hace fe. Manrique 1 B . 
14305 4-31 
C o m p o s t e l a 1 4 1 e n t r e L n z y A e o s t a . 
Por tener qne retirarle su dueño, se realizan buenos 
juegos da sala Luis X V . escaparates, aparadores mo-
deruoa, buenas mesas de corredera, de centro y vela-
dores, lavabos v tocadores, buenas l ámparas de cristal 
da 3 y 4,.uoes, buenos juegos de mamparas con paisajes, 
un espejo grande marco doxaáo propio para estableci-
miento ó caaa particular 6 Inflaidad do muebles más, 
que se dan muy baratos por lo que arriba se expresa. 
14279 4-S0 
SE VENDE UN Q U I T R I N DE MEDIO USO fuerte y propio para el campo, ancho, so da barato, 
una «legante duqnesita muy ligera y un flamante fao-
tou, otro do medio uso: todo ae da en proporción, San 
Tosfi fifl. 142P6 4.H0 
OJO.—SE VENDE CNA D Ü U C E S A F R A N C E S A eu muy buen estado con tres superiores caballos y 
su limonera, como se ven muy pocas on el ramo. Tam-
bién nn milord da bastante uso con dos caballos y sus 
arreos correspondientec; est i se vende junto ó separa-
do y ee puedo ver do 6 á ¡0 d i la mañana en la cnie de 
Genios n. 1. 14202 4-29 
SF V E N D E N DOS C A R t t U A J E S CON O C A T i l O caballos y sus arrooR, más cu i t ro oarranjea sin caba -̂
llos: ea una ganga y todoa en muy buen estado: ae ven-
den juntos 6 separados: vengan á vorlos quo de seguro 
se hará ncgnoio: Consulado 05 á todas horas darán ra-
zón. 14014 8 25 
RE G A L A D O —UN G R A N P I A N I N O D E CON-alerto cntarameate nut^vo, magnífloas voces el fon-
do todo de bronce, y en $ 5 los ñlt imos mnsblos que 
quadan: 5 edllonee, 4 sillas, un fiof á, uní» mesa y mueblea 
rotea y maderas viejas, por ausentarte la familia: calle 
del Consulado 42, entre Genloa yKefagio. 
14484 4 4 
PIANINO P L E Y E L . 
Se vende uno de trea mesas, de pnoo uso; ea ol llono, 
gran ferm»; y otro de iguale* rondicijupa, da Erard de 
Paria: árabos por la mitad do DU valor. Villegas 79. 
144<)2 8-4 
SK VENDE L K G R A N P I A N O UE C O N C I E R T O de muy poco neo del fabricante Plej ol y ae da suma-
mente barato: puede verae Cuba 47. 
14500 4-4 
ÜH J U E G O L C I S X V « 7 5 B T E S , U N A C A M A camera nueva modullon $40; otra idom de persona $17 
un tocador Luia X V $17; 1 lavabo id $8; 1 caroeta $12; 
1 tocador hombre $10; 1 cama niño baranda $17; nn par 
columnaa con figuras bronce $9; l bastonera $*; 1 palan-
ganero cedro $4. 6 sillas y 1 s-.lion $10; on»dros, liras, 
repisas y nna reja de hierro para zaguán. Industria 30. 
14i3t 4-3 
Muebles de Viena 
Se acaba de recibir un gran surtido quo detallan á 
precios de faotnra. 47, Cuba 47. 
14398 4-3 
E n l a c a l l e de R e v i l l a g i g e d o n ¿ 1 0 9 
ae venda una caja de buena herramienta da carpintero. 
14402 4 3 
GANGA 
Se vende nn armatoste y dos vidrieraa, propio para 
tabaquer ía y quincallería; todo está casi nuevo y ae dá 
medio regalado. Informarán Amargura y Compostela, 
cafó " E l Brillante." 14406 4 3 
C A S A D E C 0 N T K A T A C I 0 N . 
Dabiendo poner á la venta ptiblioa, previa taaaoion, 
en los días 3, 4, 5 y C del actual laa prendas contonidss 
enlo8talonasnúmeros2266,1607, 2001, 2223, 2038, 1733, 
1975, 23 ?H,2?38,1804, 2081, 2654, 2018, 2040, 2315, 2251. 
2282,1707, 2194. 2044, 2255, 2289, 2197, 2571, 2264, 2f 00 y 
1941 ae avisa á los señores interesados para lo que quie-
ran disponer en su favor. 
Habana. Noviembre 3 de 1?85. 
14426 4-3 
LEAN TODO: UN J U E G O D E N O G A L D E « A L A en $209 B., otro de doble óvalo muy bonito en 150, 
otro de caoba nuevo en 137, otro do medio nao en 109. 
mecedorea de Viena grandes $22 B., sillas $40 docena, 12 
sillas de medio brazo roble en $25, planinos buenos á 
125 y $200 B., otro de mesa en 75, buenas voces, espejos 
de todos tamaños muy baratos, cacaparates con espajea 
á 60, 130 y $175 B., escaparates comunes desde 30 hasta 
$75 B.. estos últ imos doble frisa y escultado, camas á 17 
y $35 B. . mesas de jugar al ajedrez, aparadores y messa 
de correderas amarillas. En la calle de los Angeles fren-
te al 36. 14433 4 3 
REALIZACION 
Se sigue con premura la positiva realización de las 
grandes existencias de la mueblería E l i T I E M P O , s i -
tuada en Galiana n. 52. Ahora pueden aprovechar ganga 
que sa v a á dejar la casa. A u n queda mucho en qne es-
coger, como aon juegoa de aala nuevoa de várlos d ibu-
jos, juegos de cuarto y comedor comp'atos y auoltoi, os-
oaparateey canastillercs, peinadores, Invaboa, camas de 
hierro, bronce palisandro y nogal, escritorioa, jarreroa, 
aparadores, mocas y otilaila variada: hoy de todo nue-
vos y nsadoa. y además entramos eu cambios n. 52 fren-
te la Colla Sftnt Mas. 14182 4-28 
CASA DE PEESTAMOS LA. ESPERANZA. 
SAN M I G U E L N Ü E R O 60 . 
Se avisa á todoa loa que tengan empeños en esta oasa 
vengan á sacarlos en todo el presente mes ai lea convie-
ne, de lo contrario ma veré precisado á tenerloa que ven-
der á cualquier precio, puea voy á realizar. 
Habana, octubre 1? 1885.—Antonio Salas. 




d e C A T I L . I - O N 
Recetada con el mejor éxito contra las 
ENFERMEDADES del PECI'O, RESFRIADOS, 
CATARROS, ASMA, BRONQUITIS, LARINGITES 
EXPECTORACIONES ABUNDANTES, etc. 
Muy superior al Alquitrán, cuyo iTiiii ipio activo es 
la Creokota. uecmplaza el .Ueite ce hígado de baca-
lao con la vcnUija de que lo toleran todos los estó-
magos aün durante los calores. 
PARIS, rué Saint-Vincent-de-Paul, 23. 
Depositario en I t t H a b i m a : 
J o s é Sü-üü- t i . . 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Remedio infa l ib ia contra las Afecciones es-
crofulosas., tuberculosas, cancerosas y r e u -
m á t i c a s , ios lumvres f r i o s , Jas g l á n d u l a s 
del pecho, los accidentes s i f Uticos secunda-
rios y terciarios, etc. 
J a r a b e l a m e 
de corteza fie naranja amarga. 
Recomendado eficazmente por todos los 
facultativos como rcgu ladar perfecto de 
todas ¡as funciones del e s t ó m a g o y los 
intestinos. 
errugmoso 
A los cosecheros de arroz 
En precio inflmo una magnífica máquina quo á la vez 
deaoasoara y pule el arroz ain quebrar n i un grano: ea 
aplicable 6 brazo y á fuerza motriz. SanBafael n. 105. 
14248 4-30 
En « 5 PKhOS OKO WE V E N Ü E UNA ITIAQUIKA da imprenta tamaño de 18 por 22, con sus tipos, chl-
valetaa v domáa accosorioa. Todo en buen catado. Infor-
marán Ó'Keilly 61. 14165 4-28 
Aproximándoae la época de comenzar la molienda, ae 
lea avisa quo aun quedan parte da los carros y carrilera 
portát i l anunciados de venta en la casa, calle de Obra 
pía 51. Cn, 1233 15 230 
VERDADERO L100H T R A S F 0 R E S T 
LLAMADO E.-.V1A DE MEIOOO 
El ú n i c a mrtr.da recoméltdsiblc, paro, mejorar 
los Vinos y colisei ravloi. 
Escribast i J . CASANOVA. Farmacéctico aa BURDEOS 
«•45, CAI.LF. HAINT-IU.MI (FllANCIA) 
SÁUIA y ESENCIA de COGNAC — ESENCIA ce ROM 
para dar color á los Vinos y Aguardientes. 
Dípositano en la Habana : JOSÉ SARRA. 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
Proto-yoduro de Hierro 
1.1 estado l i q u i d o ts nquel que mas facilita 
la inocii lncion del h i e n o en ¡os casos de 
colores p á l i d o s , flujos blancos, i r r egu la r i -
dades y fal tas de m e n s t r u a c i ó n , anemia y 
raqui t i smo. 
Jarabe Sedativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o de Potas io 
Quimicauicnte puro. Es el mas enérgico é 
infal iblo de tod-s ¡os calmantes para las 
afecciones del c o r a z ó n , de las vias digestiva! 
y respirator ias , p ; r a las neuralgias, la 
epilepsia, ol histerismo, las n e w ó s i s en ge-
nera l y el insomnio tan cemun en los niños 
duran te la den t i c ión . 
Se hallan (Se venta en todas las buenas 
Farmsc iasy D r o g u e r í a s de América. 
T O 
D E 
ios m m u DEL MIDO 
D E T E N T A P O R 
AMAT Y MGÜARDIA 
H E M O S T Á T I C A , se receta contr» 
los F l u j o s , la C l o r o s i s , la ¿ H e r n i a , la 
D e b i l i d a d , las i u n f e n n e d a d e a del 
p e c h o y de los I n t e s t i n o s , los Espu tos 
d e S a n g r e , los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , e t c . - Da nueva vida á la sangro y entona todos los órganos. 
El d o c t o r H E U R T E l i O t T ? , Médico Oe los Hospitales de P a r í s , ha comprobado las propiedades 
iurativas del A - G r U A . r > s I J Í ¿ 3 C X Í E X . X , S , cn varios rasos de F l u j o s u t e r i n o s y 
H e m o r r a g i a s en la I l e t n o t i s i s t i i l t e r e n l o s a s . 
Depósito general : F a r m a c i a G . s ^ G í T l E f . caüe Saínt-Hoaoré, 378, en P A S X 8 - t 
E N L A MA3AMA : JOÍ.É SA RF.A 
C u b a í ^ . 
13430 
C o r r e o s A p a r t a d o 3 4 6 
20-130 C u i d a d o c o n !as Fr.'si 
*lRIJtKl'«SíiíE".). 
toda a! f loni t tóé&l&-J^p4r9^:i j j !e ^ terr i 
Wes nsdeoimloDíoí con la» gotas ant iasmáticas dé 1» DO 
tica .Santa Ana. ATuraila 68, 
€ A T - l H i i O S , f l E S F J B I A D O S , 
flvixioni's, «argazon de pacha, quebraotumiento pete-
ra'; todo ae i\mta, con loupalvoa anticatarrales de la bo-
tica Santa AMÍI. Riela 68. 
Su mejor pcTiílciidcr y cen e lqn» oe 1 an obten'do ma-
yores osnúaobes, e* laein r ival Z A R Z A P A R H l l i V A 
JOE H E J l í í A N O E K <jn<? lia triunfado de todas les eis-
temas dopnr»tivos couodulos haati t i uia Botica S A N -
T A A N A , M a r o l a 63. 
GOMOKiaBA.—Ta sea catarral ó siíiittica, oon pujo, 
ard cr, difir-ultad aZ orinar, flujo amarillo 6 blanco, en Am-
bos casoo todo se cura usando lapocion 6 la pasta hakA-
mica de Hernández. Bo+ica SANTA ANA, Muralla 68. 
I.1A8 ULiCKKAS VENEREAS, CHANCROS, 1.I .A-
CíAW en las piérnas, en coran sin dolor ni molestia, con 
el A G U A C I C A T R I Z A S T E . Botica S A N T A A N A . 
ICnralla 68. 
LOS O A T . 4 K H O S D E I . A V E G I G A en ámbos se-
xos, se curan Tieando el LICOK DE LITINA y la BOLUCIO» 
DE BESA DE H E R N A N OHZ. Con HU neo cesan los do-
lores do R I NON KS, PUJfOSEN L>A O R I N A , C O I . I -
COS N E F R I T I C O S y todo clase de flujos crónicos, 
hasta conaegair la curación. 
Botica S A R T A A N A , Muralla 63. 
14210 15 29 
A G U A D E M E L I S A 
d e l o s C a r m e l i t a s 
T-esmayos, Indigestiones, 
P reparac ión del Dr. González, 
Botica de San José, 
A G U I A R , NO. 106, H A B A N A . 
L a medicación más feliz que ha 
inventado la medicina moderna para 
devolver á la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerzas y vigor al 
organismo es la commiesta de Jugo 
de carne, citrato de Hierro y Vino 
de Jerez. No liay medicamento quo 
en tan pequeño volumen reúna ma-
yor suma do principios reconstitu-
yentes. E l gusto exquisito de este 
preparado lo hace aceptable á los 
paladares más exigentes. Compite 
en b«ndad con todos los Yinos Me-
dicinales que vienen del extranjero, 
y es más barato que todos ellos. 
Contri fa Apóp le j í a , el Coleva-. Mareo^ T\ 
Fiebre amar i l l a , ele. Véase el prospecto cn que cada fresco dele es'.ar cnyucUo 
Exí jase la etiqueta binnea y negra que deljcn llevar pegaduos 
frascos de todos lamaiios. — Exí jase la firma de : 
Depós i tos en todas las Fann.ici .s fie las A m é r l c a a . 
¡ U n i c o s t i c c e s o r d e l o s C a r m e l i t a s 1 
de i ' A b b a y e , l^ i , Z F ^ I R I S . 
¥ 
L I C O R y P I L D O R A S del X>r H ^ v ü l e ! 
Estos Medicamentos son los í m i c o s Ant igc tosos analizados y aprobados por el 
i D r 0SSIAN H E N R Y , Jefe de manip t i lac iones quimicas de l a Academia de Med ic ina de Pa r í s^ 
\ Son los únicos que se empican coa étito in:;ñtestablo, desde £5 años, contra los Maque» 7 las recaídas da estas dolonciis. 
El LÍCOR LAVILLE se toma durante los ataques, yara curarlos. 
(ti ó w) cocliaradas pequeñas bastan para hacer desaparecer instantáneamente los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de\ 
6 los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para ev i ta r toda f a l s i f i cac ión ex i j á so el 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y ta f i rma 
Teata por mayor: COMAH, Farm"1, calle St-Ciaudc, 23, eu Par ís . 
DepÓSitO en la Habana : JOSE SARRA de la Facultad de Pa r í s . 
M I » teí «UaüíCUtó *t 
A N E M I A 
T—HIHWIMIinTrT"**~-~~~~'̂ ~~~~~ 
LICOR DE BREA TOTAL 
DEL DK. GONZALEZ. 
D I E Z a5os de éxito y más de C I N C U E N T A M I L 
enfermos curados, algunos de una manera prodigiosa, 
son la mejor prueba rara demostrar que el LlCOR 
BALSÁMICO DE BREA VEGETAL DEL DR. GONZALEZ 
es el que mejor combate los catarros crónicos, toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, bron-
quitis y demás afecciones del tubo respiratorio. Pre-
sen-a de la tisis, es útil en los catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos humores y tiene una 
acción tónica sobre todo el organismo, de tal suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas han 
recurrido al LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ, y á su 
benéfico influjo han recuperado el don más precioso 
de la vida, que es la salud. No debe confundirse el 
LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ con otros que llevan 
nombres parecidos. 
C3y*Se vende en todas las boticas de la Isla do 
Cuba, y loe depósitos al por mayor son, en la Habana, 
Botica, de San José, Aguiar niimoro 100, y las drogiáe-
rias La. Reunión y L a Central. 
de m a r r o « a J b u t e a u 
Laureado del Instituto da Francia. — PPQWÍO de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u es tá fundado sobre ¡a cieneja. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u e s t án rccoinendadas en ios 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos, Pérdidas, Debilidad Estennacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se t o m a r á n 4 a 6 Grajeas 
Ni Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á recornendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
E l J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u es tá especialmente destinado para los n i ñ o s . 
Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de CJIJIN y Cia 
que ne Itil'a en las priacipalcs Farmacias y Proffttcrfa-
Exíjase P A R I Í 
Fi:»--íiiüí*£S de las VIAS RESPIRATORIAS PLAN CURATIVO de la T lS IS PULIdOBAS 
(áel Alquitrán de ¡laja) y da A C 2 3 X T E de H X & a S O de B A C A X - a o P I T E O 
Unicas recomponsidus en la Exposición Universal Pzris 1578 
B0DRGEAÜD, rarmacéutico de I * clase, rairinsnto de capsnlis blandas. Proveedor dss Hospitalej di Parii 
I ^ B l S , 2 0 , CAH.'.; EAMBVTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestra» Cápsulas {'/inoy Aceite) creoEOtizados, las solas experiinentadas y empleadas en los Hospitales de París 
ñor los Doct'** y ProfrM BOUCHAUD, VULI-IAN, POTAIN, ÜOOCBDT. etc., han dado resultados Un conclnyentes en 
el tralaniijnto de las enfermedades del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los Jledicos de Francia 
v del Eslranaero las prescriben •.xclnsivamonlo. VEASB EL pnosPKCTO. 
L m a ú d n n t i a s o deberá exigir tebre cadt aja la foja con weHaílax y l¿ ürrra del D1 BOUIGEAUO. ex-F-de los HotpItalcsdePar, 
Dépósi lo cn l a Habana: J O S E SARHA C a 121c 20 27G 
D R O N S E 
A L Q U I T R A N B E fiUYOT 
S I A l ^ B i t o a n *Be C t a y a * s i r v e p a r a p r e p a r a r i n s t a n t a u e a m e n t e e l a g u a d e a l q u i t r á n EÍÜ 
e f i c á s y a g r a d a b l e p a r a l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . E l l a p u r i f i c a l a s a n g r e , a u m e n t a e l a p e t i t o , 
r e s t a b l e c e l a s f u e r z a » f es e f i c a c í s i m a e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s p u l m o n e s , e n l o s c a t a r r o s 
d e l a v e g i g a y e a l a s a f e c c i o n e s d e l a s m u c o s a s . 
B l . & i q n U ? a & á e ^ i s j o t h a s i d o © i p e r l m e n t a d o c o n g r a n é i i t o , e n l o s p r i n c i p a l e s h o s p i t a l e s 
d e F r a n c i a , B é l g i c a y E s p a ñ a . 
D u r a n t e l o s g r a n d e s c a l o r e s y e n t i e m p o s d e e p i d e m i a s , s e h a c e 
c o n e l ía bebida m a s h i g i é n i c a y p r e s e r v a d o r a . ü n « o l o f r a s c o 8irTe> 
{t a r $ proparar d o c e l i t r o s d e la m a s s a l u d a b l e d e as bebidas. 
E l ^ E ^ s s i t r a d «&e & s s y o * A f c J T E » 
T T f i C © se v e n d e e n f r a s c o s q u e l l e v a n 
e n s u s e t i q u e t a s , l a firma escrita ton 
tris eelsrss, 
Y s n í a p o r z i e n c r «s l a m a y o r p a r t a é é 
as FCPBWWWW. 
FaiHrteaCfom p o r m a y o r : 
es*. • r © s a c M ® M > E W 
